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Izvleček 
Predstave o Drugem v habsburškem izobraževalnem sistemu: imagološka analiza 
slovenskih in nemških beril pozne habsburške monarhije 
Cilj pričujoče naloge je analizirati predstave o Sebi in o Drugem, ki so jih posredovala 
slovenska in nemška berila pozne habsburške monarhije. Jezikovno heterogen korpus naj bi 
pokazal horizontalne razlike v habsburškem izobraževalnem sistemu, primerjava slovenskih 
osnovnošolskih in srednješolskih beril pa naj bi preverila vertikalne ideološke razlike znotraj 
posamezne učbeniške produkcije. Raziskava je pokazala, da so obravnavana osnovnošolska 
berila sugerirala predvsem habsburški državni patriotizem in deželno pripadnost kot temeljni 
obliki identifikacije za prebivalstvo monarhije. V tem smislu se občutno razlikujejo od 
slovenskih srednješolskih beril, ki so v skladu z načeli etnolingvističnega nacionalizma 
poudarjala predvsem slovensko nacionalno identiteto. V obravnavanih berilih je prav tako 
mogoče zaznati širok nabor etnotipov, ki odražajo tako širše evropske kot tudi ožje habsburške 
oziroma slovenske imagološke tradicije. 
Ključne besede: učbeniki, šolstvo, nacionalizem, habsburška monarhija, imagologija. 
Abstract 
Images of the Other in the Habsburg Educational System: an Imagological Analysis of 
Slovene and German Readers from the Late Habsburg Monarchy 
The goal of this thesis is to analyze notions of the Self and the Other conveyed by the Slovene 
and German readers of the late Habsburg Monarchy. The linguistically heterogeneous corpus 
is meant to illustrate the horizontal differences within the Habsburg educational system, while 
the comparison of Slovene primary and secondary school textbooks aims to show the vertical 
ideological discrepancies within an individual textbook production. The study has shown that 
the analyzed primary school readers mainly suggested Habsburg civic patriotism and regional 
identity as the two primary forms of identification for the monarchy's population. In this sense, 
they differed considerably from the Slovene secondary school readers, which, in accordance 
with the principles of ethnolinguistic nationalism, primarily emphasized Slovene national 
identity. The analyzed readers also contain a wide range of ethnotypes that reflect both wider 
European and narrower Habsburg and/or Slovene imagological traditions. 
Keywords: Textbooks, Education, Nationalism, Habsburg Monarchy, Imagology. 
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1. Uvod 
V prvi polovici aprila leta 1901 je uprava Deželne gimnazije cesarja Franca Jožefa na Ptuju 
prejela pritožno pismo, ki ga je napisal ptujski odvetnik in nemško-radikalni politik dr. Edwin 
Ambrositsch. Predmet pritožbe so bile – za zgodovinarja vsekakor zanimive – politično 
nedopustne nacionalistične vsebine, ki jih je podpisani zasledil v slovenskih srednješolskih 
berilih. Njihov avtor je bil celovški gimnazijski profesor Jakob Sket.1 
Ambrositsch se na pričetku svoje pritožbe naveže na prizadevanja šolske uprave, da bi v 
današnjih nacionalno turbulentnih časih iz učbenikov odstranila vsakršne vsebine, ki bi zaradi 
svojega nacionalnega značaja lahko prispevale k sporom med učenci različnih narodnosti. 
Tovrstna politična korektnost naj bi imela za posledico, da v nemških šolskih knjigah dandanes 
še komajda lahko najdemo besedo nemški, kaj šele kakšno poveličevanje nemškega naroda ali 
njegovih velikanov. Še toliko bolj naj bi bilo zato pretresljivo, da je v slovenskih berilih mogoče 
zaslediti »ne samo navadnega poveličevanja slovenskega ljudstva, pač pa tudi na račun resnice 
pretirane zgodovinske upodobitve, v katerih se Slovence, ob zanemarjanju njihovih nemških 
sodeželanov, postavlja v ospredje, še več, celó nedvoumno zmerjanje Nemcev, ki v šolajočem 
se učencu seveda že vnaprej mora vzbuditi občutek nespoštovanja«.2 Ambrositsch svojo tezo v 
nadaljevanju podkrepljuje s podrobno analizo problematičnih odlomkov iz beril – njegovo 
pisanje mestoma celo spominja na sodobno kritično analizo diskurza v tradiciji družboslovnih 
znanosti – in naposled zahteva njihovo čimprejšnjo revizijo. V kolikor uprava ne bo reagirala 
na njegovo pritožbo, naj bi bil s svojimi somišljeniki zadevo pripravljen izpostaviti javnosti. 
                                                          
1 Arhiv Republike Slovenije, AS 1090, fond C. kr. Ministrstvo za bogočastje in uk, t. e. 93, sign. 24D, 
»Sprachunterricht slowenisch«, akt št. 15789 (»Landesschulrath f. Steiermark betreffend eine Beschwerde des 
Advocaten in Pettau Dr. Edwin Ambrositsch wegen der slowenischen Lehrbücher von Sket«, 21. 5. 1901). V 
razpoložljivi sekundarni literaturi je mogoče naleteti zgolj na sprotne omembe o življenju in delovanju Edwina 
Ambrositcha. Petega oktobra leta 1901 se denimo v Mariboru pojavlja kot glavni govorec na shodu 
spodnještajerskih zaupnikov nemške stranke (Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik: Politična orientacija Nemcev na 
Spodnjem Štajerskem: (1861-1914) (Maribor, 1997b), 252). Deset let kasneje ga srečamo kot vodjo ljubljanskega 
Nemškega društva (Dragan Matić, Nemci v Ljubljani: 1861-1918 (Ljubljana, 2002), 356). Veljal naj bi nasploh za 
enega od »najvplivnejših zastopnikov nemške kulturnopolitične usmeritve v francjožefovski Ljubljani« (Igor 
Grdina, »Joseph Marx«, v Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo: v zgodovinski perspektivi, ur. 
Neža Zajc, Življenja in dela 14; Biografske študije 10 (Ljubljana, 2017), 198, op. 821). 
2 »Sonderbar muss es daher Jeden, der die in unseren Mittelschulen zugelassenen slovenischen Lehrbücher zur 
Hand nimmt, berühren, wenn er darin nicht nur allgemeine Verherrlichungen des slovenischen Volkes findet, 
sondern auch auf Kosten der Wahrheit übertriebene geschichtliche Darstellungen, in deren die Slovenen unter 
Zurücksetzung ihrer deutschen Landsleute hervorgehoben werden, ja sogar unzweideutige Beschimpfungen der 
Deutschen findet, die beim lernenden Schüler natürlich von vornherein das Gefühl der Missachtung gegen den 
Deutschen hervorrufen müssen«. Celovit prepis omenjene pritožbe je objavljen v prilogi (pogl. 5). 
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Pravkar opisana pritožba – o njenem epilogu bo seveda še govora – vsekakor ni bila brez razloga 
izkoriščena za uvod v pričujoče besedilo. V njej se namreč nazorno zrcalijo tako rekoč vse 
poglavitne tematske preokupacije in raziskovalna vprašanja, ki so predmet našega magistrskega 
dela. Edwin Ambrositsch je tako 1) problematiziral politično vprašljive predstave o Sebi in o 
Drugem, ki da jih posredujejo slovenska srednješolska berila, 2) postavil ideološki značaj beril 
v kontekst politično-vzgojnih prizadevanj habsburškega šolskega sistema in 3) omenjeno 
problematiko postavil v širšo komparativno perspektivo s sklicevanjem na domnevno 
nenarodni značaj nemških srednješolskih boril. 
Instrumentalizacija šolskega sistema v namene ideološkega usmerjanja širših množic se je v 19. 
stoletju seveda razvila v prakso, ki jo lahko opazujemo v tako rekoč vsaki državi, kjer je bil 
uspešno vzpostavljen sodoben državni osnovnošolski sistem.3 Raziskovanje ideoloških 
aspektov šolstva v habsburški monarhiji pa je v tem smislu vendarle mogoče označiti kot še 
posebej zanimivo podjetje, in sicer zaradi njene izrazite in – kar je bistveno – uradno priznane 
ter zakonsko zaščitene jezikovne heterogenosti.4 V državi z osmimi različnimi uradno 
priznanimi deželnimi jeziki je namreč obstajalo še vsaj toliko, dejansko pa še precej več 
različnih jezikovno definiranih učbeniških produkcij.5 Kot bomo videli, je tudi najskromnejše 
med njimi odlikovala izrazita heterogenost, ki se že od konca 18. stoletja kaže v njihovem 
diahronem razvoju, v zadnjih desetletjih obstoja monarhije pa tudi v možnosti izbire med 
različnimi medsebojno konkurirajočimi učbeniškimi serijami. 
Omenjena pestrost in notranja heterogenost habsburškega izobraževalnega sistema predstavlja 
prepričljiv argument v prid večjemu številu komparativnih raziskav, ki se ne bi omejevale zgolj 
na enojezične učbeniške korpuse. Šele primerjave predstavnih svetov, ki so jih učencem 
                                                          
3 O tem gl. npr. Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (München, 
2009; 2010), 1128-1132. 
4 Čeprav je jezikovna in kulturna heterogenost habsburških dežel že v 19. stoletju v očeh opazovalcev pričenjala 
delovati kot anomalija, je bilo podobno kulturno raznolikost vendarle mogoče opazovati tudi v številnih drugih 
sodobnih evropskih državah (Pieter M. Judson, Habsburški imperij: nova zgodovina, prev. Ana Monika Habjan 
(Ljubljana, 2018), 291-292). Izjemnost habsburške monarhije se je kvečjemu kazala v dejstvu, da je omenjeno 
jezikovno in kulturno raznolikost zakonsko priznavala in – vsaj znotraj svoje avstrijske polovice – ni stremela k 
notranji kulturni homogenizaciji, ki bi privedla k vzpostavitvi enotne nacionalne kulture (ibid., 283-284). 
5 Dojemanje jezikovnih razmer v habsburški monarhiji se je spreminjalo skozi čas, bilo pa je odvisno tudi od 
popisovalnih praks v njenih posameznih delih. Popisovalna praksa v avstrijski polovici monarhije je kot navadne 
deželne jezike (landesübliche Sprachen) tradicionalno priznavala nemški, italijanski, romunski, poljski, rusinski, 
slovenski, srbohrvaški in čehoslovaški jezik (R. J. W. Evans, »Language and State Building: The Case of the 
Habsburg Monarchy«, Austrian History Yearbook 35 (2004), 1-2). Število učbeniških serij znotraj celotne 
monarhije je bilo seveda še večje, če upoštevamo različne regionalne serije učbenikov ter celotno učbeniško 
produkcijo na Ogrskem. 
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posredovale različne učbeniške serije, bi nam namreč lahko omogočile boljše razumevanje 
habsburške šolske zgodovine v vsej njeni pestrosti in kompleksnosti. Prav takšen komparativen 
uvid v notranje razlike v habsburškem šolstvu pa želi ponuditi tudi pričujoča magistrska naloga, 
ki obravnava predstavne svetove v slovenskih in nemških berilih pozne habsburške monarhije. 
Naloga bo poskušala odgovoriti na naslednja temeljna raziskovalna vprašanja: 
1. Kakšne predstave o Sebi in o Drugem so učencem posredovala obravnavana nemška in 
slovenska berila? Kakšen je bil značaj kolektivnih identitet v berilih in katere oblike 
identifikacije so postavljala v ospredje? Na kakšen način so bile učencem predstavljene 
domnevne značilnosti »njihove« in »tujih« kolektivnih skupnosti?  
2. S kakšnimi vsebinami so bile v berilih zastopane posamezne dežele habsburške monarhije? 
Kaj so bile glavne asociacije, ki so si jih učenci pridobili o posameznih habsburških deželah? 
3. Kakšne so bile razlike med predstavnimi svetovi slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih 
beril v habsburški monarhiji? Do kakšne mere so omenjene razlike potencialno vplivale na 
identifikacijske vzorce različnih slojev prebivalstva? 
1.1 Viri in metodologija 
Korpus učbenikov, na podlagi katerega temelji pričujoča raziskava, obsega dve seriji 
osnovnošolskih beril v slovenskem in nemškem jeziku ter serijo srednješolskih beril v 
slovenskem jeziku.6 Primerjava nemških in slovenskih osnovnošolskih beril naj bi pokazala 
horizontalne ideološke razlike v habsburškem izobraževalnem sistemu, medtem ko naj bi 
primerjava slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih beril preverila vertikalne ideološke 
razlike znotraj posamezne jezikovno definirane učbeniške produkcije. V korpus niso bile zajete 
osnovnošolske začetnice ali abecedniki, saj zaradi svoje izrazite elementarnosti niso niti mogli 
biti izkoriščeni za kakršnokoli znatnejšo obliko ideološke vzgoje. 
Dejstvo, da primarne vire za pričujočo nalogo predstavljajo prav učbeniki, nujno pogojuje tudi 
njen osnovni metodološki okvir. Predmet proučevanja jo po eni strani umešča v širšo tradicijo 
študij učbenikov (textbook studies), medtem ko značaj v njej zastavljenih raziskovalnih 
vprašanj zahteva naslanjanje na metodološke pristope in teoretska izhodišča imagologije. V 
                                                          
6 Obravnavana berila so temeljito predstavljena v podpoglavju 2.3.2. 
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nadaljevanju bodo zato strnjeno opisane temeljne značilnosti obeh omenjenih raziskovalnih 
področij, podrobneje pa bodo predstavljeni tisti metodološki koncepti in orodja, ki so v ožjem 
smislu relevantni za temo naše naloge. 
1.1.1 Študije učbenikov 
Raziskavam, ki bi s takšnih ali drugačnih izhodišč obravnavale šolske knjige, lahko sledimo že 
več kot sto let v preteklost.7 Dolgotrajnost interesa, ki ga raziskovalke in raziskovalci izkazujejo 
za učbenike kot predmet preučevanja, pa vsekakor ni presenetljiva, če pomislimo na njihovo 
večstransko uporabnost za najrazličnejše vrste kulturoloških analiz. Po eni strani gre za dela, ki 
nastajajo znotraj pogajalskega procesa na družbeni ravni in s pomočjo katerih naj bi družba 
prenašala domnevno potrebno znanje na svoje mlajše rodove. Njihov dejanski pomen pa 
presega zgolj vlogo posrednikov znanja – prispevajo namreč tudi k utrjevanju predpostavljenih 
družbenih norm in vrednot ter obenem delujejo kot posredniki identitetnih konstruktov in 
specifičnih vzorcev dojemanja sveta. Vsled vseh omenjenih dejavnikov so prav učbeniki 
pogosto tudi predmet konfliktov, ki se lahko odvijajo tako znotraj posamezne družbe kot tudi 
med različnimi družbenimi skupinami.8 
Četudi je njihov predmet proučevanja že na prvi pogled očiten, pa se natančnejše epistemološko 
opredeljevanje študij učbenikov hitro zaplete spričo njihove izrazite metodološke heterogenosti 
in multidisciplinarnega značaja.9 Ker gre za raziskovalno področje, ki ne razpolaga z lastnim 
naborom teorij ali metod, morajo raziskovalke in raziskovalci vselej posegati za metodološkimi 
pristopi iz različnih družboslovnih ved, ki še v največji meri ustrezajo njihovim zastavljenim 
raziskovalnim vprašanjem.10  
V kolikor bi pričujočo nalogo poskusili umestiti v nekakšno ožjo tematsko kategorijo, bi bile 
to vsekakor študije, ki na učbeniškem korpusu pobliže obravnavajo vprašanja, povezana z 
narodi in nacionalizmom. Na tem mestu bodo zato predstavljeni za tovrstne raziskave tipični 
                                                          
7 Eckhardt Fuchs in Annekatrin Bock, »Introduction«, v The Palgrave Handbook of Textbook Studies, ur. Eckhardt 
Fuchs in Annekatrin Bock (New York, 2018), 1. 
8 Ibid., 1. 
9 Ibid., 2. 
10 »Textbook research has neither its own distinct theory nor a specific arsenal of methods; rather, it uses 
approaches from the humanities and from cultural and social studies most appropriate to the issue in question« 
(Eckhardt Fuchs in Kathrin Henne, »History of Textbook Research«, v Palgrave Handbook, 43). 
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metodološki pristopi, kot jih je v svoji informativni razpravi opredelil zgodovinar Peter 
Carrier.11 
Po Carrierju naj bi bilo raziskave učbenikov z nacionalno tematsko usmeritvijo v 
epistemološkem oziru mogoče razvrstiti v tri podskupine. Instrumentalne raziskave naj bi 
učbenike razumele predvsem kot sredstvo za dosego konkretnih političnih ciljev, skozi kritiko 
stereotipnih, pristranskih ali v drugih ozirih »nekorektnih« predstav v učbenikih pa poskušajo 
aktivno prispevati k njihovemu izboljšanju. Deskriptivne študije naj bi se zanimale predvsem 
za jezikovne ali vizualne upodobitve zgodovinskih dogodkov, cilji analitičnih študij pa naj bi 
obsegali tako primerjavo in historizacijo podob narodov v učbenikih kot tudi dekonstrukcijo 
njihove semantike in narativov.12  
Medtem ko so instrumentalne študije vrhunec svoje priljubljenosti iz razumljivih razlogov 
doživele v povojnih petdesetih letih dvajsetega stoletja, lahko vse večjemu številu metodološko 
bolje podkrepljenih analitičnih študij sledimo predvsem od šestdesetih let naprej.13 Tedaj so se 
pod vplivom socioloških raziskav o družbenih predsodkih in pristranskosti vse bolj kot predmet 
preučevanja pričele uveljavljati podobe in stereotipi – s tema izrazoma so v raziskavah 
označevali zamišljene predstave, koncepcije ali literarne podobe, ki so jih učbeniki posredovali 
o drugih narodih. Približno dve desetletji kasneje, v kontekstu družbenih debat o uspešnosti 
integracije priseljencev v evropske nacionalne države, sta se v raziskavah pričela pojavljati tudi 
analitična koncepta Drugega in drugosti. Raziskovalke in raziskovalci so z omenjenima 
terminoma običajno označevali percepcije »etnične« oziroma »kulturne« drugosti, pri tem pa 
se največkrat niso sklicevali na relevantno teoretsko literaturo.14 
Če odmislimo metode, ki si jih raziskovalke in raziskovalci izposojajo iz drugih ved, lahko 
ugotovimo, da velika večina analiz učbenikov v metodološkem oziru temelji na kombinaciji 
kvantitativnih in kvalitativnih pristopov. Čeprav so se v zadnjih desetletjih vse bolj uveljavljali 
                                                          
11 Peter Carrier, »The Nation, Nationhood, and Nationalism in Textbook Research from 1951 to 2017«, v Palgrave 
Handbook, 181-198. Avtorjeva študija temelji na analizi metodologije raziskav, ki so bile objavljene v publikacijah 
Inštituta Georg Eckert iz Braunschweiga med letoma 1951 in 2017. Celovit naziv inštituta glasi Georg-Eckert-
Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung, predstavlja pa edino znanstveno ustanovo na 
svetu, ki je v celoti posvečena preučevanju učbenikov in drugih pedagoških pripomočkov (»Acknowledgements«, 
v Palgrave Handbook, v).  
12 Carrier, 181. 
13 Ibid., 183. 
14 Ibid, 186-187. 
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predvsem kvalitativni pristopi, je razvoj digitalne tehnologije privedel tudi k ponovnemu 
vzponu kvantitativnih metod, kot sta denimo frekvenčna ali prostorska analiza.15 Pričujoča 
naloga v tem smislu ne predstavlja nikakršne izjeme in po potrebi združuje tako kvalitativne 
kot tudi kvantitativne metodološke pristope. Od preostalih metod in pristopov, o katerih je 
govora v Carrierjevi razpravi in so v ožjem smislu relevantne za pričujočo raziskavo, velja 
omeniti še historizacijo in dekonstruktivistično metodo. Medtem ko prva predpostavlja, da se 
morajo upodobitve v učbenikih obravnavati v njihovem ustreznem zgodovinskem kontekstu, 
pa naj bi bil cilj dekonstruktivistične metode »razgaljenje retoričnih osnov narodnosti« na 
osnovi kritike eksplicitnih in implicitnih reprodukcij identitet, samopojmovanj in stereotipov.16 
Kot opozarja Carrier, je analizam dekonstruktivističnega tipa pogosto mogoče očitati tudi 
določene pomanjkljivosti. V raziskavah, ki so deklarativno usmerjene k dokazovanju 
zamišljenega značaja narodov ali različnih tradicij, lahko zasledimo tudi povsem nekritično in 
prav toliko esencialistično rabo nekaterih drugih pojmov, kot sta denimo identiteta ali kultura. 
Kritike učbeniških upodobitev Drugega prav tako pogosto ne izprašujejo vzrokov, zaradi 
katerih se določena zamišljena skupnost sploh obravnava kot »druga«.17 Kot opozarja Maria 
Todorova, »[w]here it would be fruitful to concentrate on is not simply on deconstructing the 
image(s) of 'the other,' but on how (self)-identity is created. Identity formation is, after all, an 
inseperable aspect of 'othering'. We should pay particular attention on how boundaries are 
defined.«18  
Tovrstni premisleki se zdijo še posebej relevantni za nalogo, ki obravnava učbenike iz 
zgodovinskega obdobja in okolja, ki sta ga prav posebej zaznamovali spremenljivost in 
raznovrstnost različnih razpoložljivih vrst identitete.19 Da bi se izognili morebitnim 
                                                          
15 Pri omenjenih metodah gre za kvantifikacijo pogostosti omemb oziroma sorazmernega števila strani, ki jih je v 
učbenikih deležna določena tema. Gl. ibid., 187-188. 
16 »One of the most prolifc forms of the content analysis of textbooks since the 1970s has been deconstructivism, 
a term borrowed from the feld of architecture but which lends itself to textbook criticism insofar as it is designed 
to expose the foundations of rhetorical assumptions about nationhood by criticising explicit and implicit 
reproductions of identities, self-understandings, or stereotypes in educational media.« (ibid., 188-189). 
17 Carrier, 186; Maria Todorova, »Is “the Other” a Useful Cross-Cultural Concept? Some Thoughts on Its 
Implementation to the Balkan Region«, International Textbook Research 2 (1999), 163-171.  
18 Todorova, 171. 
19 Kot kažejo številne študije primera, so različne alternativne oblike identifikacije kljub napredujoči 
nacionalizaciji prebivalstva še naprej ohranjale svojo relevantnost tudi v zadnjih desetletjih obstoja habsburške 
monarhije. Poleg denimo lokalnih, regionalnih ali verskih identitet ne smemo zanemariti niti nacionalne 
indiferentnosti kot potencialno uporabnega analitičnega koncepta. O tem gl. Tara Zahra, »Imagined 
Noncommunities: National Indifference as a Category of Analysis«, Slavic Review 69, št. 1 (2010), 93-119. 
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anahronističnim interpretacijam, se zato zdi še toliko bolj potrebno posvetiti pozornost samemu 
značaju identitet, ki so jih posredovali učbeniki, kot tudi vprašanju njihovih razmejitev. 
1.1.2 Imagologija 
Kot smo lahko videli v prejšnjem podpoglavju, se precejšnje število študij o učbenikih ukvarja 
prav z značajem podob, ki so jih slednji posredovali o različnih narodih. Njihove avtorice in 
avtorji se tako vsaj intuitivno približujejo tematskemu področju, s katerim se ukvarja posebna 
panoga primerjalne književnosti, imenovana imagologija. 
Imagologijo lahko v najožjem smislu definiramo kot disciplino primerjalne književnosti, ki se 
ukvarja s podobami različnih narodov v književnosti.20 V širšem smislu gre za analize, ki 
obravnavajo tako imenovane etnotipe – diskurzivne artikulacije predstav, predsodkov in 
stereotipov o nacionalnih značajih in etničnih temperamentih.21 Predstave se lahko nanašajo 
bodisi na tuje narode in prostore (heteropredstave) bodisi na narod in prostor, ki mu naj bi 
pripadal/a sam avtor/ica (avtopredstave). Medtem ko je gradivo za imagološke raziskave 
spočetka predstavljala zgolj leposlovna književnost, so sčasoma zaobjele tudi druge besedilne 
vrste in umetniške zvrsti, v katerih se pojavljajo takšne ali drugačne predstave o nacionalnih 
entitetah (publicistika, zapisani spomini, zgodovinopisje, film itd.).22  
Imagološke raziskave se po Joepu Leerssenu opirajo na vrsto osnovnih teoretičnih predpostavk 
in načel, ki jih bomo tukaj strnjeno povzeli.23 Kot prvo je potrebno poudariti, da se etnotipi v 
imagoloških raziskavah obravnavajo kot diskurzivni objekti. Cilj takšne raziskave zato ne more 
biti primerjava etnotipa z objektivno realnostjo označenega, pa čeprav je lahko literarna podoba 
določenega naroda pogostoma tudi v soglasju z dejanskim obnašanjem njegovih pripadnikov. 
Razlaga etnotipa s sklicevanjem na objektivno realnost v vsakem primeru onemogoča njegovo 
globljo analizo, temelji pa tudi na zgrešeni predpostavki, da obnašanje posameznika nujno 
izhaja iz njegovih »objektivnih« značilnosti.24 
                                                          
20 Tone Smolej, »Urednikov uvod«, v Podoba tujega v slovenski književnosti: Podoba Slovenije v tuji književnosti: 
Imagološko berilo, ur. Tone Smolej (Ljubljana, 2012), 5. 
21 Joep Leerssen, »Imagology: On Using Ethnicity to Make Sense of the World«, Revue Iberic@l (2016), 14, 16. 
22 Davor Dukić, »Predgovor: O imagologiji«, v Kako vidimo strane zemlje: Uvod u imagologiju, ur. Davor Dukić 
et al. (Zagreb, 2009), 9. 
23 O tem gl. podrobno Leerssen 2016, 16-19. 
24 Ibid., 16-17. 
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Etnotipi tudi vselej temeljijo na eksplicitnih ali implicitnih opozicijah – nacionalni značaj se 
namreč vedno artikulira s pomočjo izpostavljanja tistih narodovih lastnosti, ki ga delajo 
posebnega, drugačnega od drugih narodov. Vsaka trditev o določenem narodu pa se obenem ne 
sme obravnavati kot etnotip, saj lahko kot takšne obveljajo zgolj trditve, ki vedenje pripadnikov 
naroda razlagajo z njegovim temperamentom oziroma psihološkimi predispozicijami – skratka, 
z njegovim nacionalnim značajem.25  
Čeprav etnotipi temeljijo predvsem na razlikovanju med nacionalnimi značaji, so v njih pogosto 
zajete tudi predpostavke, ki niso nacionalno specifične. Tipičen primer tega so (evropske) 
predstave o hladnih in krepostnih severnjakih in o vročekrvnih ter pretirano čustvenih 
južnjakih.26 Etnotipi prav tako nikakor ne predstavljajo historičnih konstant – različne pozitivne 
in negativne etnotipske predstave o narodih se spreminjajo in nalagajo skozi čas, celovit nabor 
podob in »protipodob« o posameznem narodu pa je mogoče poimenovati z izrazom imagem.27 
V kolikor se ozremo na metodologijo tipične imagološke analize, lahko opazimo, da se zvečine 
sestoji iz treh različnih postopkov oziroma faz. Pri intertekstualni fazi gre za opredeljevanje 
etnotipovega interteksta – njegovega mesta v širši bibliografiji literarnih del, ki vsebujejo 
tekstualne upodobitve določenega naroda. V naslednji fazi sledi določanje in obravnava 
zgodovinskega, družbenega in političnega konteksta, v katerem se pojavlja dani etnotip. 
Naposled sledi še tekstualna faza imagološke analize, ki predpostavlja konkretno analizo 
besedila in načina, kako v njem funkcionira etnotip. V tem se sestoji tudi literarni značaj 
imagologije kot discipline, saj so literarni metodološki pristopi nepogrešljivi za uspešno 
imagološko analizo.28 
Četudi se v imagoloških raziskavah pogosto govori o nacionalnih identitetah opazovalca in 
opazovanega kot o jasno zamejenih kategorijah, je njihovo dejansko določanje seveda vse prej 
kot enostavno in lahko že samo po sebi vodi v esencialistične interpretacije. Pogosto imamo 
namreč opravka z izrazito kompleksnimi in večplastnimi identitetami, ki jih je imagološka 
analiza dolžna upoštevati in ustrezno problematizirati. Raziskovanje identitete se tudi sicer 
lahko označi kot pomembno nastajajoče raziskovalno področje v sodobni imagologiji, vse 
                                                          
25 Ibid., 17-18. 
26 O konstrukciji podobe severnjaka gl. podrobno Joep Leerssen, »The North: A Cultural Stereotype between 
Metaphor & Racial Essentialism«, v Northern Myths, Modern Identities, ur. Simon Halink (Leiden, 2019), 13-32. 
27 Leerssen 2016, 18-19. 
28 Ibid., 20-21. 
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očitnejša pa je tudi njena uporabna vrednost za študije nacionalizma – slednjega bi bilo po 
Leerssenu navsezadnje mogoče definirati tudi kot »politično instrumentalizacijo določene 
avtopredstave«.29 
Naposled velja opozoriti še na dejstvo, da etnotipi kot podobe o narodih predstavljajo sicer 
najpogostejši, vsekakor pa ne tudi edini mogoči predmet imagoloških raziskav – z 
imagološkimi metodološkimi pristopi je namreč mogoče analizirati tudi podobe najrazličnejših 
širše ali ožje zamejenih kolektivnih identitet oziroma družbenih skupin.30 Tudi pričujoča naloga 
se nikakor ne želi omejiti zgolj na analizo etnotipov, saj bi to navsezadnje sugeriralo, da so 
obravnavana berila svet prikazovala predvsem v etničnem ali nacionalnem ključu. Analiza bo 
zato vključila tudi druge imagološko relevantne kolektivne identitete, pri čemer njihovih 
diskurzivnih artikulacij zaradi terminološke neustreznosti ne moremo poimenovati z izrazom 
etnotip. V takšnih primerih bo zato govora o podobah ali predstavah v splošnem smislu. 
1.2 Stanje raziskav 
Pregled obstoječih raziskav, ki so relevantne za temo pričujoče naloge, bi brez nekakšne 
prostorske ali tematske zamejitve hitro lahko zašel v čezmerno naštevanje. Pričujoče 
podpoglavje se zato osredotoča predvsem na dve vrsti del. Poleg sintez, ki so ključne za 
spoznavanje zgodovine šolstva v habsburški monarhiji in na področju današnje Slovenije, bodo 
po lastnih jezikovnih zmožnostih izpostavljene tudi različne študije, ki analitično obravnavajo 
učbeniške serije v različnih jezikih monarhije. V zgodovinopisju namreč še ni bilo poskusov 
pisanja podobne primerjalne bibliografije del o habsburški učbeniški produkciji, čeprav bi bila 
za raziskovalce še kako koristna. Četudi pregled v pričujočem poglavju nikakor ne predstavlja 
celovite in natančne bibliografije, je zainteresiranemu bralcu lahko uporaben vsaj kot približen 
uvid v stanje raziskav o različnih učbeniških produkcijah habsburške monarhije. 
  
                                                          
29 Ibid., 21-23. 
30 Bibliografski iskalnik na spletni strani imagolocica.eu (»Bibliography«, Imagologica, pristop 15. 5. 2019, 
http://imagologica.eu/bibliography) nam med različnimi »opazovanimi« skupinami, ki jih obravnavajo zabeležene 
imagološke raziskave, ponuja tako nadnacionalne (npr. ženske, Afričani, črnci, Skandinavci) kot tudi regionalne 
(npr. Bretonci, Flamci) identitetne kategorije. Pri številnih primerih seveda ni samo po sebi umevno, če velja 
določeno obliko kolektivne identitete obravnavati kot regionalno ali kot etnično oziroma nacionalno. 
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1.2.1 Raziskave o zgodovini habsburškega šolstva 
Za temeljno delo o zgodovini avstrijskega in posledično tudi habsburškega šolstva od njegovih 
začetkov pa do 20. stoletja še vedno lahko štejemo veliko sintezo Geschichte des 
österreichischen Bildungswesens zgodovinarja Helmuta Engelbrechta, ki je izšla v petih 
zvezkih med letoma 1982 in 1995.31 Engelbrechtovo delo je v smislu svoje sintetičnosti ostalo 
nepreseženo do današnjih dni – od njegovega izida se še ni pojavil noben poskus monografske 
obravnave zgodovine avstrijskega šolstva, ki bi imel primerljivi obseg.32 Širokopoteznost same 
sinteze po eni strani pogojuje razmeroma majhno pozornost, ki jo je avtor posvetil učbeniški 
problematiki, po drugi strani pa je njena uporabnost za spoznavanje celovite habsburške šolske 
zgodovine omejena tudi zaradi same koncepcije dela. Gre namreč za tipičen primer nacionalno 
zamišljenega zgodovinopisja, v katerem je geografsko področje avtorjevega zanimanja 
zamejeno z mejami sodobne nacionalne države. Šolski razvoj v deželah, ki po razpadu 
monarhije niso postale del Republike Avstrije, je v Engelbrechtovi sintezi tako ostal večinoma 
zanemarjen. 
Podoben pomen, kot ga ima Engelbertovo delo za avstrijsko zgodovinopisje, lahko v 
slovenskem kontekstu pripišemo tridelni sintezi Zgodovina šolstva in pedagogike na 
Slovenskem pedagoga Vlada Schmidta, ki je izhajala med letoma 1963 in 1966.33 Delo je spričo 
svoje izrazite podatkovne bogatosti ohranilo relevantnost do današnjih dni, v svojih 
interpretativnih pristopih pa se jasno drži okvirjev tedaj prevladujoče nacionalne paradigme v 
slovenskem zgodovinopisju. Avtorjevo vrednotenje zgodovinskih pojavov tako zavisi 
predvsem od njihove vloge pri pospeševanju ali zaviranju slovenskega nacionalnega gibanja.34  
                                                          
31 Helmut Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens: Von den Anfängen bis in die Zeit des 
Humanismus, zv. 1 (Wien, 1982); Geschichte des österreichischen Bildungswesens: Das 16. und 17. Jahrhundert, 
zv. 2 (Wien, 1983); Geschichte des österreichischen Bildungswesens: Von der frühen Aufklärung bis zum 
Vormärz, zv. 3 (Wien, 1984); Geschichte des österreichischen Bildungswesens: Von 1848 bis zum Ende der 
Monarchie, zv. 4 (Wien, 1986); Geschichte des österreichischen Bildungswesens: Von 1918 bis zur Gegenwart, 
zv. 5 (Wien, 1988). 
32 Posameznim problemom zgodovine habsburškega šolstva se seveda posvečajo številne krajše študije, ki jih tukaj 
ne bi bilo smiselno posebej navajati. Mogoče je zaslediti tudi strnjene razprave, ki zgodovino šolstva obravnavajo 
v širšem časovnem loku, npr. Peter Stachel, »Das österreichsiche Bildungssystem zwischen 1749 und 1918«, v: 
Geschichte der österreichischen humanwissenschaften: Historischer Kontext, wissenschaftssoziologische Befunde 
und methodologische Voraussetzungen, ur. Karl Acham (Wien, 1999), 115-146. 
33 Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem: I. (Od naselitve do 1805) (Ljubljana, 1963); 
Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem: II. (1805-1848) (Ljubljana, 1964); Zgodovina šolstva in 
pedagogike na Slovenskem: III. (1848-1870) (Ljubljana, 1966). 
34 Za ilustracijo zadošča naslednji citat: »Dosledno rešitev, da je namreč na vseh šolah na slovenskih tleh 
slovenščina edini učni jezik, bi omogočila samo zedinjena Slovenija, ki bi uveljavila slovenščino tudi zunaj šole. 
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Schmidtova trodelna sinteza je kronološko zamejena z letom 1870, zato kot taka ne predstavlja 
celovitega pregleda slovenske šolske zgodovine do konca habsburške oblasti. Omenjeno vrzel 
je zavestno poskušal vsaj deloma zapolniti leta 1970 izdan zbornik Osnovna šola na 
Slovenskem: 1869-1969, s katerim je bila zaznamovana stoletnica osemletne šolske obveznosti 
na Slovenskem.35 Zgodovino razvoja gimnazij na Slovenskem od marčne revolucije do propada 
monarhije razmeroma pregledno pokriva tudi kratka monografija Jožeta Ciperleta.36 Kasnejši 
pregledi slovenskega šolstva se poznega habsburškega obdobja sicer dotikajo, a imajo zgolj 
omejeno informativno vrednost zaradi svojega izrazito sintetičnega, pogosto pa tudi poljudnega 
značaja.37 S celovito in podrobno sintezo o zgodovini slovenskega šolstva med letoma 1870 in 
1918 tako pravzaprav (še) ne razpolagamo. 
1.2.2 Raziskave o habsburški učbeniški produkciji 
Mogoče je opaziti, da velika večina študij o šolskih knjigah v habsburški monarhiji obravnava 
učbenike, napisane zgolj v enem jeziku. Interpretativni okvir za takšne študije po navadi 
predstavljajo tudi posamezna jezikovno definirana nacionalna gibanja.38 Čeprav so bile 
učbeniške serije daleč od homogenih in so deželne razlike pogosto igrale pomembno vlogo pri 
izbiri in uporabi učbenikov na lokalni ravni, so bile zbrane raziskave spričo omenjenega dejstva 
tudi v pričujočem pregledu razvrščene pretežno po jezikovnem ključu.39  
Južnoslovansko učbeniško produkcijo v habsburški monarhiji je v svoji znani monografiji 
South Slav Nationalisms: Textbooks and Yugoslav Union before 1914 deloma analiziral 
zgodovinar Charles Jelavich. Avtor je na osnovi analize predvojnih učbenikov iz Kraljevine 
Srbije, Banske Hrvaške in slovensko govorečih dežel avstrijske polovice habsburške monarhije 
                                                          
Ker je bila zedinjena Slovenija našim prvakom tako oddaljen ideal, so morali tudi jezikovno ureditev šol reševati 
kompromisno« (Schmidt 1966, 351). 
35 Osnovna šola na Slovenskem: 1869-1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek (Ljubljana, 1970). 
36 Jože Ciperle, Gimnazije na Slovenskem v letu 1848 ter njihov razvoj do leta 1918 (Ljubljana, 1979). 
37 Gl. npr. Jože Ciperle; Jože Vovko, Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja (Ljubljana, 1987); Stane Okoliš, 
Zgodovina šolstva na Slovenskem (Ljubljana, 2009); Aleš Gabrič, Sledi šolskega razvoja na Slovenskem 
(Ljubljana, 2009). 
38 Phillip Hofeneder in Jan Surman, »Wissen übersetzen: Schulbücher in der Habsburgermonarchie als Gegenstand 
translationswissenschaftlicher Forschung«, v Lehrbücher für den Geschichtsunterricht in Galizien, ur. Bogusław 
Dybaś in Igor Kąkolewski (Wien, 2018), 142. 
39 Pričujoči pregled povzema in dopolnjuje podobne preglede, ki jih je moč zaslediti v starejši literaturi. Gl. 
Johannes Kurz, »Die Gesamtstaatsgeschichte Österreichs im Spiegel der Mittelschul- und Gymnasiallehrbücher: 
(1849-1914)«, magistrsko delo (Karl-Franzens-Universität Graz, 2017); Karin Almasy, Kanon und nationale 
Konsolidierung: Übersetzungen und ideologische Steuerung in slowenischen Schullesebüchern (1848-1918), Zur 
Kunde Südosteuropas 2 / 45 (Wien, 2018) ter Hofeneder in Surman 2018. 
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poskušal ugotoviti, do kakšne mere je ideološka vzgoja v različnih delih »bodoče« skupne 
države tamkajšnje prebivalstvo pripravljala na bivanje v združeni Jugoslaviji.40  
Kot je razvidno, je avtor s tako zastavljenim korpusom sicer zajel tri glavne šolske sisteme na 
ozemlju medvojne Jugoslavije, ni pa posebej obravnaval učbenikov iz Črne gore, Bosne in 
Hercegovine, Dalmacije ali Vojvodine. Medtem ko so bili ideološki vidiki bosansko-
hercegovskih državnih učbenikov iz časa avstro-ogrske okupacije že obravnavani v nekaterih 
novejših raziskavah, pa poglobljenih študij o ideološki podobi učbenikov iz drugih omenjenih 
dežel pod habsburško oblastjo še ni moč zaslediti. Takšne raziskave bi vsekakor lahko pripeljale 
do zanimivih zaključkov, saj so specifični politični in kulturno-zgodovinski okvirji brez dvoma 
pustili svoj pečat tudi na ideoloških značilnostih lokalnih učbeniških produkcij.41 
Četudi jim namenja razmeroma skromen prostor, se lahko Jelavicheva monografija vendarle 
šteje za prvi objavljeni poskus analize ideoloških vsebin slovenskih učbenikov pozne 
habsburške monarhije. Prav površnost obravnave slovenskih knjig pa predstavlja tudi njeno 
najočitnejšo slabost – avtor se v svoji analizi namreč sklicuje na navedbe iz nesistematičnega 
in diahronega korpusa, s tem pa je zabrisal ideološke razlike tako med različnimi generacijami 
slovenskih beril kot tudi med osnovnošolskimi in srednješolskimi berili nasploh.42  
Naslednji avtor, ki je prispeval k raziskovanju slovenske, obenem pa tudi širše habsburške 
učbeniške produkcije, je zgodovinar Ernst Bruckmüller. V svojih raziskavah se je ukvarjal s 
politično-vzgojnimi cilji gimnazijskega pouka na primeru učnih načrtov in nemškojezičnih 
                                                          
40 Charles Jelavich, South Slav Nationalisms: Textbooks and Yugoslav Union before 1914 (Columbus, 1990). 
Neprevedene citate iz virov ohranja hrvaška izdaja Južnoslavenski nacionalizmi: jugoslavensko ujedinjenje i 
udžbenici prije 1914., prev. Josip Šentilja (Zagreb, 1992), 11. 
41 O bosansko-hercegovskih učbenikih gl. Oliver Pejić, »The Treatment of History in Austrian-Hungarian State 
Primary School Textbooks for Bosnia and Herzegovina«, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa 50 (2018), 1-11, 
DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1633; ibid., »The Portrayal of Muslims in Austrian-Hungarian State Primary 
School Textbooks for Bosnia and Herzegovina« (v tisku). Zgodovino dalmatinskega šolstva v pozni habsburški 
monarhiji je obravnaval zgodovinar Ivo Perić v monografiji Borba za ponarođenje dalmatinskog školstva: 1860-
1918 (Zagreb, 1974). Avtor se učbeniškega vprašanja sicer dotika zgolj spotoma, a je iz njegovega prikaza kljub 
temu mogoče razbrati, da so obstajala posebna dalmatinska berila, ki so bila vsled svoje ideološke koncepcije tudi 
predmet zanimivih političnih kontroverz: »Austrija je i dalje uporno nastojala da u dalmatinskim školama što 
dulje zadrži anacionalne nastavne programe i udžbenike. Ovo naročito potvrđuje i pojava novih čitanki za osnovne 
škole, koje su tokom 1890. godine tiskane u Beču. One su bile sastavljane 'u duhu austrijskome, te brisale i hrvatsko 
i srpsko ime' i govorile djeci da je njihova 'domovina velika Austro-Ugarska, kojoj je glavni grad Beč'.« (ibid., 
125). O srbski učbeniški produkciji gl. Vukašin Stanisavljević, Dva veka srpskih udžbenika: Sentandreja, 1717 – 
Krf, 1918 (Beograd, 1992). Gre za delo bibliografskega značaja, a je iz njega kljub temu razvidno, da je obstajala 
posebna učbeniška produkcija za srbske šole na Ogrskem (ibid., 242-246).  
42 Jelavich 1992, 240-257. V avtorjevih opombah še najpogosteje srečujemo navedbe iz razmeroma pozno izdanih 
Hubad-Schreinerjevih osnovnošolskih beril, ki so izhajala med letoma 1900 in 1906 (ibid., 242). 
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srednješolskih učbenikov, strnjeno pa je primerjal tudi vsebinske in ideološke značilnosti 
nemških in slovenskih, deloma pa tudi čeških in italijanskih osnovnošolskih beril.43 
Bruckmüller je s svojimi komparativnimi analizami prvi opredelil obstoj svojevrstnega 
habsburškega izobraževalnega kanona v učbenikih različnih narodov monarhije – gre za 
nekakšen skupni nabor dinastično-patriotskih besedil o slavnih Habsburžanih in o pomembnih 
dogodkih iz zgodovine habsburške monarhije – prav tako pa je ugotovil, da so učbeniško 
produkcijo v zadnjih desetletjih monarhije vse bolj zaznamovala tudi vsebinska razhajanja. 
Otroci, ki so se šolali v različnih jezikih, so bili tako deležni tudi različne ideološke vzgoje.44  
K raziskovanju slovenske učbeniške produkcije je v zadnjih letih pomembno prispevala tudi 
zgodovinarka in prevodoslovka Karin Almasy, ki se je v dosedanjih raziskavah posvečala 
predvsem ideološkim aspektom prevajanja v slovenskih šolskih knjigah habsburške 
monarhije.45 Njen prispevek k razumevanju slovenske šolske zgodovine pa presega zgolj 
prevajalske aspekte slovenskih učbenikov, saj na osnovi arhivskega gradiva pomembno 
revidira tudi številne ustaljene predpostavke tradicionalnega slovenskega nacionalnega 
zgodovinopisja o brezpogojno zatiralni vlogi habsburških oblasti in domnevni nemoči 
Slovencev v produkciji lastnih učbenikov.46 Takšne interpretacije žal niso značilne zgolj za 
starejša dela slovenskega zgodovinopisja, pač pa jih lahko zasledimo tudi v številnih novejših 
                                                          
43 Ernst Bruckmüller, »Patriotismus und Geschichtsunterricht. Lehrpläne und Lehrbücher als Instrument eines 
übernationalen Gesamtstaatsbewußtseins in den Gymnasien der späten Habsburgermonarchie«, v Vilfanov 
zbornik: pravo, zgodovina, narod, ur. Vincenc Rajšp in Ernst Bruckmüller (Ljubljana, 1999), 511-530; »Zur 
Entstehung der kulturellen Differenz. Fragmentarische Überlegungen zum Verhältnis von Nationalbewußtsein und 
Grundschulbildung im alten Österreich«, v FOCUS AUSTRIA. Vom Vielvölkerreich zum EU-Staat. Festschrift für 
Alfred Ableitinger, ur. Siegfried Behr et al. (Graz, 2003), 164-179. Zaključke pravkar omenjenih nemških razprav 
povzema angleška razprava »Patriotic and National Myths: National Consciousness and Elementary School 
Education in Imperial Austria«, v The Limits of Loyalty: Imperial Symbolism, Popular Allegiances, and State 
Patriotism in the Late Habsburg Monarchy. Ur. Laurence Cole in Daniel Unowsky (New York; Oxford, 2009a), 
11-35. Še bolj vsebinsko strnjen je avtorjev slovenski prispevek z naslovom »Habsburška in jezikovno-nacionalna 
identiteta : Razmišljanja o razmerju med narodno zavestjo in šolsko izobrazbo v habsburški monarhiji«, Kronika 
57, izredna št. (2009b), 237-225. 
44 Bruckmüller 2009, 244-245, 247-248. 
45 Gl. Karin Almasy, »'Za Boga in véro, za cesarja in domovino!' Kultura prevajanja in ideološko usmerjanje v 
slovenskih šolskih berilih (1848-1918)«, Zgodovinski časopis 70, št. 3/4 (2016), 490-508; Tanja Žigon, Karin 
Almasy in Andrej Lovšin, Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju: kulturnozgodovinski in jezikovni 
vidiki (Ljubljana, 2017); Karin Almasy, »Heimat und Welt in konzentrischen Kreisen: Wissenskanon und 
Vorstellungswelten in slowenischen Volksschullesebüchern um 1900«, v Dynamiken der Wissensproduktion: 
Räume, Zeiten und Akteure im 19. und 20. Jahrhundert, ur. Wolfgang Göderle in Manfred Pfaffenthaler (Bielefeld, 
2018a), 123-148. Avtorica se je z ideološkimi aspekti prevajanja v slovenskih berilih ukvarjala v svoji doktorski 
disertaciji (»'…za Boga in véro, za cesarja in domovino!': Translationskultur und ideologische Steuerung in 
slowenischen Schullesebüchern (1848–1918)«, doktorska disertacija (Karl-Franzens-Universität Graz, 2017)), ki 
je bila kasneje predelana in objavljena kot knjiga pod naslovom Kanon und nationale Konsolidierung: 
Übersetzungen und ideologische Steuerung in slowenischen Schullesebüchern (1848-1918) (Wien, 2018b). 
46 Gl. predvsem Almasy 2018b, 139-171, 327-369. 
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študijah, ki tako ali drugače obravnavajo slovensko učbeniško produkcijo v omenjenem 
obdobju.47 
Če se nato ozremo na raziskave o nemških učbenikih habsburške monarhije, lahko kot eno od 
temeljnih razprav še vedno označimo članek »Österreichs Schulbücher im Wandel zweier 
Jahrhunderte« pedagoga Viktorja Fadrusa iz leta 1949.48 Avtor je avstrijsko učbeniško 
produkcijo od začetka terezijanskih reform razdelil v več generacij, ki odražajo njihove 
spreminjajoče se vsebinske in strukturalne značilnosti. Takšna kategorizacija se je izkazala za 
uporabno tudi pri učbenikih v drugih jezikih monarhije,49 izrazito pregledna narava 
Fadrusovega članka pa mu obenem ni dovoljevala podrobnejše analize samih učbenikov. 
Študija, ki bi se poglobljeno ukvarjala z nemško učbeniško produkcijo v habsburški monarhiji, 
tako do današnjega dne še ni bila napisana. Potrebno je sicer priznati, da bi takšna raziskava 
predstavljala težko obvladljiv podvig, saj je bila nemška učbeniška produkcija gromozanskega 
obsega in zato tudi izrazito nepregledna.50 
Poleg že omenjenih Bruckmüllerjevih razprav je mogoče zaslediti še nekatera druga dela, ki 
obravnavajo nemške učbenike v habsburški monarhiji. Z ideološkimi značilnostmi prikazov 
zgodovine v avstrijskih in pruskih osnovnošolskih učbenikih se tako ukvarja zgodovinarka 
Andrea Meissner v monografiji Die Nationalisierung der Volksschule.51 Artikulacijo avstrijske 
državne ideje v srednješolskih učbenikih habsburške monarhije je v magistrskem delu 
obravnaval Johannes Kurz.52 V pozno habsburško dobo sega tudi monografija zgodovinarke 
Elisabeth Monyk, ki se ukvarja s percepcijo Germanov v avstrijskih zgodovinskih učbenikih 
                                                          
47 Prim. France Ostanek, »Šolske knjige«, v Slovenska matica: 1864-1964, ur. France Bernik (Ljubljana, 1964), 
399-430; Tatjana Hojan, »Slovenska šolska knjiga ob 200-letnici uradnih šolskih tiskov«, v Slovenska šolska 
knjiga ob 200-letnici uradnih šolskih tiskov, ur. Franc Ostanek (Ljubljana, 1972), 17-51. Od novejšega 
zgodovinopisja prim. npr. Monika Govekar-Okoliš, »Pomen slovenskih šolskih knjig in učbenikov pri oblikovanju 
nacionalne identitete Slovencev v drugi polovici 19. stoletja«, Šolska kronika 13, št. 2 (2004), 226-241, in Alenka 
Divjak, Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860-1918 (Ljubljana, 2017). 
48 Viktor Fadrus, »Österreichs Schulbücher im Wandel zweier Jahrhunderte«, v 100 Jahre Unterrichtsministerium 
1848-1948.: Festschrift des Bundesministeriums für Unterricht in Wien, ur. Egon Loebenstein (Wien, 1949), 194–
222. 
49 Podobno kategorizacijo je v svojem pregledu slovenskih beril uporabila tudi Karin Almasy (2018b, 388-393). 
50 Po Fadrusu naj bi med letoma 1880 in 1914 že samo v zasebni založbi izšlo kar 1563 različnih nemškojezičnih 
šolskih knjig (Fadrus, 197, seštevek naveden v Almasy 2018b, 97). 
51 Andrea Meissner, Die Nationalisierung der Volksschule. Geschichtspolitik im Niederen Schulwesen Preussens 
und des deutschsprachigen Österreich, 1866 bis 1933/38, Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und 
Preußischen Geschichte 38 (Berlin, 2009). 
52 Johannes Kurz, »Die Gesamtstaatsgeschichte Österreichs im Spiegel der Mittelschul- und Gymnasiallehrbücher: 
(1849-1914)«, magistrsko delo (Karl-Franzens-Universität Graz, 2017). 
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skozi čas.53 Za raziskovanje nemške učbeniške produkcije je naposled relevantna še zanimiva 
doktorska disertacija germanistke Irene Samide – avtorica v njej obravnava spreminjajoči se 
nemški literarni kanon v gimnazijah na slovenskem govornem področju.54  
Podobno kot Samide se je z gimnazijskim literarnim kanonom pri pouku češčine ukvarjal tudi 
slavist Stefan Newerkla.55 Precejšnje pozornosti raziskovalne javnosti je že bila deležna tudi 
gališka učbeniška produkcija – mogoče je sicer opaziti, da se sorazmerno večje število razprav 
ukvarja z učbeniki v rusinskem jeziku.56 O bukovinskih učbenikih je doslej mogoče zaslediti 
analitično razpravo izpod peresa romanistke Petree Lindenbauer, ideologija ogrskega šolskega 
sistema pa je bila obravnavana tudi v treh odmevnejših monografijah, katerih avtorji so 
zgodovinarji Joachim von Puttkamer, Árpád von Klimó in Ágoston Berecz.57 
Italijanske učbenike habsburške monarhije v drugem delu svoje sinteze Geschichte der 
italienischen Literatur in Österreich deloma obravnava romanist Gualtiero Boaglio.58 Avtorjev 
strnjeni prikaz se dotika tako zgodovinskega razvoja italijanskih učbenikov kot tudi njihovih 
politično-vzgojnih vlog. Italijansko učbeniško produkcijo opisuje kot »izrazito raznoliko in 
                                                          
53 Elisabeth Monyk, Zwischen Barbarenklischee und Germanenmythos: eine Analyse österreichischer 
Geschichtslehrbücher zwischen 1891 und 1945 (Wien, 2006). 
54 Irena Samide, »Nemška književnost v gimnazijah na Slovenskem od 1848 do 1918«, doktorska disertacija 
(Univerza v Ljubljani, 2012). Avtorica na podlagi letnih poročil obravnava politično-vzgojne vsebine nemškega 
in slovenskega pouka na ljubljanski gimnaziji v razpravi »Slovani smo in zvesti Avstrijani! Vaterländische 
Erziehung im Deutsch- und Slowenischunterricht am humanistishen Gymnasium in Ljubljana in der Zeit 
Österreich-Ungarns«, v Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem: Medkulturne literarnovedne studije, ur. 
Mira Miladinović Zalaznik in Tanja Žigon (Ljubljana, 2014), 144-166. 
55 Stefan Newerkla, »Die Rolle der russischen und anderer Literaturen im Lektürekanon tschechischer 
Mittelschulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende der Habsburgermonarchie«, v Wort – Geist 
– Kultur. Gedenkschrift für Sergej S. Averincev, ur. Juliane Besters-Dilger, Heinz Miklas, Gerhard Neweklowsky 
in Fedor B. Poljakov (Frankfurt an der Main, 2007), 337-365. 
56 Michael Moser, Ruthenische« (ukrainische) Sprach- und Vorstellungswelten in den galizischen 
Volksschullesebüchern der Jahre 1871 und 1872, Slavische Sprachgeschichte 2 (Wien; Berlin, 2007); ibid., 
»'Ruthenische' (ukrainische) Volksschullesebücher der galizischen Volkstümler ('Narodovci')«, v Die slavischen 
Grenzen Mitteleuropas, ur. Stefano Aloe (München, 2008), 149–166; Phillip Hofeneder, »Galizisch-ruthenische 
Schulbücher in der Zeit von 1848-1918: sprachliche Konzeption und thematische Ausrichtung«, doktorska 
disertacija (Universität Wien, 2009); Lehrbücher für den Geschichtsunterricht in Galizien, ur. Bogus ław Dybaś; 
Igor Kąkolewski (Wien, 2018). 
57 Petrea Lindenbauer, »Discursive Practice in Bukovina Textbooks: Aspects of Hegomony and Subordination«, 
v Diglossia and Power: Language Policies and Practice in the 19th Century Habsburg Empire, ur. Rosita Rindler 
Schjerve (Berlin, 2003), 233–270; Joachim von Puttkamer, Schulalltag und nationale Integration in Ungarn. 
Slowaken, Rumänen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung mit der ungarischen Staatsidee 1867-
1914 (München; Wien, 2003); Árpád von Klimo, Nation, Konfession, Geschichte: Zur nationalen 
Geschichtskultur Ungarns im europäischen Kontext (1860-1948) (München; Wien, 2003); Ágoston Berecz, The 
Politics of Early Language Teaching: Hungarian in the Primary Schools of the Late Dual Monarchy, Pasts, Inc. 
Studies and Working Papers 1 (Budapest, 2013). 
58 Gualtiero Boaglio, Geschichte der italienischen Literatur in Österreich: Teil 2: Von Campoformido bis Saint-
Germain 1797-1918 (Wien; Köln; Weimar, 2012), 183-214. 
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razcepljeno«, ugotavlja pa pomanjkanje tako podrobnejših študij kot tudi kakršnekoli 
bibliografije izdanih učbenikov, s katero bi si raziskovalec lahko pomagal.59  
Politično-ideološki aspekti omenjenih učbenikov so obravnavani tudi v kratki razpravi 
zgodovinarke Yuliyane E. Komleve, v kateri avtorica na podlagi arhivskega gradiva prikazuje 
burni odziv tržaških šolnikov in izobražencev na novo serijo italijanskih srednješolskih beril iz 
leta 1885.60 Berilom so očitali širok razpon jezikovnih in vsebinskih pomanjkljivosti, pri čemer 
je še posebej zanimiva opazka, da tako »nenarodnega« duha naj ne bi bilo moč zaslediti ne v 
nemških ne v slovanskih berilih monarhije.61 V zvezi z zgodovino in ideologizacijo šolstva na 
Tržaškem velja naposled omeniti še dela zgodovinarja Vittorija Caporrelle.62 
Peščica raziskav je učbeniško produkcijo v habsburški monarhiji poskušala analizirati tudi v 
sintetičnem smislu. Politični aspekti habsburških učbenikov 19. stoletja so tako predmet kratke 
in domala impresionistične razprave zgodovinarja Helmwarta Hierdeisa iz leta 1992.63 O 
habsburški šolski politiki kot sredstvu vzpostavljanja nadnacionalne identitete je na osnovi 
jezikovno mešanega in nesistematično izbranega korpusa pisala tudi že omenjena Yuliya N. 
Komleva. Avtoričina študija se sicer občutno naslanja na izsledke Ernsta Bruckmüllerja, 
predstavlja pa poskus natančnejše razčlenitve in opredelitve strategij, s pomočjo katerih se naj 
bi učencem privzgajala univerzalna nadnacionalna habsburška identiteta.64  
                                                          
59 Ibid., 183, 192. 
60 Yuliya E. Komleva, »Iz''yany gabsburskoy politiki identichnosti: 'Knigi dlya chteniya' v italoyazychnykh 
shkolakh Triesta [Pomanjkljivosti habsburške politike identitete: Berila v italijanskojezičnih šolah Trsta]«, 
Izvestiya Uralyskogo federalynogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki 136, št. 1 (2015), 144-156. 
61 Ibid., 149-153. Avtoričina razprava, ki sicer razkriva zgolj perspektivo italijanskega nacionalističnega 
meščanstva, odpira številna zanimiva vprašanja v zvezi z omenjenim incidentom, žal pa v njej ni zasledovala 
njegovega razpleta in nadaljnjega razvoja. 
62 Vittorio Caporrella, »Strategie educative dei ceti medi italiani a Trieste tra la fine del XIX sec. e il 1914 - 
Erziehungsmuster von italienischen Familien des Mittelstandes im Triest der Jahrhundertwende«, doktorska 
disertacija (Freie Universität Berlin, 2009); »Le associazioni degli insegnanti italiani a Trieste e l'identità 
linguistico-nazionale alla vigilia della Prima guerra mondiale«, Quale storia 43, 1. del (2015), 45-73. 
63 Helmwart Hierdeis, »Zur Widerspiegelung der Politik in österreichischen Schulbüchern des 19. Jahrhunderts«, 
v Zur Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Probleme und Perspektiven der Forschung, ur. Elmar 
Lechner, Helmut Rumpler in Herbert Zdarzil, Veröffentlichungen der Kommission für Philosophie und Pädagogik 
25 (Wien, 1992), 471-489. Korpus za omenjeno študijo predstavlja jezikovno mešana in neenotna zbirka 
učbenikov iz dunajske Amtsbibliothek der Bundesministerien für Kultus, Unterricht und Sport sowie für 
Wissenschaft und Forschung, njene izsledke pa tudi sam avtor označuje kot zgolj hipotetične. Z razpravo naj bi 
predvsem želel spodbuditi druge raziskovalce, da se lotijo temeljitejših analiz habsburške učbeniške problematike 
(ibid., 473-474, 489). 
64 Yuliya E Komleva, »Gabsburgskaya shkolynaya politika kak sposob formirovaniya obshchegosudarstvennoy 
identichnosti v avstro-vengrii. [Habsburška šolska politika kot sredstvo oblikovanja državne identitete v Avstro-
Ogrski.]«, Izvestiya Uralyskogo federalynogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki 124, št. 1 (2014), 106-
125. 
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V kontekstu sintetičnih del o habsburških šolskih knjigah problematiki velja nazadnje omeniti 
še pregledni članek Phillippa Hofenederja in Jana Surmana iz že omenjenega zbornika 
Lehrbücher für den Geschichtsunterricht in Galizien.65 Avtorja se v razpravi osredotočata na v 
dosedanjih raziskavah močno zapostavljeno vlogo, ki jo je v habsburški učbeniški produkciji 
odigralo prevajalstvo kot sredstvo za prenos znanja v večjezičnem in imperialnem kontekstu.66 
Pri tem opozarjata na dejstvo, da prevajalsko dejavnost v monarhiji še zdaleč ni določal zgolj 
imperialni center, pač pa da so jo pomembno pogojevale tudi razmere v posameznih 
kronovinah. Prav tako ni mogoče konstatirati zgolj enosmernega kulturnega transferja iz 
nemškega centra v periferijo, pač pa naj bi bilo primerljive procese moč opazovati tudi med 
drugimi jeziki monarhije.67 
  
                                                          
65 Phillip Hofeneder in Jan Surman, »Wissen übersetzen: Schulbücher in der Habsburgermonarchie als Gegenstand 
translationswissenschaftlicher Forschung«, v Lehrbücher für den Geschichtsunterricht in Galizien, ur. Bogusław 
Dybaś; Igor Kąkolewski (Wien, 2018), 141-159. 
66 Ibid., 142-143. 
67 Ibid., 158-159. 
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2. Zgodovina šolstva v pozni habsburški monarhiji 
Čeprav lahko postopni modernizaciji šolstva v habsburški monarhiji sledimo že od 
terezijansko-jožefinskih reform v poznem 18. stoletju, je značaj povsem sodobnega in 
državnega izobraževalnega sistema pridobilo šele v drugi polovici 19. stoletja.68 Pričujoči 
pregled obsega zgodovino habsburškega osnovnega in srednjega šolstva od marčne revolucije 
leta 1848 do začetka prve svetovne leta 1914, njegov razvoj pa spremlja tako na ravni avstrijske 
oziroma cislajtanske državne polovice kot tudi na ravni posameznih kronovin s slovenskim 
učnim jezikom.69 Posebna pozornost v pregledu je namenjena zgodovini habsburške učbeniške 
produkcije, v posebnem podpoglavju pa bo predstavljena tudi kratka analiza praktične uporabe 
učbenikov v slovenskih šolah monarhije. 
2.1 Razvoj šolstva od marčne revolucije do avstro-ogrske nagodbe (1848-1867) 
Razvoj habsburškega šolstva od izdaje splošnega šolskega reda leta 1774 pa do izbruha marčne 
revolucije leta 1848 sicer ni bil povsem statičen, a je vendarle mogoče trditi, da so ga v 
omenjenem obdobju še vedno zaznamovale predvsem kontinuitete. Osnovne šole so tako vse 
do revolucije ohranile svoj stanovski značaj, ki se je kazal v ločitvi na trivialne, glavne in 
normalne šole. Njihov osnovni namen je ostala predvsem verska in nravstvena vzgoja, šele nato 
pa posredovanje praktičnih znanj in spretnosti. Tudi gimnazije so v predmarčni dobi ohranile 
značaj elitnih »latinskih šol« – kar polovica vseh učnih ur v gimnazijah je bila še vedno 
namenjena latinščini, v njih pa se kot učni predmet ni poučeval niti en živ jezik. Počasnemu 
razvoju šolstva v predmarčni dobi je znatno prispevala nezadovoljiva kvalificiranost učiteljev, 
saj so večinoma prihajali iz vrst duhovščine in za svoje delo niso prejemali primernega plačila.70  
Razmere v šolstvu so se občutno spremenile po marčni revoluciji leta 1848. Zahteve meščanstva 
in drugih do tedaj neupoštevanih slojev družbe po aktivnejšem državljanskem angažmaju in 
soudeležbi pri oblikovanju državne strukture so seveda zajele tudi izobraževalni sistem.71 
                                                          
68 Žigon, Almasy in Lovšin, 30. 
69 Avstro-ogrska nagodba iz leta 1867 je dokončno vzpostavila ločeno šolsko politiko v avstrijski in ogrski polovici 
monarhije (Engelbrecht 1986, 28-29). Ker se pričujoča naloga ukvarja izključno z učbeniki, ki so se uporabljali v 
avstrijski polovici monarhije, je iz zgodovinskega pregleda izpuščen šolski razvoj na Ogrskem, s tem pa tudi 
šolstvo tamkajšnjega slovensko govorečega prebivalstva.  
70 Almasy 2018b, 47-49, 51-53. Za bolj strnjen pregled zgodovinskega razvoja habsburškega in slovenskega 
šolstva v slovenskem jeziku gl. Žigon, Almasy in Lovšin, 24-50. 
71 Judson, 165-167. 
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Reformatorji so ljudsko šolstvo dojemali kot »največji blagor za državo«, poti k izobrazbi pa 
naj ne bi smeli biti prikrajšani niti najrevnejši državljani.72  
Že 23. marca leta 1848 je bila tako ukinjena stara, leta 1760 ustanovljena dvorna študijska 
komisija, namesto nje pa so vzpostavili novo prosvetno ministrstvo, ki je od julija leta 1849 
nosilo ime Ministrstvo za bogočastje in uk (Ministerium für Cultus und Unterricht). Vodilno 
osebnost v ministrstvu je predstavljal Franz Seraphin Exner, profesor filozofije na praški 
univerzi in avtor dveh temeljnih predlogov za reformo habsburškega šolstva. Prvega od njih, 
Osnutek temeljnih značilnosti javnega šolstva v Avstriji (Entwurf der Grundzüge des 
öffentlichen Unterrichtswesens in Oesterreich), je napisal leta 1848, leto kasneje pa je v 
sodelovanju s pruskim gimnazijskim učiteljem Heinrichom Bonitzem pripravil Osnutek 
organizacije gimnazij in realk v Avstriji (Entwurf der Organisation der Gymnasien und 
Realschulen in Oesterreich). Slednji je bil po petletnem preizkusnem obdobju dokončno 
uzakonjen leta 1854.73  
Dokončnemu zatrtju revolucije avgusta leta 1849 je sledilo novo obdobje absolutistične 
vladavine, tradicionalno znano pod imenom Bachov absolutizem. Novi režim je bil sicer 
avtoritaren, a se je v programatskem smislu močno naslanjal na liberalne reformistične 
predloge, ki so bili izraženi začasa marčne revolucije. Ključno vlogo pri modernizaciji države 
naj bi igral reformirani uradniški aparat, v katerega so stopili tudi številni bivši revolucionarji.74 
Svojevrstno kontinuiteto šolski politiki skozi celotno obdobje Bachovega absolutizma je dajal 
Leo von Thun-Hohenstein, minister za bogočastje in uk med letoma 1849 in 1860.75  
Sorazmerno pomenu, ki ga je imela višja izobrazba za družbeni položaj in socialni vzpon 
meščanstva, so bili reformni predlogi iz časa marčne revolucije še najdosledneje realizirani na 
področju srednjega in visokega šolstva.76 V osnovnem šolstvu je bila tako ohranjena stara 
stanovska delitev na trivialne, glavne in normalne šole, sam značaj šol pa se vsled ohranjenega 
cerkvenega vpliva ni bistveno spremenil v primerjavi s predmarčno dobo.77 Vodilna vloga 
Katoliške cerkve v šolskem nadzoru je bila uradno potrjena z leta 1855 sklenjenim 
konkordatom, ki pa ni bistveno vplival na podobo šolstva in je za Cerkev pomenil predvsem 
                                                          
72 Engelbrecht 1986, 26. 
73 Almasy 2018b, 57-58. Prevodi iz nemščine so prevzeti iz Žigon, Almasy in Lovšin, 30-31. 
74 Judson, 233-235. 
75 Almasy 2018b, 58. 
76 Engelbrecht 1986, 27. 
77 Žigon, Almasy in Lovšin, 33.  
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formalno priznanje njenih že prej pridobljenih kompetenc.78 Osnovno šolstvo v habsburški 
monarhiji je bilo dokončno podržavljeno in reformirano šele po vzpostavitvi dualizma leta 
1867, zato mu bo večja pozornost posvečena v naslednjem poglavju. 
Za razliko od osnovnega pa je srednje šolstvo po marčni revoluciji doživelo temeljito 
preobrazbo. Gimnazije so s pridruženim dvoletnim filozofskim študijem postale osemletne, 
opravljena matura pa je dijakom omogočala vpis na univerzitetni študij. Čeprav je osnovni 
smoter gimnazij še naprej ostala klasična izobrazba v duhu antike, se je v njihovem učnem 
načrtu občutno zmanjšalo število ur, posvečenih klasičnim jezikom. Njihov predmetnik je zdaj 
obsegal tako jezikovno-zgodovinske (verouk, latinščina, grščina, materni jezik, geografija, 
zgodovina) kot tudi matematično-naravoslovne predmete (matematika, prirodoslovje, 
prirodopis), kot izbirne predmete pa so ponujale še kaligrafijo, risanje, petje, gimnastiko, tuje 
jezike in »drugi v kronovini navadni deželni jezik«.79  
Exnerjev Osnutek je kot drugi tip srednjih šol uvedel tudi realke, ki naj bi s poudarkom na 
naravoslovju in živih jezikih zadovoljevale predvsem potrebe gospodarstva. Šolanje na realkah 
je bilo krajše kot na gimnazijah (do leta 1868 je trajalo šest, kasneje pa sedem let), prav tako pa 
se ni končalo z maturo. Svojevrstnega križanca med obema tipoma šol so naposled predstavljale 
še tako imenovane realne gimnazije, ki pa so vsled manjšega prestiža ostale razmeroma 
nepriljubljene vse do njihovega zakonskega izenačenja z gimnazijami leta 1908.80 
Neuspešna zunanja politika habsburške monarhije, ki je svoj vrhunec doživela v vojaškem 
porazu proti Franciji in Piemontu leta 1859, je za monarhijo pomenila izgubo Lombardije, 
pripeljala pa je tudi do končnega padca absolutističnega režima. Z oktobrsko diplomo (1860) 
in februarskim patentom (1861) so bili tako obnovljeni deželni zbori, njihovi predstavniki pa 
se naj bi sestajali v državnem zboru.81 Federalizacija v monarhiji se je tedaj odrazila tudi v 
šolski politiki – leta 1860 je bilo tako razpuščeno Ministrstvo za bogočastje in uk, njegove 
naloge pa naj bi prevzel posebni oddelek, ustanovljen pri Državnem ministrstvu. Pri delu naj bi 
mu pomagal tako imenovani Svet za uk (Unterrichtsrat), ki pa je bil aktiviran šele leta 1864. 
                                                          
78 Engelbrecht 1986, 109. 
79 Almasy 2018b, 75-76; Žigon, Almasy in Lovšin, 33-34. 
80 Almasy 2018b, 74-77; Žigon, Almasy in Lovšin, 34-35. 
81 Judson, 235-236. 
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Poglavitno besedo v šolski politiki so sedaj pridobili deželni zbori, v manjši meri kot nekoč pa 
so se z njo ukvarjale centralne šolske oblasti.82 
2.1.1 Šolske razmere v slovensko govorečih deželah Cislajtanije 
Če se ozremo na razvoj šolstva v slovensko govorečih deželah avstrijske polovice monarhije, 
lahko kot prvo opazimo, da je bil v prvih dveh desetletjih po marčni revoluciji dosežen opazen 
napredek v šolskem obisku. Če je na začetku omenjenega obdobja šolo obiskovalo le 37 
odstotkov vseh šoloobveznih otrok, je njihov delež do leta 1865 narasel na sicer še vedno zelo 
skromnih 54 odstotkov.83 Približno petnajst odstotkov vseh krajev na omenjenem območju je 
bilo tedaj še vedno brez kakršnekoli šole – v terminologiji sodobnikov, »nevšolanih« – 
kakovost podeželskih šol pa je vsled neurejene infrastrukture in neprimernih delovnih pogojev 
še vedno ostajala na razmeroma nizki ravni. Slaba kakovost šol je seveda pogojevala tudi njihov 
sorazmerno nizek družbeni ugled.84  
Takšno stanje v šolstvu je za posledico imelo dejstvo, da je učni jezik v večini šol že po sili 
razmer moral biti materinski. Učenci so se z nemščino eventualno srečevali v višjih razredih, 
uspeh nemškega pouka pa je ostajal zelo vprašljiv. Slovenščina je tako predstavljala de facto 
učni jezik v večini podeželskih šol na Kranjskem, Spodnjem Štajerskem in v Avstrijskem 
Primorju. Nemščina je bila sicer predpisana kot obvezni učni predmet na vseh štajerskih 
osnovnih šolah, na Koroškem pa se je učni jezik do konca šestdesetih let ravnal po jeziku, ki se 
je v dani občini uporabljal pri bogoslužju. Za slovensko-nemško jezikovno mejo so bile v tem 
času še posebej značilne tudi tako imenovane utrakvistične šole, kjer je pouk potekal 
dvojezično, dokler učenci niso osvojili zadovoljivega znanja nemščine. Zaradi povečane 
socialne mobilnosti, ki jo je slednje omogočalo, so bile takšne šole tudi razmeroma 
priljubljene.85 
V prvih dveh desetletjih po marčni revoluciji je na slovenskem govornem področju napredoval 
tudi šolski obisk na gimnazijah. Število gimnazijcev se je med letoma 1852 in 1864 tako skoraj 
                                                          
82 Engelbrecht 1986, 28; Žigon, Almasy in Lovšin, 31-32. 
83 Schmidt 1966, 419.  
84 Ibid., 423-424. Pri tem je potrebno poudariti, da se je razvoj šolskega obiska močno razlikoval od dežele do 
dežele. Še najugodnejše razmere so vladale na Štajerskem in Koroškem, kjer se je šolalo 67,2 oziroma 62,5 
odstotkov vseh šoloobveznih otrok. Občutno slabše pa je bilo stanje v Primorju in na Kranjskem, kjer je njihov 
delež znašal zgolj 47,6 oziroma 46,8 odstotkov (ibid., 418). 
85 Almasy 2018b, 83-85. Obširno o jezikovni situaciji v osnovnih šolah gl. Schmidt 1966, 275-316. 
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podvojilo, nato pa je postopoma pričelo upadati, kar je bilo sicer v skladu s trendi v celotni 
monarhiji.86 Čeprav so Exnerjevi reformni predlogi materinščini namenjali osrednje mesto v 
gimnazijskem pouku, so pri praktični realizaciji gimnazijske reforme vendarle dajali prednost 
jezikom z ustaljeno knjižno tradicijo, kot sta bili denimo nemščina ali italijanščina. Zagovorniki 
takšne politike so namreč menili, da bo dijake le tako mogoče pripraviti na delo z znanstvenimi 
besedili, s katerimi se bodo srečevali na univerzitetnem študiju. Pritrdilni odlok z devetega 
decembra leta 1854 je kot učnega nazadnje določil tisti jezik, ki je učencem v dovoljšni meri 
poznan, da bi omogočili uspešen pouk. Ker je bilo znanje nemščine v slovensko govorečih 
deželah že tako pogoj za vstop v gimnazije, je nemščina tam brezpogojno obveljala tudi kot 
učni jezik.87 Realizacija omenjenega predpisa pa je že zelo zgodaj trčila ob neidealne razmere 
na terenu – minister Thun je tako že v začetku šolskega leta 1852/3 dovolil ustanovitev 
pripravljalnih razredov za gimnazijce, ki imajo pomanjkljivo znanje nemškega jezika.88 
Glasovi, ki bi se v absolutističnih petdesetih letih zavzemali za slovenski učni jezik v srednjih 
šolah, so bili v vsakem primeru zelo redki.89 Zanjo se niso posebej zanimale niti nekatere 
zgodovinske osebnosti, ki so bile kasneje podvržene nacionalni kanonizaciji. Lavantinski škof 
Anton Martin Slomšek se tako v svojem več kot desetletnem dopisovanju z ministrom Thunom 
ni niti enkrat izrekel za slovenski pouk na gimnazijah. Njegovo siceršnje zavzemanje za 
slovensko ljudsko šolo je pač izhajalo iz njenih versko-vzgojnih funkcij, ne pa iz sodobnih 
nacionalističnih vzgibov.90  
Intenzivnejše razprave o jezikovni situaciji na gimnazijah je spodbudil cesarjev ukaz o učnem 
jeziku na gimnazijah z 20. julija leta 1859, ki naj bi gimnazije v »nenemških« pokrajinah 
osvobodil obveznega nemškega učnega jezika. Ukaz, ki je bil izdan v kontekstu najnovejših 
habsburških vojaških izgub, je bil mišljen predvsem kot sredstvo umirjanja napetosti v politično 
občutljivih pokrajinah, kot sta bili Ogrska ali Dalmacija, nikakor pa ne za Kranjsko, Primorje, 
                                                          
86 Schmidt 1966, 428. Avtor je v svojem izračunu zaobjel gimnazije v Ljubljani, Novem mestu, Kranju, Mariboru, 
Celju, Celovcu, Šentpavlu, Trstu, Kopru, Gorici in Kostanjevici pri Gorici. O družbeni zgodovini srednjega in 
visokega izobraževanja v habsburški monarhiji gl. Gary B. Cohen, Education and Middle-Class Society in 
Imperial Austria, 1848-1918 (West Lafayette, Indiana, 1996). 
87 Ciperle, 24-27.  
88 Ibid., 30. 
89 Željo po tem, da bi učenci »slovenskega rodu« po končani gimnaziji v enaki meri obvladovali tako slovenski 
kot tudi nemški jezik, je denimo leta 1849 izrazil Janez Bleiweis, dve leti kasneje pa je kritično pisanje o 
pomanjkanju pouka v slovenskem jeziku moč zaslediti tudi v Slaviji, vadbenem listu ljubljanskih gimnazijcev 
(ibid., 26). 
90 Almasy 2018b, 85-86. 
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Koroško in Štajersko. Njihovim predstojnikom je bilo celó eksplicitno izrečeno, da ukaz ne 
velja za tamkajšnje gimnazije, saj vlada tam ne namerava spreminjati obstoječih jezikovnih 
ureditev.91  
Aktivnejše politično zavzemanje za slovenščino v šolah je naposled omogočilo obnovljeno 
politično življenje v šestdesetih letih devetnajstega stoletja.92 Zagovorniki slovenskega učnega 
jezika so v svojih spomenicah poudarjali dosedanje neuspehe pri poučevanju nemščine in 
potrebo po izobrazbi ljudstva v njegovi materinščini, njeni nasprotniki pa so se – vsekakor ne 
povsem neupravičeno – sklicevali na njeno terminološko nerazvitost in na pomanjkanje 
primernih slovenskih učnih knjig.93 Če ne kot učni jezik, pa se je slovenščina v novih srednjih 
šolah vendarle dosledno etablirala kot učni predmet. Z njenim poučevanjem so pričeli že v 
prvem šolskem letu po revoluciji, in sicer na osnovi ministrskega odloka deželnim oblastem o 
upoštevanju deželnih jezikov na gimnazijah z dne 28. avgusta leta 1848.94  
Dokler je v šolstvu še vladala zmeda glede konkretne realizacije Exnerjevevih predlogov o 
pouku v maternem jeziku, je bil položaj slovenščine predvsem odvisen od lokalnih razmer na 
posameznih gimnazijah. V Ljubljani naj bi bila tako obvezen predmet, vendar so starši za svoje 
otroke lahko dosegli tudi oprostitev od pouka slovenščine – po poročanju tiska so številni to 
možnost tudi pridoma izkoristili. V Celovcu je bila slovenščina denimo obvezna zgolj za dijake 
slovenske narodnosti, pri nacionalno ambivalentnih dijakih pa naj bi narodnost opredelili starši 
oziroma skrbniki. Ko je omenjena obveza bila ukinjena, se je polovica vseh deklarirano 
slovenskih dijakov odtegnila slovenskemu pouku. Viri pa obenem kažejo, da so se za 
slovenščino pogosto odločali tudi dijaki, katerih materni jezik očitno ni bil slovenski.95  
Slovenščino so dosledno poučevali tudi na nižjih realkah, kjer je bil »drugi živi jezik« naknadno 
določen za obvezni učni predmet. Kot taka se je pojavila na nižjih realkah v Gradcu in Beljaku, 
kjer so jo marljivo obiskovali tudi nemški učenci. Njeno uveljavljanje pa je bilo po drugi strani 
                                                          
91 Schmidt 1966, 316-317. 
92 O tem gl. podrobno ibid., 348-389. 
93 Ibid., 360-362. 
94 Ciperle, 26-27. 
95 Schmidt 1966, 86-88, 100-101; Ciperle, 27-30. Leta 1861 je denimo več kot polovica deklarirano nemških 
dijakov na mariborski gimnaziji obiskovala izbirni predmet slovenščina za Nemce (Karin Almasy, Wie aus 
Marburgern "Slowenen" und "Deutsche" wurden: ein Beispiel zur beginnenden nationalen Differenzierung in 
Zentraleuropa zwischen 1848 und 1861, Wissenschaftliche Schriftenreihe des Pavelhauses 16 (Bad Radkersburg, 
2014), 157-158). 
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oteženo v Primorju, kjer ji je kot »drugi deželni jezik« namreč konkurirala italijanščina. Na 
tržaški realki je bila italijanščina tako obvezen, slovenščina pa zgolj neobvezen učni predmet.96 
Čeprav se je slovenščina na gimnazijah sčasoma ustalila kot obvezni učni in maturitetni 
predmet za deklarirano slovenske dijake, pa je za ostale še naprej predstavljala zgolj neobvezen 
učni predmet. »Neslovenski« dijaki prav tako niso potrebovali pozitivne ocene iz slovenskega 
jezika, da bi napredovali v višji razred. Neenakopravna obravnava obeh jezikov kaže na to, da 
se je v višjem šolstvu že pred letom 1867 posredno uresničevalo načelo zaščite proti tako 
imenovanemu Sprachlernzwang (»prisilnemu« učenju drugega deželnega jezika), o katerem bo 
še govora v nadaljevanju.97 
Z današnje perspektive se lahko zdi presenetljivo dejstvo, da je učni jezik pri slovenščini kot 
učnem predmetu šele leta 1865 postal dosledno slovenski – šele takrat je namreč izšla prva 
aprobirana šolska slovnica slovenskega jezika, ki bi bila v tem jeziku tudi napisana. Slovenščina 
je v tem času tudi sicer vse bolj napredovala tudi pri drugih učnih predmetih, saj slovensko 
govoreči dijaki enostavno niso v dovoljšni meri obvladovali nemščine, da bi lahko uspešno 
sledili pouku. Kot pričakovano, se je še najhitreje uveljavljala pri verouku, postopoma pa tudi 
pri drugih »lažjih« predmetih, kot je bil denimo zemljepis in zgodovina. Problemi z 
obvladovanjem nemščine so v šolskem letu 1861/1862 naposled privedli k ustanovitvi 
vzporednih razredov s slovenskim in italijanskim učnim jezikom na goriški gimnaziji.98 
Reševanje jezikovnega vprašanja z ustanavljanjem vzporednic se je sčasoma razširilo tudi po 
drugih notranjeavstrijskih gimnazijah, njeno vpeljevanje na Štajersko pa je bilo trideset let 
kasneje povod za ostre konflikte med slovenskimi in nemškimi nacionalisti – kot dobro vemo, 
je zaradi celjske gimnazije leta 1895 padla tudi avstrijska vlada.99 
Spraševanje in razvrščanje dijakov po njihovi nacionalni oziroma jezikovni pripadnosti je 
vsekakor predstavljalo prakso, ki je nedvomno prispevala tudi k njihovi posredni 
nacionalizaciji.100 Medtem ko so popisovalne prakse na določenih gimnazijah spočetka še 
dopuščale svojevrstne »vmesne« identitetne kategorije, so se te sčasoma vse bolj umikale jasno 
                                                          
96 Schmidt 1966, 100-101.  
97 Almasy 2018b, 86-87. 
98 Schmidt 1966, 318-320; Almasy 2018b, 88. 
99 O tem gl. Janez Cvirn, »Celjsko gimnazijsko vprašanje (1893-1895)«, Kronika 45, št. 1/2 (1997b), 102-111. 
100 Rok Stergar; Tamara Scheer, »Ethnic Boxes: The Unintended Consequences of Habsburg Bureaucratic 
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zamejenim nacionalnim opredelitvam.101 Plastičen opis, kako je tovrstno popisovanje potekalo 
v praksi, je v svojih spominih zabeležil Anton Šantel: 
Nekega dne pride ravnatelj Lang v naš razred s polo papirja ter nas, vsakega posebej po 
abecednem redu, sprašuje o materinem jeziku. (Do tedaj se živ krst ni brigal za to, ali je 
kdo Slovenec ali Nemec, ker se je eksistenca slovenščine kratkomalo ignorirala; v 
»nationale« nismo zapisovali materinega jezika, ker glavni katalog ni imel rubrike za 
to.) Ko pride do mene, sem nekaj jecljal, da mi je nemščina in slovenščina enako v 
oblasti. 
[Pavel] Turner, ki je sedel blizu mene, pa me je bunkal pod klopjo, šepetajoč: »Slovenec 
si! Slovenec si!« Istočasno pa me vpraša Lang: »In welcher Sprache haben Sie zuerst 
gebetet?« (V katerem jeziku ste najprej molili?) 
No, in na to sem odgovoril: »Slowenisch.« (V slovenskem.) In tako je potem zapisal.102 
K širjenju slovenske nacionalne zavesti in razmišljanja v duhu etnolingvističnega nacionalizma 
so pomembno prispevali tudi nacionalistični slovenski učitelji – to lahko jasno razberemo iz 
naslovov spisov in domačih nalog, ki so bili zabeleženi v gimnazijskih letnih poročilih v 
šestdesetih letih 19. stoletja.103 Med njimi lahko namreč zasledimo tudi naslove, kot so »Kaj je 
domoljubje in po čemu spozna se pravi domorodec«; »Kdor zaničuje se sam, podlaga je tujčevi 
peti«; »Biti slovenske kervi, bodi Slovencu ponos«; »Ali je slovenski jezik zmožen, Slovenca 
izobraziti«; »Materina beseda je jasno ogledalo vsacega ljudstva«; »Ali ima zgodovina 
slovenskega naroda slavnih dob in ktere so?« itd.104  
Četudi bi lahko danes le stežkoma povsem nekritično pritegnili trditvi Vlada Schmidta, da so 
bili »slovenski dijaki … v šestdesetih letih skoraj brez izjeme narodno zavedni«,105 pa je bilo 
omenjeno obdobje vendarle zaznamovano z njihovo vse očitnejšo politizacijo. Ker naj bi šola 
                                                          
101 Na mariborski gimnaziji so tako dijake v različnih šolskih letih spraševali bodisi po njihovi narodnostni (npr. l. 
1854) bodisi po jezikovni (npr. l. 1855) pripadnosti, dijaki pa so se lahko odločali med nemško, slovensko ali 
»nemško-slovensko« oziroma »utrakvistično« pripadnostjo. Od leta 1863 dalje se je v popisih beležil zgolj materni 
jezik dijakov, delež »utrakvistov« pa je od tedaj vztrajno padal (Almasy 2014, 160-161).  
102 Anton Šantel, Zgodbe moje pokrajine (Ljubljana, 2006), 229. Citat v nemškem prevodu navaja Almasy 2014, 
161-162. Anton Šantel (1845-1920) je bil po izobrazbi matematik in fizik, sicer pa dolgoletni profesor na goriški 
gimnaziji in kasneje tudi stenograf za slovenske govore v goriškem deželnem zboru. Mariborsko gimnazijo je 
začel obiskovati leta 1857 (Šantel, 463). 
103 O etnolingvističnem nacionalizmu gl. Tomasz Kamusella, The Politics of Language and Nationalism in Modern 
Central Europe (Basingstoke, 2009). 
104 Schmidt 1966, 400.  
105 Ibid., 389. 
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zasledovala zgolj učne cilje in tako ostala izven politike, je bilo politično udejstvovanje dijakov 
lahko tudi povod za njihovo izključitev. Prepovedali so jim obiskovanje čitalniških ali sokolskih 
prireditev, poskušali pa so omejiti tudi njihov pristop k političnemu časopisju. V virih je prav 
tako mogoče zaslediti neredke spore med dijaki in učiteljskim osebjem, katerih povod naj bi 
bile nacionalne razprtije.106 Pri tem seveda ne smemo zanemariti dejstva, da nam številni 
slovenski in nemški spominski viri nudijo tudi sliko dijaškega življenja, ki je bilo vsaj do 
začetka šestdesetih let še vedno zaznamovano predvsem z nacionalno indiferentnostjo in 
medsebojnim spoštovanjem.107 
2.2 Razvoj šolstva od avstro-ogrske nagodbe do 1. svetovne vojne (1867-1914) 
Tako kot so habsburški vojaški porazi konec petdesetih let pripeljali do padca absolutizma, je 
tudi poraz v avstrijsko-pruski vojni leta 1866 sprožil temeljito politično preobrazbo monarhije. 
Njegova posledica je bila habsburška izguba Benečije, z izključitvijo Avstrije iz Nemške zveze 
pa so bile zatrte tudi vse bodoče pretenzije o vodilni vlogi Habsburžanov na nemškem prostoru 
in mogočem nemškem združenju pod njihovim žezlom. Dvor je bil sedaj dokončno primoran 
popustiti zahtevam madžarske politike, plod njihovih medsebojnih pogajanj pa je bila avstro-
ogrska nagodba iz leta 1867. S tem je bila habsburška monarhija državno-pravno razdeljena na 
Kraljevino Ogrsko in na avstrijsko polovico, katere uradni naziv je do leta 1916 glasil 
Kraljestva in dežele, zastopane v državnem zboru.108 Vsaka državna polovica je imela lastno 
ustavo, upravo in sodni sistem, monarhija pa je ohranila skupno vojsko, zunanjo politiko in 
finančne zadeve.109 
Nove politične razmere so končno omogočile širokopotezno reformo šolstva, ki so jo že dlje 
časa zahtevali predvsem antiklerikalno nastrojeni liberalni meščanski krogi. Že novi avstrijski 
ustavni zakoni iz leta 1867, znani pod nazivom decembrska ustava, so ponovno vzpostavili 
Ministrstvo za bogočastje in uk, državi pa so tudi priznali pravico do vrhovnega vodenja in 
nadzora nad izobraževalnim sistemom. To načelo je bilo znova potrjeno v državnem zakonu o 
odnosu med šolo in cerkvijo s 25. maja leta 1868, ki je cerkvene pristojnosti v šolskih zadevah 
omejil zgolj na verouk. Šole, ki so jih vzdrževale občine, dežele ali pa sama država, so bile 
                                                          
106 O tem gl. podrobno ibid., 390-409. 
107 O sproščenih odnosih na mariborski gimnaziji od marčne revolucije do l. 1861 gl. npr. Almasy 2014, 154-159. 
108 Meja med obema polovicama monarhije je deloma potekala po reki Leithi, zato sta se za avstrijsko in ogrsko 
državno polovico razvili tudi poimenovanji Cislajtanija in Translajtanija. 
109 Judson, 278-282. 
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obvezane sprejemati učenke in učence vseh veroizpovedi, tudi verske šole pa naj bi bile odslej 
podrejene državnemu nadzoru. Temeljna načela nove ljudske šole so bila naposled opredeljena 
s tako imenovanim državnim osnovnošolskim zakonom (Reichsschulgesetz), ki je bil sprejet z 
veliko večino v državnem zboru in dokončno sankcioniran 14. maja leta 1869.110 
2.2.1 Značilnosti avstrijskega šolstva po liberalni šolski reformi 
Z državnim osnovnošolskim zakonom je bila dokončno odpravljena stara stanovska delitev v 
osnovnem šolstvu. Temeljni tip osnovne šole je odslej predstavljala osemletna javna in 
interkonfesionalna splošna ljudska šola. Ustanovljena naj bi bila v vsakem kraju, kjer je v 
petletnem povprečju na največ uro hoda oddaljenem območju bivalo več kot štirideset 
šoloobveznih otrok. Financiranje osnovnih šol naj bi odslej prevzele občine, ob pomanjkanju 
sredstev pa so jim bile dolžne pomagati tudi dežele. Čeprav je bila verska vzgoja še vedno 
opredeljena kot osnovni namen šole, je bil njihov predmetnik z novim zakonom občutno 
razširjen. Slednji je sedaj poleg verouka, pisanja, jezikovnega pouka in računanja obsegal tudi 
geometrijo, petje, telovadbo in »najpotrebnejša znanja iz naravoslovja, zemljepisa in zgodovine 
s posebnim ozirom na domovino in njeno ustavo«. Za dekleta je bil posebej predviden tudi pouk 
o gospodinjstvu in ročnih delih.111  
Poleg ljudskih je zakon poznal še tako imenovane meščanske šole. Kot samostojne ustanove so 
trajale osem let, lahko pa so bile organizirane tudi kot triletna šola, ki so jo obiskovali otroci po 
petih letih ljudske šole. Meščanske šole naj bi v primerjavi z ljudskimi šolami posredovale 
obširnejši nabor znanja, bile pa so namenjene tistim učencem, ki se niso nameravali nadalje 
izobraževati na srednji šoli.112 Z novelo k državnemu osnovnošolskemu zakonu z 2. maja leta 
1883 je bila osemletna meščanska šola ukinjena, kot triletna šola pa naj bi bila v vsebinskem 
smislu prilagojena predvsem potrebam kmečkega in obrtniškega prebivalstva. Absolventom je 
sicer omogočala vstop na učiteljišča in na različne strokovne tečaje.113 
Meščanske šole so se v vsakem primeru še najbolj uveljavile v industrijsko razvitih deželah 
monarhije, v njenih bolj agrarnih predelih pa so predstavljale zgolj obroben pojav. Če je bilo v 
Cislajtaniji leta 1910 dejavnih 1469 meščanskih šol, je bilo takšnih šol na celotnem Kranjskem, 
                                                          
110 Engelbrecht 1986, 111-114. 
111 Ibid., 114-116, za objavo izvirnega besedila gl. ibid., 556-558.  
112 Ibid., 114-115, 558-559. 
113 Ibid., 119. 
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Koroškem, Štajerskem in v Primorju mogoče našteti zgolj sedeminpetdeset. Med njimi sta imeli 
slovenski učni jezik zgolj dve šoli na Kranjskem, ena kranjska meščanska šola pa je imela 
dvojezični nemški in slovenski pouk.114 
Že prej opisani sekularizacijski procesi s konca šestdesetih let niso zajeli zgolj osnovno, pač pa 
tudi srednje šolstvo. Verski redovi so bili tako z odlokom s prvega avgusta leta 1870 zadolženi, 
da svoje gimnazije uskladijo z najnovejšimi zakonskimi predpisi. Ker zajeten delež njihovega 
učiteljskega kadra ni razpolagal z ustreznimi učiteljskimi spričevali, je precejšnje število 
takšnih gimnazij izgubilo pravico javnosti – dosledno izvajanje omenjenega predpisa je sicer 
kompromitiralo dejstvo, da bi bili v tem primeru primorani zapreti preveliko število 
izobraževalnih ustanov. Čeprav so pod liberalno usmerjenim učnim ministrom Karlom 
Stremayrjem obstajali načrti, da bi se tudi srednje šolstvo uredilo s primerljivim državnim 
šolskim zakonom, se tovrstna stremljenja nikoli niso uspela uresničiti. Kasnejši odloki in 
odredbe so sicer vnašali minimalne spremembe v podobo šolstva, Exnerjev Organizacijski 
osnutek pa je tako ostal temelj avstrijskega gimnazijskega pouka vse do propada monarhije.115 
V primerjavi z Exnerjevim konceptom gimnazije pa se je za precej manj posrečeno izkazala 
njegova izhodiščna zasnova realk. Več desetletij prakse je namreč pokazalo, da gre za pretirano 
zahtevne šole s preobsežno učno snovjo, ki pa vendarle ne uspevajo zadovoljiti potreb trgovine, 
industrije in obrti. Temeljni državni zakon iz leta 1867 je zakonodajno oblast nad realkami 
prenesel na posamezne deželne oblasti, te pa so v naslednjih nekaj letih sprejele nove zakone, 
ki so temeljili na reformnih predlogih učnega ministra Leopolda Hasnerja von Artha. Realke so 
tako postale sedemletne srednje šole, ki se tako v organizacijskem smislu kot tudi v 
usposobljenosti svojega učiteljskega kadra niso več bistveno razlikovale od gimnazij. Iz 
njihovega predmetnika je bila povsem odstranjena latinščina, poudarek pa so imele na 
matematično-naravoslovnih vedah in na sodobnih tujih jezikih. Čeprav so se tudi realke odslej 
končale z maturo, so bili njihovi absolventi upravičeni zgolj do študija na tehničnih visokih 
šolah, s tem pa je njihov družbeni ugled za vselej ostal v senci gimnazij.116 
Na koncu velja še omeniti, da je bil z novim šolskim zakonom dosežen tudi pomemben 
napredek na področju izobraževanja učiteljev, ki so z njim prvič uradno vstopili med vrste 
                                                          
114 Almasy 2018b, 74. 
115 Engelbrecht 1986, 151-152. 
116 Ibid., 154-155. 
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javnih uslužbencev.117 Namesto starih dveletnih učiteljskih tečajev, ki so bili priključeni h 
glavnim šolam in normalkam, je novi zakon za izobraževanje učiteljev predvidel štiriletna 
samostojna in spolno diferencirana učilišča. Učiteljica ali učitelj je moral v roku petih let po 
zaključku šolanja opraviti še usposobljenostni izpit, ki je bil pogoj za pridobitev stalnega 
službenega mesta.118 Število učilišč na slovenskem govornem področju se je zaradi številnih 
reorganizacij spreminjalo skozi čas, od specifičnih lokalnih razmer pa so bili odvisni tudi učni 
jeziki na posameznih učiliščih. Povsem slovenski učni jezik pri vseh predmetih je imelo od leta 
1912 zgolj goriško moško učiteljišče, medtem ko je na večini drugih učiteljišč v različni meri 
prevladoval nemški učni jezik.119 
2.2.2 Odzivi na liberalno šolsko reformo 
Brezkompromisni značaj šolske reforme je seveda sprožil oster odziv katoliške duhovščine, z 
njo pa niso bile zadovoljne tudi številne druge skupine prebivalstva. Občine so se tako upirale 
novim finančnim bremenom, konservativni in federalistični politiki pa so v njej videli 
prekoračitev pristojnosti državnega zbora. Tudi kmečki in delavski starši reformi niso bili 
posebej naklonjeni, saj je podaljšana šolska obveznost njihovim otrokom odvzemala čas za 
delo.120 Šola je v poznih šestdesetih letih v vsakem primeru postala eno izmed glavnih prizorišč 
tako imenovanega kulturnega boja med liberalci in ultramontanistično nastrojeno 
duhovščino.121 Upor sekularizaciji šolstva je bil najmočnejši v deželah z močno klerikalno 
tradicijo, kot je bila denimo Tirolska – njeni prebivalci so se leta 1870 pod vodstvom 
duhovščine celó nasilno uprli obiskom šolskih nadzornikov, tamkajšnji deželni zbor pa je šele 
leta 1892 sprejel deželni zakon o šolskem nadzoru.122  
Kulturni boj pa je seveda pomembno zaznamoval tudi odziv na šolsko reformo v slovensko 
govorečih predelih monarhije. Za slovensko liberalne politike je sicer mogoče ugotoviti, da so 
bili v tem času zavoljo ohranjanja enotnosti v slovenski narodni stranki pogosto pripravljeni 
glasovati v soglasju s klerikalnimi zahtevami. Proti novem zakonu o odnosu med cerkvijo in 
                                                          
117 Almasy 2018b, 65-66. 
118 France Strmčnik, »Razvoj izobraževanja osnovnošolskega učiteljstva na Slovenskem v obdobju od leta 1869 
do razpada Avstro-Ogrske«, v Osnovna šola na Slovenskem: 1869-1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in 
France Ostanek (Ljubljana, 1970), 352-354. 
119 O tem gl. podrobno Strmčnik, 344-346.  
120 Engelbrecht 1986, 116-117. 
121 O tem gl. obširneje Judson, 302-311. 
122 Engelbrecht 1986, 117. 
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državo so denimo glasovali vsi slovensko usmerjeni državnozborski poslanci razen Vinka 
Fererija Kluna, ki se je kmalu po tem tudi preselil v klopi »nemškega« levega centra.123  
Na kljubovalno držo slovenskih liberalnih politikov do odprave konkordata je po eni strani 
vplivala njihova opozicijska drža do nove liberalne vlade, kot slovenski nacionalisti pa so 
upoštevali tudi zasluge duhovščine pri utrjevanju slovenščine v šolah.124 V tem smislu je 
mogoče razumeti tudi taktični odpor, ki so ga izkazali do šolske reforme. Kot pravi Vasilij 
Melik, se je »povsem upravičeno zdelo za slovenščino vnetemu rodoljubu slovensko šolstvo 
bolj varno v rokah dotedanjih gospodarjev, župnikov, kot pa v rokah državne oblasti, ki je le 
korak za korakom popuščala pred slovenskimi zahtevami glede rabe jezika, uradništva, ki je 
bilo v glavnem do slovenščine negativno razpoloženo, in občinskih vodstev, ki so bila dostikrat 
nemško usmerjena«.125 Zavedali so se sicer dejstva, da bi pretirano popuščanje klerikalnim 
zahtevam lahko liberalno usmerjene učitelje usmerilo v »nenarodni« liberalni tabor – prav 
klerikalizem slovenskih nacionalistov je bil navsezadnje eden od glavnih očitkov njihovih 
nasprotnikov iz ustavoverne stranke.126 
2.2.3 Upravna in zakonodajna podoba reformiranega šolstva 
Šolstvo v avstrijski polovici monarhije je bilo v upravnem smislu postopoma preurejeno v 
razvejan hierarhično organizirani sistem, na čelu katerega je stalo ponovno vzpostavljeno 
Ministrstvo za bogočastje in uk. Ministrstvo se je nato členilo na oddelke, namenjene 
najrazličnejšim aspektom šolstva, njihovo število pa se je do prve svetovne vojne zaradi vse 
bolj napredujoče diferenciacije šolstva povzpelo do enaindvajset.127  
Srednjo stopnjo šolskega nadzora so nato predstavljale deželne šolske oblasti. Čeprav so bile 
vzpostavljene že leta 1849, so bile že po petih letih razpuščene, njihove pristojnosti pa so prešle 
na »učnega referenta« pri deželnih političnih oblasteh. Ponovno so bile obnovljene z zakonom 
o odnosih med šolo in cerkvijo iz leta 1868, s tem pa je bila tudi konkretno opredeljena upravna 
struktura habsburškega šolstva na deželni ravni. Vrhovno deželno šolsko oblast je po novem 
                                                          
123 Vasilij Melik, »Slovenci in nova šola«, v Osnovna šola na Slovenskem: 1869-1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij 
Melik in France Ostanek (Ljubljana, 1970), 35, 38. 
124 Ibid., 40-41. 
125 Ibid., 56. 
126 Ibid., 57. Takšna stališča je v kranjskem deželnem zboru še najradikalneje zastopal protiklerikalno usmerjeni 
Karel Dežman, rekoč, da »osnovna šola ni religija in duhovščine tudi ne gre zamenjevati z religijo« (ibid., 43). 
127 Ibid., 87-88. 
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predstavljal deželni šolski svet, stopničko nižje na hierarhiji so se nahajali okrajni šolski sveti, 
na ravni občin pa so bili vzpostavljeni še krajevni šolski sveti.128 Točna sestava in delokrog 
deželnih šolskih oblasti sta bila odvisna od deželne zakonodaje – slednja je sicer delovala 
avtonomno, vendar v zavedanju, da lahko vlada deželne zakonske predloge ob pretiranem 
odstopanju od njenih pričakovanj enostavno zavrne.129  
Ker so bile z državnim osnovnošolskim zakonom opredeljene le najbolj bistvene poteze 
reformiranega šolstva, so bile posamezne dežele obvezane sprejeti vrsto zakonov, ki so 
konkretneje določali njegovo podobo na deželni ravni. Vlada je tako že v jesenskem zasedanju 
leta 1868 deželnim zborom predložila osnutke zakonov o deželnem nadzorstvu, ki naj bi 
določali sestavo in pristojnosti krajevnih, okrajnih in deželnih šolskih nadzorstev.130 Osmega 
februarja naslednjega leta so cesarsko sankcijo prejeli zakoni za Štajersko, Koroško, Goriško 
in Istro, medtem ko je bil kranjski predlog zakona zavrnjen »zaradi načelnih odklonov od 
vladnega predloga«. V prenovljeni obliki – z manjšimi pristojnostmi za duhovščino – je bil 
dokončno sankcioniran 25. februarja leta 1870. Kot smo že lahko videli na primeru Tirolske, je 
bil omenjeni zakon v številnih deželah povod za ostre spore s centralnimi oblastmi. V tem 
smislu je še posebej vpadljiv primer avtonomnega mesta Trst, kjer se mestni svet nikakor ni 
mogel sporazumeti z vlado in je brez ustreznih šolskih zakonov ostal vse do propada 
monarhije.131 
Vlada je jeseni leta 1869 predlagala še osnutke zakona o ureditvi ustanavljanja, vzdrževanja in 
obiskovanja javnih ljudskih šol in zakona o ureditvi pravnega položaja učiteljskega stanu na 
javnih ljudskih šolah. Večina notranjeavstrijskih dežel je dobila ustrezne deželne zakone že leto 
kasneje, Kranjska pa zaradi različnih komplikacij šele 29. aprila leta 1873.132  
Prvi od omenjenih zakonov se je tikal perečega vprašanja šolske obveznosti – že državni 
osnovnošolski zakon je za Kranjsko, Istro, Goriško, Galicijo in Bukovino vsled njihovih 
»posebnih razmer« namreč predvideval možnost prilagoditve osemletne šolske obveze. 
Štajerska in Koroška sta brezpogojno sprejeli osemletno šolsko obveznost, preostale 
notranjeavstrijske dežele pa so izkoristile priložnost in uvedle različne olajšave. Na Goriškem 
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je bila na primer uzakonjena načelna osemletna šolska obveznost, ki pa se je po sili krajevnih 
razmer lahko skrajšala tudi na pet let. Šolska obveznost v Istri je trajala šest let, še najbolj 
skrajno pa je od začrtanih smernic odstopil kranjski zakon. Tam je osemletna šolska obveznost 
veljala zgolj za mestne in trške otroke, na deželi pa naj bi zadoščala šestletna šolska obveznost 
– slednja je bila po letu 1874 sicer dopolnjena z obveznim obiskom ponavljalne šole do 
dopolnjenega štirinajstega leta.133 
Kombinacija zakonov na državni in deželni ravni je določala tudi jezikovne razmere v šolah 
monarhije. Učnega jezika se tako dotika že znameniti devetnajsti člen decembrske ustave iz leta 
1867, ki govori o narodni in jezikovni enakopravnosti:  
Vsi narodi v državi so enakopravni in vsak narod ima nedotakljivo pravico, da varuje in 
goji svojo narodnost in svoj jezik. Država priznava enakopravnost vseh deželnih jezikov 
v šoli, uradu in javnem življenju. V deželah, kjer je več narodov, naj se javne šole tako 
uredijo, da dobi vsak narod potrebna sredstva za izobrazbo v svojem jeziku, ne da bi bil 
siljen učiti se drugega deželnega jezika.134 
Vprašanje učnega jezika je bilo dalje določeno z državnim osnovnošolskim zakonom. Njegov 
šesti člen je določal, da »o učnem jeziku in o poučevanju v drugem deželnem jeziku razsodi po 
zaslišanju tistih, ki šolo vzdržujejo, deželno šolsko oblastvo, držeč se pri tem mej, ustanovljenih 
v zakonih«.136 Kot odločilne faktorje za jezikovno podobo osnovnega šolstva velja torej 
izpostaviti deželne šolske svete na eni strani in občine kot primarni vir financiranja šolstva na 
drugi strani. Na Štajerskem so vsled specifične deželne zakonodaje o učnem jeziku v prvi 
instanci odločali okrajni šolski sveti, zato so tam pomembno vlogo igrali tudi okrajni zastopi. 
Te je volilo prebivalstvo posameznih sodnih okrajev.137  
Našteta predstavniška telesa seveda niso predstavljala točnih preslikav socialne ali jezikovne 
strukture prebivalstva svojih upravnih enot, saj so bila zaradi nedemokratičnega volilnega 
                                                          
133 Vlado Schmidt »Osnovna šola in osnovnošolska zakonodaja pred sto leti«, v Osnovna šola na Slovenskem: 
1869-1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek (Ljubljana, 1970), 15-16. 
134 Prevod prevzet iz Schmidt 1966, 320. Zadnji odstavek citiranega člena predstavlja temelj za bodočo jezikovno 
homogenizacijo v šolstvu – v ustavo je bil namreč dodan na pobudo češko-nemških poslancev, ki so nemško 
govoreče prebivalstvo Češke tako želeli »zaščititi« od prisilnega učenja češkega jezika (Almasy 2018b, 82). 
136 Prevod prevzet iz Schmidt 1966, 415. 
137 Melik, 54-55. Občine so primerljivo vlogo pri določanju učnega jezika pridobile na Koroškem že leta 1866. 
Tamkajšnji deželni zbor je tako odločil po tem, ko je več občin s slovenskega govornega področja poslalo prošnje, 
v katerih so zahtevale nemški učni jezik na svojih osnovnih šolah (Schmidt 1970, 55). 
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sistema sestavljena predvsem iz pripadnikov premožnejših slojev. Posledica tega je bila, da 
občine z večinskim slovensko govorečim prebivalstvom niso nujno imele občinskih zastopstev, 
ki bi podpirala slovensko narodnjaško politiko. Kot bi lahko pričakovali, so takšne občine v 
starejši slovenski literaturi praviloma označevali kot nemškutarske: »Nemška stranka je imela 
vedno največ pristašev med najpremožnejšim prebivalstvom, med kmečkimi in nekmečkimi 
veljaki, trgovci, gostilničarji, raznimi podjetniki, veleposestniki ali inteligenco.«138  
Pri tem bi bilo seveda napak predpostavljati, da so bili manj premožni slovensko govoreči 
volivci kar avtomatsko naklonjeni politiki slovenske narodne stranke.139 Kakor koli, nova šolska 
zakonodaja je s svojim poudarkom na občinski samoupravi vsekakor privedla k vse očitnejši 
jezikovni homogenizaciji šolstva – ta je na slovensko-nemški jezikovni meji večinoma potekala 
v prid nemškemu učnemu jeziku, v občinah s slovensko politično prevlado pa v prid 
slovenskemu jeziku. Nekoč zelo razprostranjeno utrakvistično šolstvo je tako postalo obrobni 
pojav, ki se je še najbolj ohranil na južnem Koroškem.140 
Medtem ko je bilo odločanje o učnem jeziku v osnovnih šolah izrazito decentralizirano, pa se 
je jezikovno vprašanje v gimnazijah in drugih srednjih šolah reševalo na najvišji instanci. V 
zadnjih nekaj desetletjih habsburške zgodovine je tako prišlo do postopnega napredovanja 
slovenskega jezika v gimnazijskem pouku, zakonsko osnovo za tovrstne spremembe pa so 
praviloma predstavljali ministrski odloki. Slovenski učni jezik je doživel občutni napredek 
predvsem za časa Taaffejeve vlade (1879-1893), ko so skorajda vse kranjske nižje gimnazije z 
ustanovitvijo slovenskih vzporednic postale dvojezične – izjemo je predstavljala le nemška 
nižja gimnazija na Kočevskem. Na podoben način sta bili preurejeni tudi gimnaziji v Mariboru 
in Celju, medtem ko je slovenščina na prvi graški državni gimnaziji in na ptujski deželni 
gimnaziji ostala zgolj učni predmet. Takšen status je ohranila tudi na koroških in na primorskih 
gimnazijah.141 
                                                          
138 Schmidt 1970, 55. 
139 Spomniti se je treba samo na volilne uspehe protiklerikalno in protijugoslovansko usmerjene štajercijanske 
stranke, ki je pri delu slovensko govorečega kmečkega prebivalstva na Štajerskem uživala nezanemarljivo 
podporo. O tem gl. Cvirn 1997b, 306-307. 
140 Almasy 2018b, 83-84; Albert Žerjav, »Slovenščina kot učni jezik in predmet v osnovnih šolah, 1869 do 1969«, 
v Osnovna šola na Slovenskem: 1869-1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek (Ljubljana, 1970), 
416-417. 
141 Ciperle, 54-56. 
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Kranjske gimnazije so po letu 1908 postopoma pričele dobivati slovenske vzporednice tudi v 
višjih gimnazijskih razredih, leta 1913 pa je bila v Gorici ustanovljena prva državna gimnazija 
s popolnim slovenskim učnim jezikom. Povsem slovenska je bila že od leta 1905 tudi zasebna 
škofijska gimnazija v Šentvidu pri Ljubljani.142 Naposled velja še omeniti, da je dvojezični 
nemški in slovenski učni jezik potekal tudi na idrijski realki, medtem ko so vse ostale realke na 
slovenskem govornem področju imele nemški ali italijanski učni jezik.143 
V pričujočem poglavju so bile podane osnovne informacije o šolskem razvoju v Cislajtaniji in 
njenih slovensko govorečih deželah v desetletjih po zadnji ključni šolski reformi v habsburški 
monarhiji. Kot smo lahko videli, je bil z njo vzpostavljen zakonodajni okvir, ki je določal 
bistvene poteze šolstva vse do konca monarhije. V nadaljevanju sledi strnjen pregled zgodovine 
habsburške učbeniške produkcije, pri čemer bo zopet poudarek predvsem na njenem razvoju v 
zadnjih desetletjih monarhije. Pregled se zaradi pomanjkanja sintetičnih raziskav o nemških 
šolskih knjigah osredotoča predvsem na učbeniško produkcijo v slovenskem jeziku, podrobneje 
pa bodo predstavljena tista nemška berila, ki predstavljajo del korpusa za pričujočo nalogo. 
2.3 Razvoj habsburške učbeniške produkcije  
V zgodovinskem razvoju habsburške učbeniške produkcije je mogoče razlikovati med 
različnimi fazami, ki jih je zaznamovala spreminjajoča se izobraževalna politika habsburške 
države. Njeni začetki v vsakem primeru segajo v terezijansko-jožefinsko obdobje – leta 1772 
je bila na Dunaju ustanovljena založba Verlag der deutschen Schulanstalt, ki jo je mogoče šteti 
za predhodnico kasnejše Cesarsko-kraljevske založbe šolskih knjig (Kaiserlicher-königlicher 
Schulbücherverlag). Založba naj bi po načrtih oblasti zadovoljevala potrebe vseh habsburških 
dežel, a je že nekaj let kasneje sledila decentralizacija učbeniškega založništva, ki se je kazala 
v ustanavljanju deželnih izpostav centralne založbe. Prve izpostave – tudi v Ljubljani – so bile 
ustanovljene leta 1775, njihovo postopno širjenje pa je trajalo vse do poznega 19. stoletja. 
Slovensko učbeniško produkcijo v predmarčni dobi je tako mogoče označiti kot izrazito 
razdrobljeno – slovenske učbenike za Štajersko in za utrakvistične šole v celovškem okrožju 
sta tiskali založbi v Gradcu in na Dunaju, Ljubljana pa je z učbeniki oskrbovala slovenske šole 
                                                          
142 Ibid., 58. 
143 Almasy 2018b, 75. 
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na Kranjskem, Primorskem in Koroškem. Ljubljanska izpostava založbe je bila ukinjena leta 
1831, še ena založba šolskih knjig pa je bila ustanovljena v Trstu leta 1845.144 
Osnovne tipe šolskih knjig iz časa habsburškega dvornega absolutizma so predstavljali 
abecedniki, katekizmi in berila. Slednja so s svojimi biblijskimi povestmi in poučnimi 
zgodbami o pravilnem vedenju posredovala predvsem verske in nravstvene učne vsebine. 
Takšna vzgojno-izobraževalna orientacija beril je prevladovala vse do marčne revolucije, z njo 
pa je bila povsem usklajena tudi slovenska učbeniška produkcija.145 Ta je bila tudi v predmarčni 
dobi zaznamovana predvsem z deželno jezikovno in pravopisno razdrobljenostjo. Tako 
imenovana »abecedna« vojna v slovenskem pravopisu je bila tako dejansko razrešena s 
posegom dunajskih oblasti – te so sprva prepovedale uporabo metelčice (1833) in dajnčice 
(1838) za pisanje slovenskih šolskih knjig, Ministrstvo za bogočastje in uk pa je tretjega 
novembra leta 1849 dokončno določilo gajico kot tisto pisavo, v kateri se bodo tiskale slovenske 
šolske knjige.146 Pomemben korak k jezikovni združitvi je bil dosežen tudi leto kasneje, ko je 
uradni naziv za jezik učbenikov postal slovenski (slovenisch). Čeprav so se v učbenikih še 
naprej kazale deželne jezikovne značilnosti, je bilo s tem odpravljeno tradicionalno 
terminološko razlikovanje med kranjščino (Krainerisch) in slovenščino (Windisch).147 
Marčni revoluciji v habsburški monarhiji je sledila ponovna centralizacija in monopolizacija 
izdajanja osnovnošolskih učbenikov. Dunajska založba šolskih knjig si je na tem področju 
pridobila izključni monopol že 21. februarja leta 1846, pet let kasneje pa je bila tudi neposredno 
podrejena Ministrstvu za bogoslužje in uk. S preimenovanjem v Cesarsko-kraljevsko založbo 
(v jeziku sodobnikov zalogo) šolskih knjig leta 1855 je pridobila tudi naziv, ki ga je ohranila 
vse do konca monarhije. Ob napredujoči centralizaciji osnovnošolske učbeniške produkcije pa 
je obenem prišlo do razpusta državnega monopola nad tiskanjem srednješolskih učbenikov – ti 
so najkasneje do leta 1851 postali predmet prostega trga. Čeprav je C. kr. založba šolskih knjig 
z državnim osnovnošolskim zakonom leta 1869 izgubila tudi državni monopol nad 
                                                          
144 Almasy 2018b, 93-94; Fadrus, 194-201. 
145 Almasy 2018b, 114-115; Fadrus, 194-201. O slovenskih učbenikih iz tega časa gl. podrobno Hojan, 17-28. 
146 O tem gl. podrobno Almasy 2018b, 126-131. Prve slovenske učbenike v gajici je natisnila založba šolskih knjig 
v Trstu že leta 1846 (ibid., 93-94, 127). 
147 Ibid., 133-134. 
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osnovnošolskimi učbeniki, je kljub temu ostala najmogočnejši dejavnik na učbeniškem trgu vse 
do konca monarhije.148 
Habsburška berila iz prvih dveh desetletij po marčni revoluciji so sicer ohranila pretežno 
versko-nravstveno vsebinsko usmeritev, a so v vse večji meri pričenjala dobivati tudi značaj 
pripomočkov za učenje jezika – ta sprememba se je jasno odražala v novem poimenovanju 
Sprach- und Lesebuch. Pri izbiri besedil se namreč ni več upoštevala zgolj vsebina, pač pa tudi 
njihova namembnost za jezikovni pouk. Če je prvo generacijo piscev učbenikov po Fadrusu 
mogoče poimenovati z izrazom moralisti, se za njihove naslednike zaradi jezikoslovnega 
poudarka zdi umesten izraz gramatisti.149  
Čeprav so se v slovenskih šolah v tem času še naprej uporabljala nekatera berila iz predmarčne 
dobe, so se obenem začela pojavljati tudi prva berila z večjim deležem posvetnih besedil. Kot 
najpomembnejša avtorja osnovnošolskih beril iz omenjenega obdobja je mogoče izpostaviti 
Andreja Praprotnika in Franca Močnika. Močnik se je sicer proslavil predvsem kot avtor 
nemško pisanih računic, ki so bile prevedene v številne deželne jezike in so se tako razširile po 
šolah širom celotne monarhije.150 
S postopnim širjenjem slovenskega pouka na gimnazijah se je pojavila tudi potreba po 
slovenskih gimnazijskih učbenikih – skeptiki so odsotnost primernih učbenikov navsezadnje že 
ves čas navajali kot glavni razlog, zakaj slovenski učni jezik pri številnih gimnazijskih 
predmetih še ni izvedljiv.151 Prva slovenska srednješolska berila so tako nastala med letoma 
1850 in 1865. Medtem ko sta berila za nižje gimnazijske razrede pripravila Johann Kleemann 
in Janez Bleiweis, je berila za višje razrede po neposrednem naročilu ministra za bogočastje in 
uk napisal Fran Miklošič.152 V šestdesetih letih devetnajstega stoletja je posebno serijo beril 
                                                          
148 Ibid., 92-94. Kot zanimivost velja omeniti, da se je neformalno pridobljena avtonomija Galicije (o tem gl. 
Judson, 282), deloma odražala tudi v tamkajšnji učbeniški produkciji. Za tiskanje poljskih učbenikov za Galicijo 
je bila tako od leta 1878 zadolžena Ossolińskijeva ustanova v Lvovu, medtem ko so poljske učbenike za Šlezijo 
in Bukovino še naprej tiskali na Dunaju (Almasy 2018b, 95). 
149 Fadrus, 198-199; Almasy 2018b, 114-115. 
150 Almasy 2018b, 172-174. 
151 »Ugovor, da slovenski učni jezik na srednjih šolah ni mogoč zaradi pomanjkanja primernih učnih knjig, ni bil 
nov in je bil tudi resničen, saj slovenskih srednješolskih učbenikov – razen za slovenščino – res še nismo imeli« 
(Schmidt 1966, 352-353).  
152 Almasy 2018b, 143. Za podrobno analizo zgodnje faze slovenske gimnazijske učbeniške produkcije, gl. ibid., 
142-171. Kot ugotavlja avtorica, je bil prispevek Johanna Kleemanna k omenjenemu podvigu v kasnejših 
zgodovinopisnih prikazih potisnjen ob stran. To je po eni strani mogoče pripisati njegovemu tujemu češkemu 
poreklu, po drugi strani pa je bil vsled svoje nacionalne indiference in poudarjenega državnega patriotizma tudi v 
slabih odnosih s slovenskimi narodnjaki (ibid., 149-151). 
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pričel izdajati tudi koroški šolnik Anton Janežič, saj naj bi bila Kleeman-Bleiweisova berila 
preobširna za uporabo v jezikovno mešanih predelih Štajerske in Koroške.153 
Liberalna šolska reforma s konca šestdesetih let je uvedla pomembne novosti v ureditev 
habsburške učbeniške produkcije, njena najpomembnejša praktična posledica pa je bila 
vsekakor sistematizacija državnega nadzora nad šolskimi knjigami. Svojevrsten nadzor se je 
seveda izvajal že pred reformo, a je bil omejen predvsem na srednješolsko učbeniško produkcijo 
– nad osnovnošolskimi berili so v skladu s konkordatom namreč bdele cerkevene oblasti. Z 
novo šolsko reformo pa je bilo Ministrstvo za bogočastje in uk določeno kot najvišja instanca, 
ki je odločala o aprobaciji posameznih učbenikov. Avtorji ali založbe so učbenike prvo 
predložili deželnim šolskim oblastem, te pa so bile dolžne izvesti recenzentski postopek. 
Strokovnjaki, ki so bili zadolženi za recenziranje učbenikov, so bili zvečine tudi sami šolniki 
(učitelji, ravnatelji, pisci učbenikov) in so bili zato dobro seznanjeni z domačimi razmerami. 
Recenzije učbenikov so bile nato poslane na šolsko ministrstvo, ki jih je po potrebi v anonimni 
obliki poslalo nazaj piscu oziroma založniku. Kot ugotavlja Karin Almasy, so tako deželne 
šolske oblasti kot tudi šolsko ministrstvo v veliki večini primerov tudi upoštevale mnenja 
šolskih izvedencev. V kolikor je bila torej aprobacija določenega slovenskega učbenika 
neuspešna, je bilo to zaradi avtorjevih stanovskih kolegov, ne pa zaradi kakšnih »do Slovencev 
neprijaznih« uradnikov v imperialnem centru.154 
Da bi omogočilo boljši pregled nad aprobiranimi šolskimi knjigami, je Ministrstvo za 
bogočastje in uk od leta 1869 objavljalo sezname vseh potrjenih učbenikov v svojem uradnem 
listu. Medtem ko so sezname potrjenih srednješolskih učbenikov objavljali vsakih nekaj let, so 
seznami osnovnošolskih učbenikov od leta 1878 izhajali vsako leto.155 Na osnovi omenjenih 
virov je tako mogoče zanesljivo rekonstruirati podobo učbeniške produkcije v posameznih 
jezikih monarhije.156 
                                                          
153 Ibid., 164-166. Janežič je bil tudi avtor že omenjene prve slovensko pisane slovnice slovenskega jezika, ki je 
doživela kar deset izdaj in se je v šolah uporabljala celih 62 let (ibid., 88, op. 141). 
154 Almasy 2018b, 327-331. Strnjeno gl. Žigon, Almasy in Lovšin, 47-48. 
155 Almasy 2017b, 98. 
156 Omenjeni seznami tako predstavljajo temeljni vir za pregled slovenske učbeniške produkcije med letoma 1848 
in 1918, ki ga je izdelala Karin Almasy (ibid., 388-394). Težavnost takšnega podjetja seveda premo sorazmerno 
narašča z obsežnostjo učbeniške produkcije v posameznem jeziku – če je bilo leta 1904 za uporabo potrjenih 115 
različnih slovenskih učbenikov, je seznam potrjenih nemških učbenikov istega leta obsegal kar 1151 različnih 
naslovov (ibid., 97, op. 26). 
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Ker so berila po liberalni šolski reformi morala pokrivati tudi potrebe pouka iz realij, je v njih 
mogoče zaznati naraščajoče število besedil naravoslovnega in v širšem smislu »stvarnega« 
značaja. Gramatiste naj bi tako po Fadrusu kot avtorji beril postopoma nadomestili realisti. 
Monografsko zasnovani osnovnošolski učbeniki za različne šolske predmete so se v habsburški 
monarhiji razširili šele v zgodnjem 20. stoletju, vzporedno s tem procesom pa so tudi berila v 
vsebinskem smislu pričela dobivati vse bolj leposloven značaj.158 
Omenjene spremembe so se z manjšo zamudo odrazile tudi v slovenski učbeniški produkciji – 
med letoma 1878 in 1883 je tako izšla nova serija osnovnošolskih beril izpod peresa Petra 
Končnika, kot pomembne avtorje abecednikov in začetnic iz tega časa pa velja omeniti tudi 
Ivana (Janeza) Miklošiča ter Antona Razingerja in Andreja Žumra. V sedemdesetih let 19. 
stoletja so naposled izšli tudi prvi slovenski monografski učbeniki za srednješolski pouk.159 
Janežičeva srednješolska berila so od konca osemdesetih let sčasoma začela nadomeščati nova 
berila izpod peresa Jakoba Sketa (1852-1912). Izhajala so med letoma 1889 in 1893, pokrila pa 
so potrebe vseh osmih gimnazijskih razredov. Sketova berila so kljub svoji vse bolj očitni 
konceptualni zastarelosti predstavljala zadnjo serijo slovenskih srednješolskih beril, ki se je 
uporabljala začasa habsburške monarhije. Ivan Grafenauer, Janko Bezjak in Anton Breznik so 
sicer že od leta 1906 pripravljali nova gimnazijska berila izključno leposlovnega oziroma 
literarnozgodovinskega značaja, a so bila izdana šele v letih po prvi svetovni vojni.160  
Metodološke inovacije in prehod k bolj leposlovno zasnovanim osnovnošolskim berilom je v 
slovenski učbeniški produkciji naposled mogoče zaznati v novih učbenikih s preloma stoletja. 
Za vodilne avtorje osnovnošolskih učbenikov iz tega obdobja je mogoče šteti Franca Hubada 
in Henrika Schreinerja ter Maksa Josina in Engelberta Gangla. Slednja sta svoje drugo in tretje 
osnovnošolsko berilo izdala v letih 1897 in 1902, Hubad-Schreinerjeva štiridelna serija beril pa 
je izšla med letoma 1902 in 1909. Mogoče je opaziti, da so berila zadnjega avtorskega dvojca 
doživela večje naklade in posledično tudi večji uspeh od Josin-Ganglovih – po Ganglovem 
mnenju naj bi razlog za to tičal predvsem v časovni bližini izidov obeh serij. Kot avtorja 
                                                          
158 Fadrus, 200-201; Almasy 2018b, 115. 
159 Almasy 2018b, 175-176. Za analizo ideologije prevajanja v slovenskih monografskih učbenikih iz tega časa gl. 
Žigon, Almasy in Lovšin 2017. 
160 Almasy 2018b, 167-168, 389. 
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začetnic sta se v tej fazi naposled etablirala tudi Janez Koprivnik in Gabriel Majcen, v letih 
1912 in 1913 pa so izšli tudi novi abecedniki izpod peresa Karla Widra in Ivana Krulca.161 
2.3.1 Učbeniška uporaba v praksi – primeri izbranih kranjskih ljudskih šol 
Kot smo lahko videli, nam seznami potrjenih učbenikov iz uradnega lista Ministrstva za 
bogočastje in uk omogočajo rekonstrukcijo najširšega mogočega izbora učbenikov, ki so bili 
na voljo za uporabo v šolah avstrijske polovice monarhije. Na podlagi omenjenih seznamov pa 
seveda še ne moremo ugotoviti, kateri učbeniki so se dejansko uporabljali na posameznih šolah 
monarhije – za to bi namreč potrebovali vire deželnega oziroma krajevnega značaja. Da bi 
pridobili uvid v praktične razmere, ki so zaznamovale učbeniško uporabo na delu slovenskega 
govornega področja, bo v pričujočem podpoglavju predstavljena učbeniška praksa ob prelomu 
stoletja na izbranih kranjskih ljudskih šolah.  
Zakonska določila, ki so urejala izbiro šolskih knjig, so se spreminjala skozi čas.162 Državni 
osnovnošolski zakon iz leta 1869 je tako določal, da med dopuščenimi šolskimi knjigami za 
ljudske šole »po zaslišanju okrajnega učiteljskega zbora« odloča »okrajno šolsko 
nadzorstvo«.163 Novela k omenjenemu zakonu z 2. maja leta 1883 je kot odločujoče telo po 
novem imenovala deželno šolsko oblast.164 V še bolj decentraliziranem Šolskem in učnem redu 
za obče ljudske in meščanske šole z 29. septembra leta 1905 je bil kot odločujoči dejavnik pri 
izbiri učil nazadnje določen okrajni učiteljski zbor.165 Prenos odločanja o izbiri učbenikov na 
                                                          
161 Ibid., 176-178. Za datiranje beril gl. ibid., 392-393. Pomembnejših novosti v slovenski učbeniški produkciji za 
časa prve svetovne vojne ni moč zaznati – izhajali so predvsem novi ponatisi starejših Končnikovih in Hubad-
Schreinerjevih učbenikov, ki pa so po vzoru na nemške učbenike po novem vsebovali še dodatke s »patriotičnimi« 
vsebinami. S posebnimi dodatki so bila opremljena tudi berila, namenjena ljudskim šolam v Primorju. Vojna 
atmosfera se je očitno odražala v zbirki Domoljubne in vojaške pesmi Antona Kosija (1917), v tem času pa je izšel 
tudi prevod skic iz življenja cesarja Karla I. (ibid., 178-179). 
162 O tem gl. Meissner, 267-269.  
163 »Die Wahl unter den für zulässig erklärten Lehr- und Lesebüchern trifft nach Anhörung der 
Bezirkslehrerconferenz die Bezirksschulaufsicht« (Franz Josef I., »Gesetz vom 14. Mai 1869, durch welches die 
Grundsätze des Unterrichtswesens bezüglich der Volksschulen festgestellt werden«, Reichsgesetzblatt für das 
Kaiserthum Oesterreich 62 (1869), 278). 
164 Meissner, 268. Z ukazom šolskega ministrstva z osmega junija istega leta je bilo točneje določeno, da se mora 
deželna šolska oblast znotraj posameznih šolskih okrajev zoperstavljati tako neupravičenim spremembam v 
uporabi učnih knjig kot tudi njihovi neenotni uporabi v šolah enakega tipa: »[Die Landesschulbehörden haben] 
darauf zu sehen und die geeignete Verfügung zu treffen, damit künftighin jedem unberechtigten Wechsel und jeder 
nicht gerechtfertigten Verschiedenheit der Bücher in den gleichartigen Schulen der einzelnen Schulbezirke 
begegnet werde« (Ministerium für Cultus und Unterricht, »Verordnung des Ministers für Cultus und Unterricht 
zur Durchführung des Gesetzes vom 2. Mai 1883, womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 14. Mai 1869 
abgeändert werden«, Verordnungsblatt für den Dienstbereich des Ministeriums für Cultus und Unterricht (1883), 
174). 
165 »Katera samoučila naj se uporabljajo v posameznih razredih, oddelkih in skupinah, določa okrajna učiteljska 
konferenca« ([Richard von] Bienerth[-Schmerling], s. r., »Ukaz ministrstva za bogočastje in nauk z dne 29. 
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deželno raven pa je tako predstavljal svojevrstno koncesijo katoliški stranki – posameznim 
deželam je bilo s tem namreč omogočeno, da v šole vpeljejo takšne učbenike, ki ustrezajo 
ideološkim preferencam tamkajšnje politike.166 
Kot zanimivost še velja omeniti, da so meščanske šole pri izbiri šolskih knjig že od začetka 
liberalne šolske reforme uživale določene privilegije. Že državni osnovnošolski zakon je za 
odločanje o učnih knjigah na meščanskih šolah neposredno zadolžil učiteljske zbore – ti so se 
vse do konca monarhije tudi trdovratno upirali posegom deželnih šolskih oblasti v njihovo 
avtonomijo. Slednje so namreč pogosto poskušale doseči, da bi se tudi na meščanskih šolah 
uporabljali učbeniki iz C. kr. založbe šolskih knjig. Kot kažejo viri, je v postopku odločanja o 
izbiri učbenikov nasploh mogoče govoriti o določeni napetosti, ki je vladala med učiteljskimi 
zbori in predstavniki šolskih oblasti.167 
Poleg morebitnih arhivskih virov nam podatke o praktični uporabi učbenikov nudijo tudi letna 
poročila posameznih šol. Praksa izdajanja letnih poročil je bila sicer na gimnazijah prisotna že 
od 18. stoletja, dokončno pa je bila urejena šele z Exnerjevo gimnazijsko reformo v letih po 
marčni revoluciji. Medtem ko je bilo izdajanje letnih poročil obvezno zgolj za gimnazije in 
realke, jih je vsaj od leta 1870 naprej izdajala tudi večina osnovnih šol.168 Statistični podatki v 
pričujočem podpoglavju temeljijo na digitaliziranih letnih poročilih osnovnih šol, ki so bila 
objavljena na spletni strani Digitalne knjižnice Slovenije. Četudi niso izhajala povsem redno in 
večkrat tudi ne vsebujejo podatkov o predpisanih šolskih knjigah, nam kljub temu omogočajo 
uvid v dejansko učbeniško uporabo v času, ko so na slovenskem knjižnem trgu medsebojno 
konkurirale različne učbeniške serije. Ker zbirka Digitalne knjižnice skorajda brez izjeme 
vsebuje samo poročila s Kranjskega, bo tudi pričujoči pregled omejen zgolj na kranjske šole.169 
V nadaljevanju bo predstavljena učbeniška praksa na treh različnih kranjskih osnovnih šolah – 
na prvi mestni deški šoli v Ljubljani, na nemški deški ljudski šoli v Ljubljani in na ljudski šoli 
                                                          
septembra 1905. l., s katerim se izdaja dokončni šolski in učni red za obče ljudske in za meščanske šole«, Državni 
zakonik za kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru (1905), 404). 
166 Engelbrecht 1986, 118. V klerikalnih alpskih deželah Avstrije je to privedlo k nastanku celih deželnih serij beril 
(Kronlandlesebücher), napisanih v konservativno-katoliškem duhu  (Meissner, 268, za primer gl. 506). 
167 Meissner, 268-269. 
168 »Šolska poročila«, Digitalna knjižnica Slovenije, pristop 21. 5. 2019, http://www.dlib.si/results/? 
query=%27col%3d%c5%a0olska+poro%c4%8dila%27&desc=URN%3aNBN%3aSI%3acol-
ECH7LY8G&pageSize=25. 
169 Medtem ko je zbirka objavljenih osnovnošolskih letnih poročil izrazito »karniolocentrična«, so v zbirki 
srednješolskih letnih poročil razmeroma dobro zastopane tudi šole iz drugih notranjeavstrijskih dežel. 
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v Tržiču. Medtem ko sta bili prvi dve šoli izbrani kot reprezentativni predstavnici mestnih šol 
s slovenskim in nemškim učnim jezikom,170 pa nam letna poročila tržiške ljudske šole dajejo 
uvid v učbeniške razmere v bolj obrobnih šolah Kranjske. Tržiška ljudska šola predstavlja še 
posebej zanimiv primer za raziskovanje ideoloških aspektov šolstva tudi zaradi specifičnega 
političnega razvoja tržiške občine – vse do leta 1911 je bila namreč v rokah »nemške« stranke 
in je v sodobnem slovenskem nacionalističnem diskurzu predstavljala tako rekoč idealni tip 
nemškutarske občine.171 Če se spomnimo pooblastil, ki so jih občine pridobile z zadnjo šolsko 
reformo, potem seveda ne preseneča, da se je omenjena »nemška« orientacija odrazila tudi v 
organizaciji tržiške ljudske šole.172 
  
                                                          
170 Prva mestna deška šola pravzaprav predstavlja predhodnico današnje Osnovne šole Ledina, nastala pa je leta 
1855 kot vzporednica stare ljubljanske normalke (»Osnovna šola Ledina – 1. mestna deška šola«, Slovenski šolski 
muzej, pristop 21. 5. 2019 http://www.ssolski-muzej.si/sprehod/ljubljana/os_ledina/zgodovina.htm). Nemško 
deško ljudsko šolo je ustanovila ljubljanska podružnica Deutscher Schulverein, pravico javnosti pa je pridobila v 
šolskem letu 1887/8 (»Zur Geschichte der Anstalt«, v Erster Jahresbericht der zweiclassigen deutschen Knaben - 
Volksschule des deutschen Schulvereines (Laibach, 1886), 10-13). Pridobljena pravica javnosti je razvidna že iz 
naslova aktualnega letnega poročila, ki glasi Dritter Jahresbericht der vierclassigen mit dem Öffentlichkeitsrechte 
ausgestatteten deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (Laibach: 1888). V šolskem letu 
1889/90 jo že srečujemo pod imenom Städtische deutsche Knaben – Volksschule, kar pomeni, da je njeno 
vzdrževanje do takrat že prevzela ljubljanska občina. (Poročilo o javnih in privatnih ljudskih šolah deželnega 
stolnega mesta, ur. Fran Levec (Ljubljana: 1890), 19). 
171 Tržiška občina je bila pogosta tarča zbadljivk s strani slovenskega nacionalističnega tiska: »Opredeljenost 
Tržičanov za nemško idejo je sprožila norčevanje v Novicah; v njih je Valentin Zarnik npr. v enem od dopisu 
slovenskega turista poročal o obisku v Tržiču, kjer se imajo ljudje za potomce Germanov, kar da je dokazal neki 
podljubeljski zgodovinar 'na podlagi gotiškega lista kralja Teodorika, pisanega na oslovski koži'. … Večkrat je v 
Novicah govor tudi o tržiških Cimbrih, Nemčiji pod Ljubeljem, kranjskem Manchestru ipn.« (Matić, 31).  
172 Če primerjamo poročili prve ljubljanske mestne deške šole in tržiške ljudske šole iz šolskega leta 1885/6, lahko 
že na prvi pogled opazimo očitne razlike. Medtem ko je bilo ljubljansko poročilo v celoti napisano v slovenščini, 
je bilo tržiško poročilo povsem nemško – v kasnejših letih je šola sicer začela izdajati dvojezična, v zadnjih letih 
pred prvo svetovno vojno pa tudi čisto slovenska poročila. V tržiškem poročilu je prav tako naveden učni načrt za 
omenjeno šolsko leto. Razmerje med številoma ur, namenjenih slovenskemu in nemškemu jezikovnemu pouku, je 
bilo od prvega do četrtega razreda naslednje: 7:6 v prvem, 5:6 v drugem in 4:6 v tretjem in četrtem razredu. 
Poročilo obenem navaja, da je bilo 94% vseh učencev na šoli slovenske narodnosti (Jahresbericht der Volksschule 
in Neumarktl: 1885. (Laibach, 1886), 5-6). 
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Na prvi mestni deški šoli v Ljubljani so se pri pouku slovenščine ob prelomu stoletja uporabljale 
naslednje šolske knjige:173 
Razred 1895/6 1896/7 1897/8 1898/9 1899/1900 
1. Razinger-Žumer, 
Abecednik 
(1892) 
Razinger-Žumer, 
Abecednik 
(1892) 
Razinger-Žumer, 
Abecednik 
(1896) 
Razinger-Žumer, 
Abecednik 
(1896) 
Razinger-Žumer, 
Abecednik 
(1896) 
2. Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica (1890) 
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica (1890) 
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica (1893) 
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica (1893) 
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica (1893) 
3. [Končnik], 
Drugo berilo in 
slovnica (1893) 
[Končnik], 
Drugo berilo in 
slovnica (1893) 
[Končnik], 
Drugo berilo in 
slovnica (1896) 
Josin-Gangl, 
Drugo berilo in 
slovnica (1898) 
Josin-Gangl, 
Drugo berilo in 
slovnica (1898) 
4., I. Končnik, 
Tretje berilo 
(1890) 
Končnik, 
Tretje berilo 
(1890) 
Končnik, 
Tretje berilo 
(1896) 
Končnik, 
Tretje berilo 
(1896) 
Končnik, 
Tretje berilo 
(1896) 
4, II. Praprotnik, 
Slovnica (1887) 
Praprotnik, 
Slovnica (1887) 
Praprotnik, 
Slovnica (1887) 
Praprotnik, 
Slovnica (1887) 
Praprotnik, 
Slovnica (1887) 
5., I. Končnik, Četrto 
berilo (1888) 
Končnik, Četrto 
berilo (1888) 
Končnik, Četrto 
berilo (1897) 
Končnik, Četrto 
berilo (1897) 
Končnik, Četrto 
berilo (1897) 
5., II. Končnik, 
Slovnica (1888) 
Končnik, 
Slovnica (1888) 
Končnik, 
Slovnica (1896) 
Končnik, 
Slovnica (1896) 
Končnik, 
Slovnica (1896) 
 
Razred 1900/1 1901/2 1906/7174 
1. Razinger-Žumer, 
Abecednik (1896) 
Razinger-Žumer, 
Abecednik (1896) 
Gabršek-Razinger, Abecednik 
2. Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in slovnica 
(1893) 
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in slovnica 
(1893) 
Razinger-Žumer, 
Berilo in slovnica 
3. Josin-Gangl, Drugo berilo 
in slovnica (1898) 
Josin-Gangl, Drugo berilo 
in slovnica (1898) 
Josin-Gangl, Drugo berilo in 
slovnica  
4., I. Končnik, 
Tretje berilo (1896) 
Končnik, 
Tretje berilo (1896) 
Josin-Gangl, Tretje berilo  
 
4, II. Praprotnik, Slovnica (1887) Praprotnik, Slovnica (1887) 
5., I. Končnik, Četrto berilo 
(1897) 
Končnik, Četrto berilo 
(1897) 
Josin-Gangl, Tretje berlo  
 
5., II. Končnik, Slovnica (1896) Končnik, Slovnica (1896) 
Kot je razvidno iz tabele, so Končnikova berila na omenjeni šoli razmeroma kmalu po izidu 
izpodrinila Josin-Ganglova nova berila. Manjkajo nam sicer podatki za obdobje med šolskima 
letoma 1901/2 in 1906/7, a je kljub temu mogoče predvidevati, da je Josin-Ganglovo Tretje 
berilo že kmalu po svojem izidu leta 1902 nadomestilo Končnikovo Tretje in Četrto berilo.175  
                                                          
173 Formulacije naslovov učbenikov, ki jih navajamo v tabelah, so direktni citati iz pregledanih letnih poročil. 
Njihovi bibliografsko popolni naslovi so navedeni v seznamu virov in literature (pogl. 6). 
174 Poročilo iz šolskega leta 1906/7 ne navaja letnic pri uporabljenih učbenikih, prav tako pa ne ločuje več med 
prvim in drugim oddelkom četrtega in petega razreda.  
175 Josin-Ganglovo Tretje berilo se je na tretji mestni deški ljudski šoli v Ljubljani uporabljalo že v šolskem letu 
1902/3 (Letno poročilo III. mestne petrazredne ljudske šole in obrtne pripravljalne šole v Ljubljani (Ljubljana, 
1902/3), 10). Zelo hiter prehod na omenjena berila bi nas stežka lahko presenetil, saj sta bila avtorja, kot piše 
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Na štirirazredni tržiški ljudski šoli so bile pri pouku slovenščine med šolskima letoma 1895/6 
in 1911/2 v uporabi naslednje šolske knjige: 
Razred 1895/6 1896/7 1897/8 1898/9 1899/1900 
1. Razinger-Žumer, 
Abecednik  
Razinger-Žumer, 
Abecednik  
Razinger-Žumer, 
Abecednik  
Razinger-Žumer, 
Abecednik  
Razinger-Žumer, 
Abecednik  
2. Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
3. [Končnik], 
Drugo berilo in 
slovnica 
[Končnik], 
Drugo berilo in 
slovnica 
[Končnik], 
Drugo berilo in 
slovnica 
[Končnik], 
Drugo berilo in 
slovnica 
[Končnik], 
Drugo berilo in 
slovnica 
4. Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
 
Razred 1900/1 1901/2 1902/3 1903/4 1904/5 
1. Razinger-Žumer, 
Abecednik  
Razinger-Žumer, 
Abecednik  
Razinger-Žumer, 
Abecednik  
Razinger-Žumer, 
Abecednik  
Razinger-Žumer, 
Abecednik  
2. Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
Razinger-Žumer, 
Prvo berilo in 
slovnica  
3. [Končnik], 
Drugo berilo in 
slovnica 
Josin-Gangl, 
Drugo berilo in 
slovnica 
Josin-Gangl, 
Drugo berilo in 
slovnica 
Josin-Gangl, 
Drugo berilo in 
slovnica 
Josin-Gangl, 
Drugo berilo in 
slovnica 
4. Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
Končnik, 
Tretje berilo; 
ibid., Slovnica 
 
Razred 1908/9 1909/10 1910/11 1911/2 
1. Gabršek-Razinger, 
Abecednik 
Gabršek-Razinger, 
Abecednik 
Gabršek-Razinger, 
Abecednik 
Gabršek-Razinger, 
Abecednik 
2. Gabršek-Razinger, 
Berilo, II. del 
Gabršek-Razinger, 
Berilo, II. del 
Gabršek-Razinger, 
Berilo, II. del 
Gabršek-Razinger, 
Berilo, II. del 
3. I. Josin-Gangl, Drugo 
berilo in slovnica 
Josin-Gangl, Tretje 
berilo in slovnica 
Josin-Gangl, Drugo 
berilo in slovnica 
Josin-Gangl, Drugo 
berilo in slovnica 
3. II. Josin-Gangl, Tretje 
berilo 
Josin-Gangl, Tretje 
berilo 
Josin-Gangl, Tretje 
berilo 
Josin-Gangl, Tretje 
berilo 
4. I. Josin-Gangl, Tretje 
berilo; Končnik, 
Slovnica 
Josin-Gangl, Tretje 
berilo; Končnik, 
Slovnica 
Josin-Gangl, Tretje 
berilo; Končnik, 
Slovnica 
Josin-Gangl, Tretje 
berilo; Končnik, 
Slovnica 
4. II. Končnik, Četrto 
berilo; ibid., Slovnica 
Končnik, Četrto 
berilo; ibid., Slovnica 
Končnik, Četrto 
berilo; ibid., Slovnica 
Končnik, Četrto 
berilo; ibid., Slovnica 
Kot lahko vidimo, se je Končnikova serija berila obdržala dlje na tržiški kot pa na prvi 
ljubljanski ljudski šoli. Josin-Ganglova berila začeli uporabljati nekaj let kasneje kot v 
                                                          
Gangl, »dolgo vrsto let tovariša na I. mestni deški petrazrednici v Ljubljani« (Engelbert Gangl, »† Maks Josin«, 
Učiteljski tovariš 45, št. 38 (1905), 330). 
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Ljubljani, Končnikovo Četrto berilo pa se je na njej obdržalo še krepko v novo stoletje.178 Prav 
tako pa lahko opazimo, da se ne na eni ne na drugi šoli niso uporabljala berila iz Hubad-
Schreinerjeve serije.  
Je bilo tržiško vztrajanje pri Končnikovi seriji morda pogojeno s konservativnostjo 
provincialnega okolja? So učitelji iz posameznih dežel raje uporabljali učbenike izpod peresa 
svojih sodeželanov?179 So bila posredi morda nestrinjanja z ideološko koncepcijo Hubad-
Schreinerjevih beril?180 Na takšna vprašanja bi bilo seveda mogoče odgovoriti zgolj na podlagi 
poglobljene analize, ne glede na to pa je mogoče zaključiti, da bi podrobnejše raziskave 
učbeniške uporabe vsekakor lahko privedle do številnih zanimivih ugotovitev o deželnih 
posebnostih slovenskega šolstva in o dejavnikih, ki so oblikovali njegovo podobo na lokalni 
ravni.181 
  
                                                          
178 Kljub pojavu dveh novih učbeniških serij so Končnikova berila v tem času doživljala številne nove ponatise. 
Gl. Almasy 2018b, 392. 
179 Kot je razvidno iz njunih biografij, sta bila tako Franc Hubad (r. v Skaručni) kot tudi Henrik Schreiner (r. v 
Ljutomeru) dolga leta profesionalno aktivna na Štajerskem. Hubad je poučeval na prvi graški in na ptujski 
gimnaziji, v kasnejši fazi svoje kariere pa je bil dejaven kot šolski nadzornik na Kranjskem (Slovenska biografija, 
s. v. »Hubad, Franc«, pristop 28. 5. 2019, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi241100/). Schreiner je bil 
po vrnitvi s Tirolskega ravnatelj mariborskega učiteljišča od leta 1890 pa do svoje smrti leta 1920, na Štajerskem 
pa je bil tudi aktiven kot šolski nadzornik (ibid., s. v. »Schreiner, Henrik«, pristop 28. 5. 2019, 
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi549993/). Mogoče je sumiti, da so štajerske zveze obeh avtorjev 
botrovale intenzivnejši uporabi njunih beril na Štajerskem, a bi bilo omenjeno hipotezo v vsakem primeru potrebno 
preveriti s konkretnimi raziskavami. 
180 Četudi se v pričujoči nalogi ne obravnavajo, so bila Hubad-Schreinerjeva berila očitno pisana v bolj 
»narodnem«, navsezadnje tudi jugoslovanskem duhu kot Končnikova. Schreiner je bil posledično tudi tarča ovadb 
s strani nemških nacionalistov po izbruhu prve svetovne vojne (o tem gl. podrobno Almasy 2018b, 343-352). Kot 
piše Jelavich, se je Hubad tudi znanstveno ukvarjal z ljudsko kulturo in običaji južnoslovanskih narodov, številni 
odlomki iz njegovih raziskav pa so bili vključeni v različna slovenska berila (Jelavich 1992, 242). 
181 Da so deželne napetosti lahko igrale vlogo pri aprobaciji šolskih knjig, je v svojih raziskavah ugotovila že Karin 
Almasy. Končnik je tako leta 1917 prosil Ministrstvo za bogočastje in uk, da za recenzijo njegovega berila ne 
zadolžijo kranjskega šolskega sveta, pač pa ravnatelja mariborske državne gimnazije Jožefa Tominšiča. 
Ministrstvo na koncu ni izbralo ne kranjskega ne štajerskega recenzenta, pač pa je za recenzijo zadolžilo deželni 
šolski svet Goriške in Gradiške. Gl. Almasy 2018b, 335-337. 
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Da bi pridobili uvid v učbeniške razmere v šoli z nemškim učnim jezikom, se velja naposled 
ozreti še na učbenike za nemški jezik na omenjeni nemški deški ljudski šoli v Ljubljani:  
Razred 1890/1891 1891/1892 1899/1900 1900/01 1901/02 
1. Ambros, Schreib-
Lese-fibel 
Ambros, Schreib-
Lesefibel 
Ambros, Schreib-
Lesefibel 
Ambros, Schreib- 
und Lesefibel 
Ambros, Schreib- 
und Lesefibel 
2. Kummer, 
Lesebuch, II. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, I. 
Theil 
Kummer, 
Lesebuch, II. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, I. 
Theil 
Kummer, 
Lesebuch, II. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, I. 
Theil 
Kummer, 
Lesebuch, II. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, I. 
Theil 
Kummer, 
Lesebuch, II. Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, I. Teil 
3. Kummer, 
Lesebuch, III. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, II. 
Theil 
 
Kummer, 
Lesebuch, III. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, II. 
Theil 
 
Kummer, 
Lesebuch, III. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, II. 
Theil 
 
Kummer, 
Lesebuch, III. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, II. 
Theil 
 
Kummer, 
Lesebuch, III. Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, II. 
Teil 
 
4. Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Theil 
 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Theil 
 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Theil 
 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Theil 
 
Kummer, 
Lesebuch, IV. Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Teil 
 
5. Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Theil; Sedlak; 
Österreichisches 
Postheft 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Theil; Sedlak, 
Österreichisches 
Postheft 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Theil; Sedlak, 
Österreichisches 
Postheft 
Kummer, 
Lesebuch, V. 
Theil; Lehmann, 
Sprachbuch, IV. 
Theil 
Kummer, 
Lesebuch, V. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, IV. 
Teil 
 
 
Razred 1902/3 1906/7 1907/8 1908/0 1909/10 1910/11 
1. Ambros, 
Schreib-Lese-
fibel 
Ambros, 
Schreib-
Lesefibel 
Ambros, 
Schreib-
Lesefibel 
Frisch und 
Rudolf, 
Schreib- und 
Lesefibel 
Frisch und 
Rudolf, 
Schreib- und 
Lesefibel 
Frisch und 
Rudolf, 
Schreib- und 
Lesefibel 
2. Kummer, 
Lesebuch, II. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, I. 
Teil 
Kummer, 
Lesebuch, II. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, I. 
Teil 
Kummer, 
Lesebuch, II. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, I. 
Teil 
Kummer, 
Lesebuch, II. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, I. 
Teil 
Kummer, 
Lesebuch, II. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, I. 
Teil 
Frisch und 
Rudolf, 
Lesebuch, II. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
I. Teil 
3. Kummer, 
Lesebuch, III. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, II. 
Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, III. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, II. 
Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, III. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, II. 
Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, III. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
II. Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, III. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
II. Teil 
 
Frisch und 
Rudolf, 
Lesebuch, III. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
II. Teil 
 
4. Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, III. 
Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
III. Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
III. Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, IV. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
III. Teil 
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5. Kummer, 
Lesebuch, V. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, 
IV. Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, V. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, 
IV. Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, V. 
Teil; Lehmann, 
Sprachbuch, 
IV. Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, V. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
IV. Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, V. 
Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
IV. Teil 
 
Kummer, 
Lesebuch, 
V. Teil; 
Lehmann, 
Sprachbuch, 
IV. Teil 
 
Iz pregleda je razvidno, da je bila učbeniška praksa na ljubljanski nemški deški šoli občutno 
stabilnejša v primerjavi s šolami s slovenskim učnim jezikom. Jezikovni pouk se je tako vsaj 
slabih dvajset let, najverjetneje pa še dlje, izvajal na podlagi Kummerjevih beril za nemške 
ljudske šole. Podobno kot Končnikova je bila tudi ta serija beril ravno zaradi svoje 
dolgotrajnosti in razširjenosti vključena v korpus za pričujočo nalogo. Skupaj s Sketovimi 
učbeniki, ki med slovenskimi srednješolskimi berili pozne habsburške monarhije tako ali tako 
niso imeli konkurentov, bodo podrobneje predstavljena v naslednjem podpoglavju. 
2.3.2 O obravnavanih berilih, njihovih avtorjih in recepciji 
Preden preidemo na analitični del naloge, se zdi umestno podrobneje predstaviti obravnavana 
berila, njihove avtorje in recepcijo v strokovni in širši javnosti. Čeprav so berila vsled svojega 
antologijskega značaja pravzaprav predstavljala kompilacije besedil različnih avtorjev, so 
uredniki vendarle brezdvomno odigrali pomembno vlogo pri njihovem osnovnem ideološkem 
usmerjanju in oblikovanju.  
Od obeh avtorjev slovenskih beril je bilo kasnejše nacionalno zgodovinopisje vsekakor še 
najmanj prizanesljivo do Petra Končnika. Končnik je bil rojen 28. junija leta 1844 v Spodnjem 
Dravogradu, nižjo in višjo gimnazijo pa je obiskoval v Šentpavlu in Celovcu. Po končanem 
študiju zgodovine in slavistike na Dunaju je večji del svoje strokovne kariere preživel na 
Štajerskem, in sicer spočetka kot suplent v Celju (1868/9), kasneje pa kot profesor na deželni 
realni nižji gimnaziji na Ptuju. Po dveh letih poučevanja na celjski gimnaziji (1874-1876) je bil 
premeščen na žensko učiteljišče v Gradec, nato pa se je zopet vrnil v Celje, kjer je bil ravnatelj 
gimnazije med letoma 1883 in 1900. Že med letoma 1871 in 1876 je opravljal tudi delo 
okrajnega šolskega nadzornika, leta 1900 pa je postal nadzornik osnovnih in srednjih šol na 
Kranjskem. Tri leta kasneje se je preselil v Gradec, kjer je postal nadzornik vseh štajerskih 
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slovenskih in številnih nemških šol. Tam je tudi umrl osmega marca leta 1919 kot upokojeni 
dvorni svetnik.186 
Da mu slovenski narodnjaški krogi niso bili prav posebej naklonjeni, je že razvidno iz 
Končnikovih osmrtnic. Nekatere so sicer molčale o njegovem političnem angažmaju, v 
Učiteljskem tovarišu pa lahko denimo zasledimo, da se je Končnik po prevzemu ravnateljstva 
na celjski gimnaziji »prelevil v nacionalnem oziru. Kot tak je na to hitro avanziral.«187 Tudi 
biograf Janko Šlebinger piše, da je bil Končnik kot ravnatelj »naklonjen nemškim težnjam 
zavoda«.188 Natančna analiza Končnikovega političnega delovanja bi sicer presegala okvirje 
pričujočega poglavja, vsekakor pa je iz navedenih citatov razvidno, da po svojih prepričanjih 
ni mogel spadati v tabor skrajnejših slovenskih nacionalistov. Še več – kot bomo videli malo 
kasneje, se je kot šolski nadzornik slovenskemu nacionalizmu aktivno tudi zoperstavljal. 
Kot že rečeno, je Končnikova serija beril obsegala Drugo (1878), Tretje (1880) in Četrto berilo 
(1883) za osnovne šole.189 Kljub pojavu konkurenčnih Josin-Ganglovih in Hubad-
Schreinerjevih beril so nove izdaje Končnikovih učbenikov izhajale skoraj do konca obstoja 
habsburške monarhije.190 Pedagog Albert Žerjav jih je opisal z naslednjimi besedami: 
O Končnikovih berilih je danes laže reči objektivno besedo kot v času izhajanja teh del. 
Avtor je bil znan deželni šolski nadzornik s precejšnjim vplivom na učitelje, ki pa 
pozneje niso bili več zadovoljni z njegovimi deli. Po svoji vsebini, ki sicer ni 
izključevala določenega obsega literarnih sestavkov v prozi in poeziji, so bila ta dela 
prave enciklopedične zbirke učne tvarine za realije v šoli. Mnogo poučnih beril je bilo 
sestavljenih v trdem jeziku, razlage naravnih in drugih pojavov so bile nezanimive za 
otroke. … Zelo malo prostora je P. Končnik posvetil v teh berilih slovenski zgodovini, 
ki je bila tedaj za mlade ljudi vsekakor potrebna in koristna.191 
                                                          
186 Slovenska biografija, s. v. »Končnik, Peter«, pristop 28. 5. 2019, https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi286560/.  
187 »Peter Končnik †«, Učiteljski tovariš 59, št. 11 (1919), 4. 
188 Slovenska biografija, s. v. »Končnik, Peter«. 
189 Peter Končnik, Drugo berilo in slovnica za ljudske šole (Dunaj, 1878; 1897); (Tretje berilo za občne ljudske 
šole (Dunaj, 1880; 1901); Četrto berilo za obče ljudske in nadaljevalne šole (Dunaj, 1883; 1901). 
190 Karin Almasy je tako zasledila zadnji ponatis Drugega berila iz leta 1917, Tretjega berila iz 1910 in Četrtega 
berila iz 1916. Njegova berila so bila leta 1916 tudi predelana v posebno dvodelno serijo (Almasy 2018b, 178, 
392-393). 
191 Žerjav, 431. 
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Da del slovenskega učiteljstva s tehničnimi in metodološkimi vidiki Končnikovih beril na 
prelomu stoletja ni bil več zadovoljen, je sicer mogoče razbrati tudi iz sodobnih virov.192 Po 
drugi strani pa večina sodobnih recenzij Končnikovih beril daje vtis, da so bila slednja ob izidu 
sprejeta s precejšnjo naklonjenostjo. Anonimni recenzent Tretjega berila tako z odobravanjem 
komentira dejstvo, da je avtor v zemljepisnem pregledu večjo pozornost posvetil 
notranjeavstrijskim deželam, hvali pa tudi izbor besedil iz »narodne zgodovine«.193 Poučevanje 
zgodovine na ljudskih šolah naj bi bilo nasploh sila težavno, saj da »globokejšega zapopadka 
zgodovine pri mladeži pričakovati ne smemo«.194 Večina negativnih opazk recenzentov se 
nanaša predvsem na jezikovne aspekte beril, medtem ko kakšnih posebnih ideoloških pripomb 
v zvezi z njihovo vsebino v vsakem primeru ne moremo zaslediti. 
Biografija Jakoba Sketa, avtorja obravnavanih srednješolskih beril,195 kaže dosti bolj tipične 
poteze življenjske poti slovenskega narodnjaka. Bil je rojen 2. maja leta 1852 v Mestinjah pri 
Sladki gori, v Gradcu pa je študiral klasično filologijo, slovenistiko in germanistiko. 
Narodnjaških idej naj bi se navzel že v gimnaziji, v Gradcu pa je bil tudi eden izmed 
ustanoviteljev akademskega društva Triglav. Posebno se je zanimal za primerjalno jezikoslovje 
in bi svoje študije skoraj odšel nadaljevat v Berlin, a je leta 1877 namesto tega sprejel mesto 
suplenta na celovški gimnaziji. Kot častnik je naslednje leto sodeloval v habsburški okupaciji 
Bosne in Hercegovine. Večkrat je prosil za profesuro na dunajski ali graški univerzi, vendar 
brez uspeha. Sket je tako ostal profesor na celovški gimnaziji vse do svoje upokojitve septembra 
leta 1908, v Celovcu pa je tudi umrl 11. aprila leta 1912.196 Kot kažejo njegova osebna pisma, 
je bil s svojim učiteljskim položajem v »provincialnem« Celovcu izrazito razočaran.197 
                                                          
192 V anonimni recenziji Josin-Ganglovega Tretjega berila lahko tako beremo, da smo imeli »tudi doslej 'Tretje 
berilo', toda že dolgo ni več zadoščalo potrebam sedanjega šolstva« (L., »Tretje berilo za štiri- in večrazredne 
vobče šole«, Slovenski učitelj 2, št. 24 (15. 12. 1901), 374). 
193 Veritas, »Tretje berilo za ljudske šole«, Popotnik: List za šolo in dom 1 (1880), 357. 
194 Ibid., 356. 
195 Sketova serija učbenikov pokriva potrebe slovenskega pouka za vseh osem gimnazijskih razredov. Pri pričujoči 
raziskavi so bile uporabljene naslednje izdaje: Slovenska čitanka za prvi razred srednjih šol. Druga, popravljena 
izdaja (Celovec, 1889; 1896); Slovenska čitanka za drugi razred srednjih šol, (Celovec, 1891); Slovenska čitanka 
za tretji razred srednjih šol, (Celovec, 1892); Slovenska čitanka za četrti razred srednjih šol, (Celovec, 1893); 
Slovensko berilo za peti in šesti razred srednjih šol, (Celovec, 1886); Slovenska slovstvena čitanka za sedmi in 
osmi razred srednjih šol, (Celovec, 1893). 
196 Slovenska biografija, s. v. »Jakob Sket«, pristop 28. 5. 2019, https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi575112/.  
197 Sket je svoj položaj v korespondenci z jezikoslovcem Hugom Schuchartom opisal z naslednjimi besedami: »Ich 
bin allein und verlassen von jedem persönlichen wissenschaftlichen Verkehr und lebe also nur dem Studium als 
solchem.« (Almasy 2018b, 167). 
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Jakob Sket je bil sicer tudi dejaven v celovškem kulturnem življenju – bil je eden izmed glavnih 
ocenjevalcev rokopisov v Mohorjevi družbi, sodeloval pa je tudi pri celovškem leposlovnem in 
znanstvenem glasilu Kres. Napisal je tudi več romanov – Milko Vogrin (1883) temelji na 
njegovem osebnem doživetju okupacije Bosne in Hercegovine – kot književnik pa se je še 
najbolj proslavil s turško povestjo Miklova Zala (1884), ki je ohranila svojo priljubljenost 
predvsem v dramatizirani obliki. V svojem javnem angažmaju se je zavzemal za razvoj 
slovenskega šolstva in napredovanje slovenskih interesov na Koroškem, z njegovo pomočjo pa 
so svoja dela izdali tudi številni pomembni slovenski književniki.198 
Sketova berila – kot je mogoče razbrati iz recenzij – niso bila povsem pozitivno sprejeta v 
strokovni javnosti. Kritika naj bi tako ocenjevala, »da je bil [Sket] pri izbiri gradiva sicer trezen 
presojevalec ter imel dober čut za vsebinske vrednote, vendar [je] dal preveč poudarka 
didaktiki, manj estetiki; da na splošno ni dovolj upošteval sodobnih slovstv. vidikov in tudi v 
sistemu ureditve čitanke niso neoporečne«.199 Kot smo že lahko videli v uvodnem poglavju, je 
njihova vsebina zbodla tudi nemške nacionaliste na Spodnjem Štajerskem. Uprava ptujske 
deželne gimnazije je Ambrositschevo pritožbo posredovala štajerski deželni šolski oblasti, na 
koncu pa je prispela na samo Ministrstvo za bogočastje in uk. Slednje je – sicer z določeno 
dozo skepse, saj so bila Sketova berila že aprobirana – za mnenje povprašalo kranjski deželni 
šolski svet.200 
Peter Končnik, takrat kranjski deželni šolski inšpektor, je v svojem odgovoru ministrstvu izrazil 
zaskrbljenost nad napredujočim »slovansko-nacionalnim gibanjem« na Kranjskem. Po njegovi 
oceni naj bi namreč pretežna večina današnje slovenske mladine, še posebej tisti, ki obiskujejo 
višje srednješolske razrede, stala na izključnem nacionalnem stališču.201 Narodno zavedni 
učitelj bi lahko problematična mesta v Sketovih berilih izkoristil z namenom, da »zlahka 
dovzetno mladino privzgaja k nacionalni nestrpnosti in prevzetnosti«,202 pri tem pa bi se lahko 
izgovarjal, da gre vendarle za aprobirane šolske knjige. Po Končnikovem mnenju bi bilo 
                                                          
198 Slovenska biografija, s. v. »Jakob Sket«. 
199 Ibid. 
200 Almasy 2018b, 352-354. 
201 »[D]ie weitaus überwiegende Mehrzahl der heutigen slovenischen Jugend, insbesondere jene der oberen 
Mittelschulstufe [steht] auf dem exklusiv nationalen Standpunkte« (navedeno v ibid., 354). 
202 »[D]ie leicht bewegliche Jugend zu nationaler Unduldsamkeit und Ueberhebung zu führen« (ibid.). 
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omenjena berila zato potrebno strogo revidirati. Predlagal je, da se to stori ob njihovi naslednji 
izdaji, saj bi se tako lahko izognili nepotrebnemu razburjanju javnosti.203 
Sketovi učbeniki so tako med letoma 1902 in 1910 doživeli več novih izdaj – pri nekaterih od 
beril so slednje pomenile tudi temeljito vsebinsko revizijo, po kateri je pravzaprav mogoče 
govoriti o novem učbeniku.204 To seveda ne pomeni, da so bile te drastične spremembe 
primarno ideološko pogojene. Čeprav se je eden izmed recenzentov posredno dotaknil 
incidenta, ki ga je izzvalo Ambrositschevo pritožno pismo,205 dajejo recenzije novih izdaj 
zvečine vtis, da so bili učitelji z izboljšavami beril zadovoljni in morebitnih »problematičnih« 
besedil niti niso pogrešali.206 V korpus za pričujočo nalogo so bile v vsakem primeru uvrščene 
nerevidirane izdaje Sketovih beril – v primerjavi z revidiranimi so bile namreč dlje časa v 
uporabi, želeli pa smo tudi pridobiti uvid v njihove »necenzurirane« ideološke značilnosti.207 
Naposled velja na kratko predstaviti še nemška osnovnošolska berila, ki so bila vključena v naš 
korpus.208 Od navedenih urednikov je bilo biografske podatke mogoče najti zgolj za Karla 
Ferdinanda von Kummerja – njegovo ime se v virih običajno tudi navaja na mestu avtorja beril. 
Kummer je bil rojen 31. maja leta 1848 v Linzu, v Gradcu in na Dunaju pa je študiral nemško 
in klasično filologijo. Kot gimnazijski profesor je poučeval v Celju, Trstu in na Dunaju, sedem 
                                                          
203 Ibid., 354-356. 
204 Ibid., 355. 
205 V recenziji Sketovega berila za peti in šesti razred, ki jo je napisal Maks Pirnat, je mogoče zaslediti naslednjo 
opombo: »Malo znano je slovenskemu svetu, da, celo učiteljskim krogom, kakšne ovire se delajo pri aprobacijah 
slovenskih učnih knjig. Razni, poklicani in nepoklicani krogi se zaletavajo v njih vsebino in jahajo znanega — 
političnega konja, trdeč, da se s to ali ono besedo itd. slovenska mladina preveč — navdušuje, nemška pa — žali!« 
(Maks Pirnat, »Slovenska čitanka za peti in šesti razred srednjih šol«, Ljubljanski zvon 25, št. 8 (1905), 508, prim. 
Almasy 2018b, 355, op. 63.). 
206 Valentin Korun je vsebinske spremembe v novi izdaji Sketove prve čitanke iz leta 1904 denimo ocenil z 
naslednjimi besedami: »Glede izbire treba izdajatelju malone popolnoma pritrditi. To izprevidi vsakdo 
iz pregleda izpuščenih in na novo sprejetih sestavkov, katere smo prav v ta namen 
nalašč doslovno navedli. … Odstranil pa je večinoma tako blago, po katerem pač ne bo nikomur žal. Potrebil bi 
bil lahko brez škode še to in ono.« (K. [Valentin Korun], »Slovenska čitanka za prvi razred srednjih šol«, 
Ljubljanski zvon 26 (1906), 634. 
207 Sketova berila so se naposled ponovno znašla v središču pozornosti po izbruhu prve svetovne vojne, ko so 
nemško-nacionalistični krogi zopet vložili več pritožb glede njihove vsebine – cenzura je bila v tem primeru seveda 
občutno strožja, ukrepi pa po svoji naravi radikalnejši. O tem gl. podrobno Almasy 2018b, 356-351.  
208 Lesebuch für österreichische allgemeine Volksschulen: Ausgabe für fünfklassige Volksschulen, in denen jeder 
Klasse ein Schuljahr entspricht: Zweiter Teil. Unveränderter Abdruck des Textes vom Jahre 1911., ur. Karl 
Kummer, Franz Branky in Raimund Hofbauer (Wien, 1912); Lesebuch für österreichische allgemeine 
Volksschulen: Ausgabe für fünfklassige Volksschulen, in denen jeder Klasse ein Schuljahr entspricht: Dritter Teil. 
Unveränderter Abdruck des Textes vom Jahre 1911., ur. ibid. (Wien, 1912); Lesebuch für österreichische 
allgemeine Volksschulen: Ausgabe für fünfklassige Volksschulen, in denen jeder Klasse ein Schuljahr entspricht: 
Vierter Teil. Unveränderter Abdruck des Textes vom Jahre 1911., ur. ibid. (Wien, 1912); Lesebuch für 
österreichische allgemeine Volksschulen: Ausgabe für fünfklassige Volksschulen, in denen jeder Klasse ein 
Schuljahr entspricht: Fünfter Teil. Unveränderter Abdruck des Textes vom Jahre 1911., ur. ibid. (Wien, 1912). 
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let pa je bil tudi inštruktor slovstvene zgodovine za nadvojvodinjo Marijo Valerijo. Med letoma 
1885 in 1915 je zavzemal položaj deželnega šolskega inšpektorja za Spodnjo Avstrijo, leta 1901 
pa je postal dvorni svetnik. Na Dunaju je umrl drugega avgusta leta 1918.209 
Glede na to, da je obravnavano serijo nemških učbenikov izdala C. kr. založba šolskih knjig, je 
mogoče pričakovati, da je bila razmeroma široko razprostranjena. Učbeniki iz državne založbe 
so namreč imeli fiksirane cene, država pa jih je tudi širokosrčno razdajala revnim šolskim 
občinam. Njeni učbeniki so se posledično še v največji meri etablirali na podeželju. V širšem 
kontekstu nemške učbeniške produkcije so učbeniki iz državne založbe še najdosledneje 
izražali vzgojno-ideološke cilje in koncepcije habsburških šolskih oblasti – med njihovimi 
avtorji še najpogosteje srečujemo učitelje in šolske nadzornike, ki so zasedali pomembna mesta 
v državni birokraciji in so bili posledično tudi lojalni v odnosu do države.210 Četudi analizirana 
nemška osnovnošolska berila niso imela primerljivega monopola, kot so ga v slovenskem 
kulturnem kontekstu imela Končnikova ali Sketova berila, pa jih kljub temu lahko označimo za 
reprezentativen primer učbeniške serije v nemškem jeziku in kot taka ne izgubljajo svoje 
komparativne vrednosti. 
  
                                                          
209 Österreichisches Biografisches Lexikon, s. v. »Kummer, Karl Ferdinand von«, pristop 28. 5. 2019, 
https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_K/Kummer_Karl-Ferdinand_1848_1918.xml. 
210 Meissner, 274. 
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3. Rezultati analize 
Temeljni cilj pričujoče raziskave je bil analizirati različne ideološke aspekte slovenskih in 
nemških beril pozne habsburške monarhije, in sicer s poudarkom na predstavah o različnih 
kolektivnih identitetah, ki so jih berila posredovala svojim bralcem. Rezultati naše analize bodo 
sintetično podani v pričujočem poglavju, njegova struktura pa v grobem sledi shemi 
raziskovalnih vprašanj, ki so bila postavljena v uvodu naloge. Začeli bomo torej z vprašanjem 
značaja in medsebojne razmejitve kolektivnih identitet v berilih, nato sledi analiza regionalne 
vsebinske usmerjenosti slovenskih in nemških osnovnošolskih beril, naposled pa bodo 
podrobno predstavljene še različne avto- in heteropredstave, ki jih je bilo moč zaslediti v 
obravnavanih berilih. 
3.1 Značaj in razmejitev kolektivnih identitet v berilih 
Ko se lotevamo analize predstav o kolektivnih identitetah, ki so jih posredovala berila v pozni 
habsburški monarhiji, bi bilo seveda zgrešeno že vnaprej predpostaviti, da lahko v berilih 
zasledimo zgolj predstave o etničnih oziroma nacionalnih identitetah. Politična realnost 
habsburške monarhije je poznala predvsem deželo kot temeljni politični in kulturno-
zgodovinski okvir, v katerem se je odvijalo življenje njenega prebivalstva, poleg deželnih pa 
ne smemo zanemariti niti pomena širših oblik identifikacije, kot so bile denimo verska identiteta 
ter habsburška dinastična oziroma avstrijska državna identiteta. Zdi se torej upravičeno vprašati 
– koga so imeli sestavljavci učbenikov imeli v mislih, ko so uporabljali zaimke mi in naš? 
Kot prvo lahko ugotovimo, da je bilo takšno ali drugačno implicitno prisvajanje skozi rabo 
specifičnih slovničnih oblik tako v nemških kot tudi v slovenskih osnovnošolskih berilih 
omejeno predvsem na izražanje dinastične (v odnosu do cesarja oziroma dinastije) oziroma 
državljanske pripadnosti (v odnosu do celotne habsburške monarhije). Tovrstno prisvajanje se 
pojavlja tudi v povsem banalnih kontekstih – v berilih lahko tako beremo, da je »naša Avstrija« 
z železom bogata kot skoraj nobena druga država,211 kot tudi, da »unser Vaterland« prideluje 
najboljši hmelj.212 Zelo pogosto se seveda omenja tudi »naš presvetli cesar«213 oziroma »unser 
geliebter Kaiser«.214 Kljub temu, da številna besedila sicer ponujajo priložnost, da bi se na ta 
                                                          
211 »Železo«, v Končnik, Drugo berilo, 76.  
212 Nach Pollack, »Der Hopfen«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 127. 
213 »Zlato«, v Končnik, Drugo berilo, 79, gl. tudi npr. »Cesar Franc Jožef in ribičev sin«, ibid, 131. 
214 »Das Geburtsfest des Kaisers«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 72. 
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način izražala tudi etnična oziroma narodnostna pripadnost, pa v njih takšne uporabe osebnih 
zaimkov ni moč zaznati. Ko se v Končnikovih berilih opisuje življenje in navade starih 
Slovanov, ni torej nikjer omenjeno, da bi šlo za naše prednike, takšne uporabe zaimkov pa tudi 
ni mogoče zaslediti v nemških besedilih o starih Germanih ali Slovanih.215 
Kakšen je bil torej značaj kolektivnih identitet, ki so jih posredovala obravnavana 
osnovnošolska berila? Poleg že omenjenega občutka državljanske in dinastične pripadnosti je 
v berilih mogoče zaznati tudi predstave o različnih lokalnih, deželnih, pa tudi etničnih oblikah 
identifikacije. Ni sicer mogoče trditi, da je katerakoli od omenjenih identitet imela izrazito 
prednost pred drugimi, zdi pa se vendarle upravičeno zaključiti, da so berila sugerirala 
predvsem deželno zavest kot temeljno obliko identifikacije med prebivalstvom habsburške 
monarhije. 
Deželni poudarek v obravnavanih berilih se vsekakor lahko vsaj deloma pojasni že z upravno 
strukturo same habsburške monarhije. Slednja je prihajala do izraza že v pedagoškem načelu 
»koncentričnih krogov« – s tem je bilo mišljeno podajanje učnega gradiva v vrstnem redu, ki 
je šel od najbližjega k najbolj oddaljenemu. Omenjeno načelo se je pri zemljepisnem pouku 
udejanjalo v postopni obravnavi vse bolj oddaljene okolice, pri čemer so si običajno sledili 
domači kraj, okraj, kronovina in njene sosednje dežele, avstro-ogrska monarhija, Evropa in 
naposled tudi drugi deli sveta.216 Pri Končniku je bila osnovna upravna struktura monarhije 
razložena z naslednjimi besedami:  
Okraj se dotika okraja, glavarstvo glavarstva. Okoliš glavarstva obsega prostrano zemljo 
z mesti in vasmi, z rekami in potoki, z gorami, hribi in dolinami. Veliko večji okoliš je 
dežela ali kronovina. Dežela, v katerej je naš rojstveni kraj, imenuje se tudi naša 
materina dežela. Kranjcem je materina dežela Kranjsko, Korošcem Koroško. Katera 
dežela je Štajercem materina dežela? Naše avstrijsko cesarstvo sestoji iz mnogih večjih 
in manjših dežel. Vsaka dežela ima svoje posebno ime, svoj posebni grb; vsem pa vlada 
isti vladar.217 
                                                          
215 Prim. »Družinsko življenje starih Slovanov«, v Končnik, Drugo berilo, 201-203; Dr. [Heinrich] v. Zeißberg, 
»Die alten Deutschen«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 208-210; »Die Slawen«, ibid., 215-216. 
216 Almasy 2018a, 136-137. 
217 »Dežela«, v Končnik, Drugo berilo, 105. 
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Podobno, a vendarle izrazito obširnejšo obliko razlage lahko zasledimo tudi v obravnavanih 
nemških berilih. Nemški opis podrobneje poudarja dualistično upravno strukturo celotne 
monarhije, zaključuje pa se v duhu znanega habsburškega gesla viribus unitis: 
So bildet unser Vaterland einen wohlgeordneten Staat, in welchem jedem Teile 
bestimmte Rechte und Pflichten zugemessen sind, damit durch das Zusammenwirken 
aller unter der väterlichen und weisen Leitung des angestammten Kaisers die 
öterreichisch-ungarische Monarchie blühend und mächtig sei, entsprechend dem 
Wahlspruche unsers erhabenen Kaisers Franz Josef I.: »Mit vereinten Kräften«.218 
Deželne identitete so v učbenikih seveda prihajale do izraza tudi v vseh besedilih, kjer kot 
glavni akterji nastopajo prebivalci različnih dežel – o konkretnem značaju njihovih upodobitev 
bo še govora kasneje. Da so bile deželne identitete v obravnavanih osnovnošolskih berilih 
postavljene v ospredje, pa seveda še ne pomeni, da v njih ni bilo nikakršnega govora o 
narodnosti. Učenci so v Končnikovem Tretjem berilu tako brali, da v Evropi stanujejo »najbolj 
omikana in najmogočnejša ljudstva«219 in da »bistveno razliko med Evropejci kakor med 
raznimi ljudstvi sploh dela jezik, ki ga govore«.220 Po narodnosti naj bi bili razdeljeni tudi 
prebivalci habsburške monarhije: »Ti so razcepljeni na več narodov, ki se zopet ločijo po veri 
in jeziku, pa tudi po šegah, po obleki ali noši. Vsi avstrijski in ogrski državljani se delijo po 
svojem jeziku na 4 glavne vrste, namreč na Slovane, Nemce, Romane in Madjare.«221 
Če pogledamo nemška osnovnošolska berila, lahko opazimo, da se v njih tako za deželne kot 
tudi za etnične identitete še najpogosteje pojavljata izraza Volk oziroma Volksstamm. Karpatski 
predel monarhije naj bi tako naseljeval »ein buntes Gemisch von Volksstämmen. Hier leben 
Magyaren, Slawen, Rumänen und Deutschen«.222 Turki se v tretjem berilu opisujejo kot »ein 
mächtiges und beutegieriges Volk«,223 v pesmi iz petega berila pa so Tirolci označeni kot »ein 
Heldenvolk«.224 V berilih je sicer mogoče zaslediti tudi redko uporabo besede Nation, vendar 
se ne zdi, da bi pri tem šlo za kakšno načrtno pomensko razlikovanje. V opisu bitke pri Leipzigu 
lahko denimo beremo, da se je Napoleonu zoperstavila zveza, ki združuje »mächtige Nationen«, 
                                                          
218 Dr. Schober, »Die österreichisch-ungarische Monarchie«, v Lesebuch: Vierter Teil, 168. 
219 »Evropa«, v Končnik, Tretje berilo, 53. 
220 »Evropejci«, ibid., 55. 
221 »Prebivavci avstrijsko-ogrske države«, ibid., 63-64. 
222 »Das Karpathengebiet«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 187. 
223 »Graf Niklas Salm«, v Lesebuch: Dritter Teil, 193. 
224 Frankl, »Der Fürstin Entstagung«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 234. 
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za samo bitko pa se seveda uporablja tradicionalno poimenovanje »die Völkerschlacht bei 
Leipzig«.225  
Tako slovenska kot tudi nemška berila so v svojih prikazih posameznih dežel in predelov 
monarhije navajala tudi podatke o njihovi etnični sestavi. Dočim se v slovenskih berilih na 
takšnih mestih pojavljajo danes običajna narodna imena, se etnična sestava v nemških berilih 
pogosto izraža s širšimi, z današnje perspektive nadpomenskimi nacionalnimi kategorijami. 
Etnična podoba alpskih dežel se v nemških berilih denimo opisuje z naslednjimi besedami: 
»Die Bewohner der österreichischen Alpenlandes sind vorwiegend deutschen Stammes. … Im 
südlichen Teile des Alpengebietes sind die Bewohner zumeist romanischen, im südöstlichen 
slawischen Stammes.«226 Čeprav lahko v nemških berilih zasledimo tudi razlikovanje med 
posameznimi slovanskimi in romanskimi narodi, se pogostost uporabe slovanskega in 
romanskega etnonima iz današnje perspektive vsekakor zdi vpadljiva.227 
S tem v zvezi velja omeniti, da se v terminologiji beril ne pojavlja diahronično terminološko 
razlikovanje med antičnimi oziroma zgodnjesrednjeveškimi Germani in sodobnimi Nemci. V 
nemških opisih se tako pojavljajo »die alten Deutschen oder, wie sie die Römer nannten, die 
Germanen«,228 podobno pa lahko zasledimo tudi v slovenskih berilih: »Germani ali Nemci so 
se pomikali vedno bolj proti jugu in zahodu. V njihova zapuščena selišča pa so prihajali Slovani 
ter zasedli velik del sedanjih avstro-ogrskih dežel.«229 To je pri učencih seveda vzbujalo vtis 
neprekinjene kontinuitete med današnjim pojmom Nemcev in germanskimi plemeni iz 
oddaljene preteklosti. 
O imagoloških značilnostih slovanskega in germanskega etnotipa bo natančneje spregovorjeno 
kasneje, že na tej točki pa velja opozoriti, da je pravkar opisana terminološka raba zagotovo 
prispevala k učvrščevanju določenih temeljnih predpostavk o etničnem značaju monarhije. S 
tem, ko so berila v hierarhičnem smislu izenačevala izraza Nemec in Slovan, je bila namreč 
ustvarjena predstava, da nemškemu narodu stoji nasproti enovit slovanski narod, ki kljub 
                                                          
225 »Die Völkerschlacht bei Leipzig«, v ibid., 264. V uporabi besede Nation bi sicer v tem kontekstu lahko videli 
tudi poudarjanje političnega značaja omenjenega izraza. V besedilu se kot različne nacije navajajo namreč Rusi, 
Prusi in Avstrijci (ibid., 265). 
226 »Das österreichische Alpengebiet«, v ibid., 158-159. 
227 V Črnovcih naj bi tako živeli »Ruthenen, Polen, Rumänen, Deutshe, Ungarn, Armenier, Griechen, Zigeuner 
und Angehörige anderer Volksstämme« (»Czernowitz«, ibid., 189-190). 
228 »Die alten Deutschen«, ibid., 208. 
229 »Karel Veliki in Obri«, v Končnik, Tretje berilo, 204. 
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svojim notranjim plemenskim delitvam predstavlja z nemškim narodom primerljivo 
narodnostno celoto. Pri tem seveda ni šlo zgolj za heteropredstavo, pač pa je bilo pojmovanje 
o slovanski narodnosti vsekakor v nezanemarljivi meri prisotno tudi pri samih Slovanih. Kot 
ugotavlja Alexander Maxwell, se nedvoumno »nacionalni« značaj slovanstva v miselnih 
svetovih številnih intelektualcev iz 18. in 19. stoletja pogosto zanemarja oziroma 
anahronistično interpretira v delih sodobnih raziskovalcev.230 
Doslej smo lahko videli, da so obravnavana berila učencem sicer resda sugerirala tudi obstoj 
nekakšnih nacionalnih oziroma etničnih kategorij, a so svet vendarle slikala predvsem v skladu 
z realnimi politično-upravnimi delitvami znotraj habsburške monarhije. S tem v zvezi se zato 
velja vprašati, do kakšne mere so bile v berilih prisotne predstave o etničnem značaju določenih 
prostorov? Če se prvo ozremo na nemška berila, lahko ugotovimo, da je bilo tam tovrstne 
predstave le stežka mogoče zaslediti – eno redkih izjem predstavlja besedilo, ki govori o 
ustanovitvi vzhodne marke po frankovski zmagi nad Ogri in o kasnejši nemški kolonizaciji 
omenjenega področja: »So entstand ein deutsches Land, welches anfangs die Ostmark genannt 
wurde, später aber den Namen Österreich erhielt.«231 
Pri tem je sicer zanimivo, da lahko prav v nemških berilih zasledimo tudi pesem, ki v prvi kitici 
eksplicitno poudarja slovenski značaj južne Štajerske: »Hoch vom Dachstein an, wo der Aar 
noch haust, / Bis zum Wendenland am Bett der Sav', / Und vom Alptal an, das die Mürz 
durchbraust, / Bis ins Rebenland im Tal der Drav' / Dieses schöne Land ist der Steirer Land, / 
Ist mein liebes teures Heimatland.«232 Avtor pesmi je bil Gradčan Jakob Dirnböck, od leta 1929 
pa ima tudi status uradne štajerske deželne himne.233  
Če je bilo torej etnično pojmovanje prostora v nemških berilih dokaj redek pojav, pa to vsekakor 
ne velja za Končnikova berila.234 V kratki pripovedki iz Drugega berila se denimo opisuje 
»značáj vseh treh poglavitnih slovenskih rek« – Drave, Save in Soče.235 Že takoj v naslednjem 
berilu lahko beremo, da je Kras »oddelek slovenske zemlje med Gorico, Trstom, Postojino in 
                                                          
230 Alexander Maxwell, »Effacing Panslavism: Linguistic Classification and Historiographic Misrepresentation«, 
Nationalities Papers 46, št. 4 (2018), 633-653, DOI: https://doi.org/10.1080/00905992.2017.1374360.  
231 Nach Dr. Schobers Quellenbuch, »Kaiser Ottos Kampf mit den Ungarn«, v Lesebuch: Vierter Teil, 219. 
232 »Der Steirer Land«, v ibid., 219 
233 »Steirische Landeshymne«, Land Steiermark - Amt der Steiermärkischen Landesregierung, pristop 28. 5. 2019, 
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74835831/DE/.  
234 O tem gl. tudi Almasy 2018b, 284-285. 
235 »Drava, Sava in Soča«, v Končnik, Drugo berilo, 111-112. 
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Reko«.236 Pesem iz Četrtega berila opisuje planine kot »kras slovenske domovine«,237 v 
besedilu o zgodovini Ljubljane pa je prvič govora tudi o »slovenskih deželah«.238 »Slovenska 
zemlja« se kot pojem pojavlja tudi v pesmi Miroslava Vilharja: »Na Kalcu prebivam, / Kjer 
Pivkin je vir; / Po zemlji slovenskej / Krog mene je mir.«239 V besedilu o bitki pri Sisku se 
naposled prvič pojavi tudi »Slovensko« kot prostorski koncept: »Pa tudi na Slovenskem so 
spoznali veljavo té trdnjave ter vedeli, kar pravi narodna pesem: 'Ako Turek Sisek vzame, 
narobe jim vse pojde.' Zatorej se oborožijo tudi Slovenci, da bi ohranili svojo deželo.«240 
Če je bilo glavne omembe slovenskega v Končnikovi seriji beril mogoče povzeti v enem 
odstavku, pa bi za celovit inventar takšnih citatov iz Sketovih beril po vsej verjetnosti 
potrebovali več strani. Slovensko in slovenske dežele se tam pojavljajo kot povsem legitimne 
ozemeljske oznake, pri čemer je na določenih mestih celó govora o »neslovenskih« deželah: 
»V slovenskih deželah nahajamo precej obilno železnih rud na Kranjskem, na Koroškem in na 
spodnjem Štajerskem. … Razun slovenskih dežel prideluje naša avstrijska država obilno železa 
tudi v drugih neslovenskih deželah.«241  
Glede na pogostost takšnih poimenovanj v Sketovih berilih bi nas le stežka lahko presenetilo, 
da je prav pripisovanje slovenskega značaja pokrajinam in geografskim prostorom tudi predmet 
večine opazk v Ambrositschevem pritožnem pismu. Po njegovem mnenju naj bi se s takšnim 
izrazoslovjem vzbujal odpor do Nemcev, ki da v neobstoječem »slovenskem« svetu učencem 
gotovo delujejo kot nekakšni vsiljivci.242 Mogoče je predvidevati, da so Ambrositsch in njegovi 
Gesinnungsgenossen v takšnih formulacijah – in to vsekakor ne neupravičeno – videli 
afirmacijo ideje o zedinjeni Sloveniji, ki so jo nemško-nacionalni krogi na Spodnjem 
Štajerskem še posebej agresivno zavračali.243 Pri vsem tem se vsekakor zdi ne malo ironično, 
                                                          
236 »Kras«, ibid., 112. 
237 »Oj planine!«, v Končnik, Četrto berilo, 38-39. 
238 »Veliko je trpela Ljubljana pod napadi krvoločnih Turkov, ki so pogosto razsajali po slovenskih in sploh 
avstrijanskih deželah« (»Ljubljana«, ibid., 42). 
239 Ibid., 43. 
240 »Bitva pri Sisku«, ibid., 281. 
241 »Železo«, v Sket, Čitanka za tretji razred, 122. 
242 »[D]ie Verherrlichung einer slovenischen Welt, die in Wirklichkeit gar nicht existirt [sic!], muss in dem 
slovenischen Schüler, der sieht, dass es in den von Slovenen bewohnten Landestheilen auch Deutsche gibt, 
unwillkürlich eine Abneigung gegen die Deutschen hervorrufen, die ihm als Eindringlinge in seine ‚Welt‘ 
erscheinen müssen«. 
243 O tem gl. Cvirn 1997a, passim. 
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da je prav Peter Končnik zaukazal revizijo Sketovih beril, pa čeprav je povsem primerljivo 
jezikovno rabo mogoče zaslediti tudi v njegovih osnovnošolskih berilih. 
Če so si bila Končnikova in Sketova berila v pravkar opisanem smislu podobna, pa je precejšnje 
razlike med njima mogoče zaslediti v rabi svojilnih zaimkov. Slednji se tudi v Sketovih berilih 
seveda pogosto nanašajo na vladarja ali na skupno državo,244 vendar lahko tam zasledimo tudi 
številne primere njihove etnične uporabe – ko je govora o našem, je torej pogosto govora o 
slovenskem. Še zlasti pogosto lahko takšno rabo opazimo v besedilih, ki govorijo o preteklosti: 
»Dokler so bili naši predniki še neznabogi in neverci, malikovali in molili so mnogotere 
stvarjene reči.«245 Tudi kresovanje »ima korenine v starih časih, v poganski veri naših 
očetov«.246 Sket svoje bralce nagovarja, kot da bi bila njihova skupna slovenska identiteta 
pravzaprav nekaj samoumevnega: 
Moje 'Slovensko berilo' se razločuje od prejšnjih vzlasti v tem, da podaje, kar je 
domačega in pristna naša last. Osobito v epskem pesništvu vidi se razločno, kolike 
vrednosti je naše narodno slovstvo. V tem delu se zasleduje duševni razvitek našega 
ljudstva; v njem se slikajo njega nagledi o prirodi in njenih prikaznih ter se kažejo utisi, 
ktere so delali tekom stoletij zgodovinski dogodki na narod naš.247 
Kot morda še najpomembnejši ideološko-vzgojni prispevek Sketovih beril pri oblikovanju 
predstav o kolektivnih identitetah in njihovih medsebojnih razmejitvah velja naposled omeniti 
predvsem dejstvo, da so učencem privzgajala razmišljanje in vrednote v duhu herderjanskega 
etnolingvističnega nacionalizma. V svojem bistvu gre za jezikovno utemeljen model 
nacionalizma, ki zahteva, da se meje jezika, naroda in – v končni fazi – nacionalne države 
medsebojno prekrivajo. V mejah jezikovno homogene nacionalne države naj bi bili združeni 
vsi govorci posameznega jezika, tujejezično prebivalstvo pa je v njej nezaželeno. 
Etnolingvistični model nacionalizma je bil izrazito značilen za nacionalistična gibanja 
»nedržavnih« narodov Srednje Evrope – v tem smislu tudi za Slovence – saj so slednji svojo 
specifičnost utemeljevali predvsem na jezikovni podlagi. 248 
                                                          
244 Soobstoj obeh pravkar opisanih praks v Sketovih berilih idealno ponazarja stavek: »Njega Veličanstvo, presvetli 
naš cesar je obiskal slovenske dežele 1. 1883.« Gl. Sket, Berilo za peti in šesti razred, 398. 
245 »Koledovanje pri Slovencih«, v Sket, Čitanka za tretji razred, 69. 
246 »Kres pri Slovencih«, ibid., 166. 
247 »Predgovor«, v Sket, Berilo za peti in šesti razred, n. p. 
248 Kamusella, 10, 29. 
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Sicer ne edini, vsekakor pa glavni intelektualni temelj za nadaljnji razvoj etnolingvističnega 
razmišljanja so predstavljala dela nemškega filozofa Johanna Gottfrieda Herderja (1744-1803). 
Revolucionarnost Herderjeve misli je bila v tem, da je – za razliko od razsvetljenskega 
univerzalizma – bistvo in najvišjo vrednost človeške kulture pripisoval njeni raznolikosti. Vsi 
človeški jeziki naj bi namreč odražali specifične mentalitete in identitete svojih govorcev, pri 
čemer naj ne bi bilo mogoče govoriti o večvrednih in manjvrednih jezikih – različnost kot taka 
naj bi bila že sama po sebi vrednota.249  
Herderjeva misel je bila tako za številne intelektualce »nedržavnih« narodov privlačna že zaradi 
ideje o inherentni vrednosti vsakršne jezikovne kulture, predvsem slovanski intelektualci pa so 
ga cenili tudi zaradi njegovih izrazito naklonjenih stališč o Slovanih.250 Kot bomo kasneje 
videli, so prav Herderjevi opisi tudi kritično prispevali k izoblikovanju klasičnega etnotipa o 
slovanskem značaju.251 
Medtem ko eksplicitnih artikulacij etnolingvističnega razmišljanja ni mogoče zaslediti v 
obravnavanih nemških252 ali slovenskih osnovnošolskih berilih, pa jih zelo pogosto srečujemo 
v Sketovih srednješolskih berilih. Z njim so se učenci srečali že pri prebiranju prvega berila, in 
sicer v besedilu z naslovom »Materina beseda«, ki ga je napisal Anton Martin Slomšek. Ker 
omenjeno besedilo tako rekoč idealno ponazarja pravkar opisano herderjansko razumevanje 
odnosa med maternim jezikom in nacionalnostjo, bo tukaj navedeno v celoti: 
Materina beseda je vseh dobrot največja dobrota; ona je jasno ogledalo vsakega ljudstva 
in mila dojka vsakega nauka in narodnega izobraženja. Dokler materina beseda slovi, 
časti se narod in oživlja; ko pa beseda materina umira, peša tudi narodova moč in slava. 
Kdor ljubi torej narod svoj, njemu so dragi tudi matere mili glasovi; oni so živci dušnega 
življenja. Materina beseda je mati slave svojemu ljudstvu. V domačem jeziku se jame 
                                                          
249 O vlogi Herderja v intelektualnem razvoju nacionalizma gl. ibid., 44-47; Joep Leerssen, National Thought in 
Europe: A Cultural History (Amsterdam, 2006), 97-101. 
250 Kamusella, 47. 
251 Leerssen 2006, 154. 
252 To kajpak ne pomeni, da je bilo takšno razmišljanje odsotno iz vseh aprobiranih nemških osnovnošolskih beril. 
V osemdelno serijo nemških beril iz c. kr. državne založbe je bila denimo vključena tudi znana pesem 
»Muttersprache« Maxa von Schenkendorfa, ki povsem ustreza herderjanskemu dojemanju sveta. Po 
Bruckmüllerju naj bi šlo za pesem, »das ja ein sehr emotionales Bekenntnis zur eigenen Sprache bietet, samt 
unangenehmen Gefühlen beim Denken an das Reden in anderen Sprachen« (Bruckmüller 2003, 172). Skrajna 
nemško-nacionalistična stališča je mogoče zaslediti tudi v nekaterih serijah nemških učbenikov iz zadnjih let 
monarhije. V tem smislu so izstopali predvsem učbeniki, namenjeni nemškim šolam na Češkem in Moravskem, 
kar nazorno kaže na ostrino tamkajšnjih sporov med nemškimi in češkimi nacionalisti (Meissner, 300-310). 
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narod učiti; po materini besedi slové častiti možjé, blagi dobrotniki svojega ljudstva; po 
njegovi besedi stranski narodi ljudstvo spoštujejo, ali ga pa zasramujejo. Kdor tedaj 
spoštuje svoj narod, mora spoštovati tudi materino besedo ter skrbeti za njeno čast. 
Beseda mile matere nam bodi ravno tako blaga in draga, kakor zemlja materina, na kteri 
je tekla naša zibel.253 
Na podobno slikovit in v določeni meri tudi bolj agresiven način je bil pomen materinščine 
izražen v Slomškovem besedilu »Dolžnost svoj jezik spoštovati«, ki so ga učenci – tokrat v 
jezikovno neposodobljeni obliki – brali v slovstveni čitanki za sedmi in osmi razred. Z opazno 
ostrejšim tonom se v njem obsoja tudi odpadništvo od maternega jezika: 
Kdor svoj matern jezik zaverže ter ga pozabi in zapusti, je zmedenimu pjancu podoben, 
ki zlato v prah potepta ino ne ve, koliko škodo si dela. Slovenji starejši, ki slovenje 
znajo, pa svojih otrok kar slovenjiga jezika ne učijo, so nehvaležni hišniki, ki svojim 
otrokam drago domačo reč, slovenski jezik, zapravijo, ki so jim ga njihovi dedi izročili. 
… Človeški jezik je talent, katiriga je nam gospod nebes ino zemle izročil, de bi z njim 
barantali ino veliko dobička storili. Kdor svoj matern slovenski jezik pozabi, 
malopridno svoj talent zakople; Bog bo enbart terjal, ino vsi zaničuvavci svojga 
pošteniga jezika bojo v vunajno temo potisnjeni.254 
Prav tipično herderjanske poteze ima Sketov uvod v zgodovino slovenskega jezika, ki so jo 
učenci brali v pravkar omenjeni slovstveni čitanki: »Jezik je glavno svojstvo vsakega naroda. 
Narod, ki svoj jezik opusti ali ga šiloma izgubi, neha biti narod istega imena, ki ga je nosil 
poprej. Z jezikom svojim je vsak narod neločljivo združen, z njim živi in umrje. Življenje 
naroda nam predočuje svetovna povestnica, življenje in razvitek jezika pa kažejo slovstveni 
spomeniki.«255 Naposled velja še omeniti, da se v berilih nekajkrat eksplicitno omeni tudi sam 
Herder – v berilu za peti in šesti razred se tako navaja njegov pomen za zbiranje ljudskega 
                                                          
253 Anton Martin Slomšek, »Materina beseda«, v Sket, Čitanka za prvi razred, 18. 
254 Ibid., »Dolžnost svoj jezik spoštovati« v Sket, Slovstvena čitanka, 251. 
255 »Slovenski jezik od X. —XVI. Stoletja«, ibid., 21.  
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slovstva,256 v slovstveni čitanki pa je rečeno, da je Valentin Vodnik na tem področju odigral 
primerljivo vlogo kot Herder, Goethe in Uhland v nemški kulturi.257 
Če bi poskusili torej povzeti bistvene ugotovitve pričujočega poglavja, lahko rečemo, da je v 
artikulaciji kolektivnih identitet v obravnavanih slovenskih in nemških berilih sicer mogoče 
zaslediti številne skupne točke, a so med njimi obstajale tudi občutne razlike. Tako nemška kot 
tudi slovenska osnovnošolska berila so tako učencem prikazovala podobo monarhije, ki jo sicer 
naseljujejo različna ljudstva oziroma narodnosti – razmejitev med obema pojmoma pogosto ni 
povsem jasna – a njene bistvene sestavne dele in osnovne identitetne okvirje vendarle 
predstavljajo predvsem dežele. Etnične kolektivne identitete in nacionalno zaznamovane 
prostorske predstave se v berilih sicer pojavljajo, vendar se pri tem nikakor ne sugerira, da bi 
morale zavzemati najpomembnejše mesto v posameznikovi hierarhiji identitet. Kot smo lahko 
videli, so v tem smislu povedne tudi jezikovne značilnosti beril – prva oseba množine in svojilni 
zaimki tako v nemških kot tudi v slovenskih berilih običajno izražajo bodisi podložnost cesarju 
bodisi pripadnost avstrijski državi.  
Precej drugačen vtis pa nam seveda pušča Sketova serija srednješolskih beril. Tako z 
jezikovnimi sredstvi – prva oseba množine in svojilni zaimki se v njih praviloma nanašajo na 
slovenski nacionalni kolektiv – kot tudi v vsebinskem smislu so v občutno večji meri sugerirala 
pripadnost slovenskemu narodu, učencem pa so strogo privzgajala tudi vrednote 
etnolingvističnega nacionalizma. V berilih se je sicer afirmirala tudi habsburška dinastična in 
državna identiteta, vendar je pravkar omenjeni nacionalistični ideološki okvir pomen 
narodnosti vsekakor pomaknil za nekaj stopničk navzgor v primerjavi s Končnikovimi 
osnovnošolskimi berili.  
Da so Sketova berila s takšnim diskurzom vsekakor prispevala k širjenju slovenskega 
nacionalističnega mišljenja med slovensko srednješolsko mladino, se zdi več kot očitno – 
moralizatorski odnos do negovanja maternega jezika bi navsezadnje lahko označili kot longue 
                                                          
256 »V Nemcih spoznal je že slavni pesnik in filozof Herder veliko važnost tradicionalnega slovstva. Izdal je 1. 
1778. posebno zbirko narodnih pesnij: 'Die Stimmen der Volker in Liedern' ktere je on iz različnih jezikov preložil 
v nemščino.« (»O važnosti tradicijonalnega slovstva«, v Sket, Berilo za peti in šesti razred, 13). 
257 »Životopisne črte o Valentinu Vodniku«, v Sket, Slovstvena čitanka, 158. 
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durée pojav v slovenskem nacionalizmu, ki še danes predstavlja enega od temeljev slovenskega 
nacionalističnega diskurza.258 
3.2 Podobe različnih dežel in regionalni poudarki v osnovnošolskih berilih 
Če upoštevamo prednostno mesto, ki ga je zavzemal deželni okvir v predstavnih svetovih 
obravnavanih slovenskih in nemških osnovnošolskih beril, se zdi upravičeno vprašati, s 
kakšnimi vsebinami so bile različne dežele v berilih tudi dejansko zastopane.259 V pričujočem 
poglavju bomo zato poskušali ugotoviti, če je v berilih mogoče zaznati morebitne regionalne 
vsebinske poudarke, pobliže pa si bomo pogledati tudi dežele, ki so bile v učbenikih 
predstavljene na imagološko relevanten način. 
Da bi pridobili statistični vpogled v zastopanost posameznih dežel v obravnavanih berilih, smo 
sešteli vsa besedila, ki so bodisi očitno lokalizirana v okolje posameznih dežel bodisi v njih 
nastopajo liki s poudarjeno deželno pripadnostjo.260 Rezultati našega izračuna so naslednji: 
 Nemška berila Slovenska berila 
Vsa besedila261 119 50 
Primorje 3 (2,5%) 5 (10%) 
Kranjska 7 (6%) 9 (8%) 
Štajerska 9 (7,5%) 7 (14%) 
                                                          
258 Še najnovejši primer tovrstnega diskurza iz časa pisanja pričujoče naloge predstavlja spletna peticija »Kako je 
mogoče?«, ki jo je napisal pisatelj in literarni teoretik Boris A. Novak, podpisalo pa veliko število članic in članov 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter drugih slovenskih javnih intelektualk in intelektualcev. Podpisani 
namreč izražajo »osuplost spričo zanemarjanja skrbi za ohranitev in razvoj slovenščine v Republiki Sloveniji. Prav 
nevarnost, ki je grozila jeziku, je bila temeljna motivacija za eno izmed največjih dejanj v zgodovini slovenskega 
naroda – razglasitev samostojnosti Republike Slovenije.« SAZU je omenjeno peticijo objavila po strokovnem 
posvetu 14. junija leta 2019, sprejela pa je tudi vrsto sklepov o zaščiti slovenskega jezika in potrebi po podpori 
raziskavam »nacionalnega« in »državotvornega« pomena. Gl. »O posvetu Jezikovna samozavet« [sic!], Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, pristop 1. 7. 2019 http://www.sazu.si/events/5d0757c6de0c27936cb7f074.  
259 O vprašanju regionalnih poudarkov v različnih berilih v obstoječih raziskavah gl. Bruckmüller 2009a in 2009b; 
Almasy 2018a in 2018b, 282-284. 
260 V izračunu nismo upoštevali besedil, ki sicer obravnavajo nepovezane teme in v katerih se posamezne dežele 
zgolj spotoma omenjajo, npr.: »Železo je najkoristniša kovina. Hvala Bogu, da je naša Avstrija ž njim tako bogata, 
kakor skoro nobena druga država. Najbolj se z železno rudo ponašate štajerska in koroška dežela«. (»Železo«, 
Končnik, Drugo berilo, 76). 
261 V pričujoči vrstici je navedeno število vseh besedil, v katerih je prisotna specifična deželna lokalizacija in so 
kot taka relevantna za naš izračun. V številnih primerih je seveda diskutabilno, če imamo opravka s pravo 
lokalizacijo ali zgolj s sprotno omembo določene dežele. Natančnejše in povsem empirično preverljive rezultate 
bi nam omogočila šele sistematična frekvenčna analiza celotnega besedilnega korpusa. Ker bi to presegalo okvirje 
pričujoče naloge, smo se raje odločili za primitivnejši izračun na subjektivni podlagi. Izračun je tako seveda 
nepreverljiv, a kljub temu ohranja svojo osnovno informativno vrednost, saj je iz njega vendarle mogoče razbrati 
vsaj bistvene razlike v zastopanosti posameznih dežel v obravnavanih beril. 
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Koroška 7 (6%) 6 (12%) 
Salzburška 3 (2,5%) 1 (2%) 
Tirolska in 
Vorarlberg 
15 (12,5%) 1 (2%) 
Gornja A. 7 (6%) 1 (2%) 
Spodnja A. 31 (27%) 5 (10%) 
Češka 16 (13,5%) 1 (2%) 
Moravska 3 (2,5%) 1 (2%) 
Šlezija 3 (2,5%) 1 (2%) 
Galicija 2 (1,5%) 1 (2%) 
Bukovina 1 (0,5%) 1 (2%) 
Ogrska 9 (7,5%) 5 (10%) 
Hrvaška 0 (0%) 2 (4%) 
Dalmacija 3 (2,5%) 3 (6%) 
Kot lahko vidimo v zgornji tabeli, je tako pri nemških kot tudi pri slovenskih berilih mogoče 
govoriti o določenih regionalnih poudarkih.262 V slovenskih berilih je tako več kot polovica 
lokaliziranih besedil osredotočenih na dežele, kjer je prisotno slovensko govoreče prebivalstvo 
– še najpogosteje na Kranjsko (20%), po pogostosti pa si sledijo še besedila s štajersko (14%), 
koroško (12%) in primorsko (8%) lokalizacijo. Od preostalih habsburških dežel so bile v 
slovenskih berilih razmeroma močno zastopane še Spodnja Avstrija (10%) in Ogrska (10%), 
velika večina preostalih dežel pa je bila v berilih zastopana zgolj s peščico besedil. 
Precej drugačno sliko pa nam kaže analiza nemških beril. Če je bilo v slovenskih berilih mogoče 
razbrati poudarek na slovenskem govornem področju, se slednji v nemških berilih nahaja 
predvsem na starem jedru habsburških dednih dežel. Besedila so bila izrazito pogosto 
lokalizirana na spodnjeavstrijsko območje (27%), kar velja pripisati predvsem velikemu številu 
besedil z dunajsko tematiko, razmeroma velika pozornost pa je bila posvečena tudi Češki 
(13,5%) in Tirolski (12,5%). Slovenska in nemška berila so tako sicer imela različne regionalne 
usmeritve, kot njihovo skupno lastnost pa je vsekakor mogoče izpostaviti predvsem vsesplošno 
                                                          
262 O slovenski vsebinski usmeritvi v slovenskih berilih gl. tudi Almasy 2018b, 288-293. 
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marginalizacijo Galicije in Bukovine.263 Kot bomo videli, se je obrobnost omenjenih dveh dežel 
vsaj deloma zrcalila tudi v diskurzu besedil, ki so jih obravnavala. 
S kakšnimi vsebinami so bile torej predstavljene posamezne dežele v obravnavanih učbenikih? 
Kot deželo, ki je bila v berilih predstavljena še z največjo mero »imagološkega« naboja, je 
vsekakor mogoče izpostaviti predvsem Tirolsko. Medtem ko so Končnikova berila Tirolsko 
obravnavala zgolj v rutinskem informativnem sestavku skupaj z ostalimi deželami monarhije, 
so nemška osnovnošolska berila vsebovala številne zgodbe, ki so slavile neomajno zvestobo 
Tirolcev do habsburške dinastije in njihovo junaško držo v napoleonskih vojnah. Tipičen primer 
takšnega besedila je zgodba »Anderl Speckbacher«, ki govori o junaškem in bojevitem sinu 
Josefa Speckbacherja, enega od vodij tirolskega upora proti francosko-bavarski oblasti: 
Im Jahre 1805 führte Österreich einen unglücklichen Krieg gegen Napoleon, in 
welchem es das schöne Tirol verlor. … Die Tiroler waren sehr unglücklich über ihre 
Trennung von Österreich; denn seit Jahrhunderten waren sie mit diesem Reiche 
vereinigt gewesen. Als nun im Jahre 1809 abermals gegen Napoleon Krieg ausbrach, 
erhoben sich auch die wackern Tiroler, um wieder mit ihrem alten Herrscherhause 
vereinigt zu werden.264 
Tirolsko zvestobo naj bi demonstrirala tudi zgodba o Frideriku IV. in njegovem sporu s 
Sigismundom Luksemburškim leta 1415. Tirolci se namreč niso hoteli podrediti nemškemu 
cesarju in so ostali zvesti svojemu habsburškemu vladarju: »Die biedern Tiroler jedoch blieben 
dem Herzog treu. … 'Wir sind von altersher gewohnt, unserm angestammten Fürsten den Eid 
der Treue zu leisten und diesen unverbrüchlich zu halten. Friedrich von Österreich ist unser 
rechtmäßiger Landesherr, dem bleiben wir treu'.265 
V berilih seveda ni umanjkala zgodba o Andreasu Hoferju, tako rekoč centralni in še v največji 
meri mitologizirani osebnosti napoleonskih vojn na Tirolskem. Tudi tam beremo, da je Tirolska 
leta 1805 prišla pod bavarsko oblast, česar pa prebivalstvo ni moglo sprejeti: »Die treuen 
                                                          
263 Prim. Almasy, 2018b, 288. Svojevrstno nemško kulturno vsebinsko usmeritev, ki se osredotoča predvsem na 
jedro habsburških dednih dežel, je v svoji analizi nemških osemdelnih osnovnošolskih beril zaznal tudi Ernst 
Bruckmüller (2003, 172). 
264 Nach Adolf Pichler, »Anderl Speckbacher«, v Lesebuch: Dritter Teil, 204. 
265 »Friedrich mit der leeren Tasche«, v Lesebuch: Vierter Teil, 231. 
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Tiroler jedoch blieben in ihrem Herzen gut österreichisch und ihrem Kaiser Franz ergeben.«266 
Ko se je Hofer skrival pred sovražno vojsko, je bil prepričan, da ga nihče ne bo izdal: »'Kein 
Tiroler wird mich verraten.' Und dennoch fand sich ein Schurke, der ihn dem Feinde 
überlieferte.«267 
Tirolski brambovci, predvsem pa figura njihove vodje Andreasa Hoferja, so v vsakem primeru 
že zelo zgodaj postali predmet mitologizacije v habsburški kulturi. Kot pravi Pieter Judson, so 
se tako ustvarjali miti »o neobičajni hrabrosti in neodvisnem duhu 'tirolske nacije'«, prav tako 
pa naj bi vsled tega Tirolska zasedala »prvo in častno mesto med deželami velikega imperija. 
V kasnejših desetletjih so številni zagovarjali trditev, da je posebnost Tirolske ravno v njeni 
izjemni zvestobi do dinastije in s tem do cesarstva«.268 Pravkar opisane predstave o tirolskem 
junaštvu so se seveda zelo nazorno odražale tudi v obravnavanih nemških berilih. Še več – 
tirolsko ime se je do te mere uveljavilo kot sopomenka za skrajni habsburški lojalizem, da so 
kot »Tirolce z vzhoda« pričeli označevati tudi tradicionalno zveste gališke Rusine.269  
Če se s Tirolske nato preselimo naobrobne karpatske predele monarhije, lahko opazimo, da se 
je marginalnost njihovega položaja v učbenikih po svoje odražala tudi v diskurzu besedil, ki so 
jih obravnavala. Medtem ko so opisi v Končnikovih učbenikih zopet zgolj faktografske narave, 
pa je v nemških opisih Galicije, Bukovine in Transilvanije mogoče zaznati določeno mero 
eksotizacije. Še najbolj tipičen primer tega je besedilo, v katerem popotnik po Karpatih bralcu 
slika podobo vlaškega ovčarja na način, ki vsekakor kaže očitne poteze orientalizacije in 
namernega slikanja zaostalosti: »Der walachische Hirtenknecht (Tschoban) aber, …, läßt sich 
in seiner Ruhe nicht stören. Wir können ihn also bequem in seinem Anzuge, dem schmutzigen, 
fettgetränkten Hemde, den weiten Tuchhosen, den Bundschuhen, der runden Pelzmütze undd 
dem zottigen Wollmantel, betrachten«.270 Umazan, letargičen in skorajda živalski ovčar se nam 
tako prikazuje kot svojevrstna eksotična turistična znamenitost, ki, četudi zanimiva, vendarle 
kaže na elementarno zaostalost karpatskih dežel.  
Pri opisu bukovinskih Černovcev lahko tudi zaznamo občutno poudarjanje zaostalosti regije, 
ki da je začela napredovati šele s prihodom pod habsburško oblast: »Als im Jahre 1777 die 
                                                          
266 »Andreas Hofer«, v ibid., 247. 
267 Ibid., 248. 
268 Judson, 103. 
269 Ibid., 252. 
270 Bielz, »Eine Nacht auf den Karpaten«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 196. 
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Bukowina an Österreih kam, war Czernowitz ein Flecken von kaum hundert hölzernen 
Häusern, hinter deren letztem der dunkle Wald begann. Heute ist es die Hauptstadt der 
Bukowina, zählt 54.000 Einwohner und macht den Eindruck einer wohlhabenden Stadt.«271 
Vse, kar bi lahko obiskovalca gališke prestolnice Lvov spominjalo na znane pejsaže evropskih 
mest, je tudi bojda rezultat nemških vplivov: »Die Häuser, die Kirchen, die Straßen, dies alles 
hat sehr viel Ähnlichkeit mit alten deutschen Städten. Das erklärt sich leicht aus dem 
frühzeitigen Verkehr der Polen mit den Deutschen«.272 Učenci so si Galicijo iz nemških beril 
sicer zapomnili tudi po znamenitih rudnikih soli pri kraju Wieliczka.273 
Zmerno dozo eksotizicizma je mogoče zaznati tudi v nemških in slovenskih opisih Ogrske – 
poleg pravkar navedenega opisa Transilvanije je v učbeniki moč zaslediti predvsem etnografske 
opise podeželskega življenja v Panonski nižini.274 Gromozanskost njenega obsega je bila v 
slovenskih berilih primerjana z velikostjo Kranjske: »Deset kranjskih dežel bi lahko razgrnil po 
njej!«275 
Pri veliki večini opisov drugih habsburških dežel načeloma ni mogoče zaznati niti posebnih 
predstav o značaju njihovega prebivalstva niti takšnih ali drugačnih drugih ideoloških aspektov 
v načinu njihovega opisovanja. Nekatera besedila so ponujala zgolj strnjene faktografske 
podatke o posameznih deželah monarhije, večina pa jih je obravnavala različne naravne ali 
kulturne znamenitosti in legende, po katerih so si učenci posamezne dežele najbrž tudi 
zapomnili. Za ponazoritev bomo na kratko prikazali, s kakšnimi vsebinami je bila v nemških 
berilih predstavljena dežela Kranjska – kot bomo videli, so učenci iz njih o njej lahko izvedeli 
dosti več, kot bi si morda danes predstavljali.276 
Kranjsko tematiko je bilo v obravnavanih nemških berilih mogoče zaslediti v sedmih različnih 
besedilih. Učenci so tako brali legendo o Erazmu Predjamskem, znanem pod nemškim imenom 
Erasmus Lueger,277 lastni turistični opis si je seveda prislužila tudi bližnja Postojnska jama 
                                                          
271 »Czernowitz«, ibid., 189. 
272 »Lemberg«, ibid., 188. 
273 Nach dem »Kaiserbüchlein«, »Der Keiser im Salzbergwerke zu Wieliczka«, v Lesebuch: Vierter Teil, 208. 
274 Tipičen primer takšnega besedila je Borostyani, »Auf einer Tanya«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 194-195. 
275 »Ogrska planjava«, v Končnik, Tretje berilo, 93. 
276 Kot pravi Karin Almasy, »[e]in kontrastiver Blick zeigt übrigens auch, dass 'slowenische' Orte – v. a. Sachtexte 
über Naturschönheiten, Städte, Regionen in Gegenden mit slowenischer Bevölkerung – in den Lesebüchern 
anderer Sprachen sogar überraschend häug vertreten waren« (Almasy 2018b, 293). 
277 »Erasmus Lueger«, v Lesebuch: Vierter Teil, 60-63. 
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oziroma Adelsberger Grotte.278 V berilih ni manjkal niti opis znamenitega rudnika živega srebra 
v Idriji, »einem alten, freundlichen Städtchen des Herzogtums Krain«.279  
V povsem faktografskem besedilu so se učenci seznanili z glavnimi značilnostmi kranjske 
prestolnice Ljubljane,280 kar dve besedili pa sta opisovali geografske značilnosti Krasa.281 
Slovenska jezikovna podoba omenjene pokrajine je posredno izražena v lokalni terminologiji 
– omenjajo se namreč »einzige Kesseltäler, 'Dolinen' genannt«.282 Etnična podoba 
(primorskega dela) Krasa je tudi sicer eksplicitno opisana z naslednjimi besedami: »Die 
Bewöhner gehören im ganzen dem slawischen, in den Seestädten meist dem italienischen 
Stamme an«.283 Kot lahko vidimo, imamo zopet opravka z uporabo slovanskega imena kot 
povsem legitimne nacionalne oznake. 
Mogoče je sicer opaziti, da se Končnik v svojih opisih mest ni nikjer posebej potrudil, da bi 
poudaril njihov morebitni slovenski značaj. Edino izjemo v tem smislu predstavlja opis 
Celovca, kjer je rečeno, da »Družba sv. Mohorja razpošilja vsako leto poučilnih bukvic med 
slovenski svet«.284 Prisotnost slovenske kulture na Koroškem je bila sicer posredno poudarjena 
tudi v dveh drugih besedilih – v opisu ustoličevanja koroških vojvod lahko tako beremo, da je 
obred potekal v slovenskem jeziku,285 slovenski značaj Ziljske doline pa je posredno izražal 
tudi idilični etnografski opis, ki je prikazoval vaščane pri druženju pod lipo in plesanju kola.286  
Pri tem je zanimivo omeniti, da je podatek o slovenskem jeziku v nemškem opisu prisege na 
Gosposvetskem polju sicer izpuščen,287 obenem pa se v nemškem besedilu o starih Slovanih 
eksplicitno navaja, da vojvodska prisega predstavlja staroslovanski običaj: »Die Oberhoheit 
über ein Volk blieb einer einzigen Familie eigen, aus deren Mitgliedern die Fürsten gewählt 
wurden. Der Erkorne nahm vom Fürstenstuhle Besitz; damit waren mannigfache Gebräuche 
                                                          
278 Nach Schmidl, »Die Adelsberger Grotte«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 176-177. 
279 Nach Dr. Swida, »Das Quecksilberbergwerk in Idrien«, v Lesebuch: Vierter Teil, 195-196. 
280 »Laibach«, ibid., 194. 
281 »Das Karstgebiet«, v ibid., 195; »Das Karstgebiet«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 174-175. 
282 »Das Karstgebiet«, v ibid., 175. 
283 Ibid. 
284 »Celovec,« v Končnik, Četrto berilo, 37. 
285 »Ustanavljanje gorotanskih vojvod«, v Končnik, Drugo berilo, 27. 
286 Urban Jarnik, »Raj pod lipo pri Ziljanih«, v Končnik, Tretje berilo, 73. 
287 [Ed.] Älschker in [J.] Palla, »Huldigung der Herzoge von Kärnten auf dem Zollfelde«, v Lesebuch: Vierter Teil, 
228-229. 
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verbunden, die sich z. B. in Kärnten, wo der Fürstenstuhl auf dem Zollfelde stand, selbst unter 
deutschen Fürsten bis in die Zeit der Habsburger erhielten.«288 
Pa vendarle, odsotnost eksplicitno ideološkega podajanja informacij seveda v določeni meri že 
sama po sebi priča o vzgojnih ciljih obravnavanih osnovnošolskih učbenikov. Če so bila 
različna mesta in dežele monarhije učencem predstavljena v nevtralni luči in z enako mero 
distance, je to lahko le sugeriralo, da so vse omenjene dežele v enaki meri »njihove«, in to ne 
glede na njihovo siceršnjo etnično ali jezikovno podobo. Čeprav se je to načelo dokaj nazorno 
odražalo tako v slovenskih kot tudi v nemških berilih, pa smo vendarle lahko videli, da je v 
obeh serijah mogoče zaznati tudi očitne regionalne poudarke. Pri tem sicer ostaja vprašanje, če 
velja prostorsko orientacijo nemških beril tolmačiti kot nameren poudarek na nemško govorečih 
deželah monarhije, ali pa je morda šlo prej za poudarek na starem jedru habsburških dednih 
dežel. 
3.3 Avtopredstave in heteropredstave v obravnavanih berilih 
Naposled smo prispeli še do tradicionalnega imagološkega dela naše analize – do pregleda 
etnotipov in drugih relevantnih predstav o kolektivnih identitetah, ki jih je mogoče zaslediti v 
obravnavanih berilih. Pregled se osredotoča predvsem na tiste narode, ki so bili v berilih 
predstavljeni na imagološko relevanten način – poudarek bo tako predvsem na tistih narodih, 
ki so bodisi bivali znotraj meja habsburške monarhije ali pa so iz zgodovinskih razlogov močno 
zastopani v predstavnih svetovih habsburškega prebivalstva. 
3.3.1 Predstave o Nemcih 
Če se za začetek ozremo na podobo nemškega naroda v obravnavanih berilih, je kot prvo 
potrebno omeniti, da je bilo v njih mogoče najti le skromen nabor besedil, v katerih bi se nemški 
narod opisoval na imagološko produktiven način. V kolikor trditev Edwina Ambrositscha o 
domnevnem nenarodnem duhu nemških gimnazijskih učbenikov ne predstavlja povsem 
neizpodbitne resnice, se se zdi upravičeno pričakovati, da bi lahko nabrali razmeroma večje 
število takšnih besedil, če bi naš korpus obsegal tudi nemška srednješolska berila. Pa vendarle, 
četudi razmeroma redke, so bile predstave o Nemcih v obravnavanih učbenikih v vsakem 
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primeru odsev etnotipov, ki jih je mogoče zaslediti tako znotraj širšega evropskega kulturnega 
konteksta v poznem 19. stoletju kot tudi v kontekstu slovenskega nacionalističnega diskurza.  
Domnevne značajske lastnosti nemškega naroda so bile seveda še najbolj eksplicitno 
tematizirane v besedilih z antično ali zgodnjesrednjeveško – skratka, z germansko tematiko. 
Kot že rečeno, sta se oba izraza v obravnavanih berilih uporabljala sopomensko, s tem pa je 
bila v mentalnih predstavah učencev seveda vzpostavljena kontinuiteta med sodobnimi Nemci 
in antičnimi germanskimi plemeni. Učenci so v nemških berilih tako brali zelo tipičen opis 
»starih Nemcev« (die alten Deutschen) – to »drzno pastirsko ljudstvo« (kühnes Hirtenvolk) naj 
bi se ves čas moralo spopadati s slabimi življenjskimi pogoji, vendar jih je prav težko življenje 
ohranjalo krepke in zdrave:  
Aber trotz der Schreknisse, die das Land in sich barg, gefiel es dem kernhaften Volke; 
der Wald erhielt es gesund an Lei bund Seele und gewährte ihm Schutz vor den Angriffen 
feindlicher Nachbarn. Wie Riesen rahten die Germanen hoch über andre Menschen; die 
helle Farbe der Haut, das goldgelbe oder rötliche Haar und die großen, blauen Augen 
unterschieden sie von ihren südlichen Nachbarn.289 
Besedilo nato navaja, da so se Nemci v stikih z Rimljani privadili tudi bolj sedentarnih oblik 
življenja – ženske so opravljale hišna opravila, moški pa so se preizkušali v lovu in vojni: »Hier 
bot sich reiche Gelegenheit dar, männlichen Mut zu erproben und heldenhafte Taten zu 
verrichten. Nicht selten aber begleiteten auch die Weiber das Germanenheer ins Feld; sie 
ermunterten durch laute Zurufe die Kämpfenden zur Tapferkeit und pflegten die 
Verwundeten«.290 Tipične podobe o bojevitih Germanih je posredovalo tudi besedilo o znanem 
germanskem junaku Arminiju in njegovi zmagi v bitki pri Tevtoburškem gozdu. Poleg 
nemškega junaštva pa je bilo seveda posebej poudarjeno, da si Germani želijo zgolj lastne 
svobode in nimajo nikakršnih osvajalskih teženj: »Die Deutschen aber unternahmen keinen 
Angriff auf das römische Reich; sie hatten nur die Freiheit ihres Landes erkämpfen wollen und 
das war ihnen gelungen«.291  
Pravkar opisane značajske lastnosti Germanov seveda izhajajo iz Tacitovih spisov, ki so – na 
novo odkriti v 14. in 15. stoletju – kritično vplivali na samorazumevanje nemških renesančnih 
                                                          
289 Dr. [Heinrich] v. Zeißberg, »Die alten Deutschen«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 208. 
290 Ibid., 209. 
291 Duller, »Arminius«, v ibid., 211. 
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intelektualcev. Tacitovo hvaljenje krepostnih in nepokvarjenih Germanov, ki so uspeli poraziti 
Rimljane v bitki pri Tevtoburškem gozdu, je bilo seveda mišljeno predvsem kot kritika 
domnevnega moralnega razkroja v rimski družbi, a je dobilo nov pomen v kontekstu sporov 
med protestantsko Nemčijo in katoliškim Rimom. Od te točke dalje so Tacitovi opisi Germanov 
in njihovega bojevniškega duha predstavljali tako rekoč obče mesto v nemških samopodobah 
in so bili kot taki tudi priložnostno aktivirani v različnih zgodovinskih obdobjih.292 
Če se spomnimo vprašanja jezikovne rabe, se v tem primeru seveda moramo vprašati, ali imamo 
pri takšnem prikazu Germanov dejansko opravka z avto- ali s heteropredstavo? Ne samo, da se 
učencem v berilih nikjer ne sugerira eksplicitna genetična zveza z opisanimi Germani, pač pa 
so v istem berilu lahko brali podobne in v svojem tonu prav tako pozitivne opise Slovanov – 
slednji bodo obravnavani v naslednjem podpoglavju.293 Nemška osnovnošolska berila so tako 
vsekakor posredovala določene predstave o značaju zgodovinskih Germanov – slednje so 
seveda tudi istovetila s sodobnimi Nemci – težko pa bi lahko trdili, da so učencem sugerirala, 
da se z njimi morajo brezpogojno identificirati. 
Nemška možatost in borbenost se dalje posredno tematizira v pesmi »Schwäbische Kunde« 
znanega pesnika Ludwiga Uhlanda, ki je postavljena v zgodovinski kontekst križarskih vojn. 
Križarji se v njej eksplicitno omenjajo kot nemški vitezi, opisuje pa še posebej mogočnega 
švabskega viteza, ki da je s sabljo sekal sovražne Turke kar čez pol: »'Die Streiche sind bei uns 
im Schwang! / Sie sind bekannt im ganzen Reiche, / Man nennt sie halt nur 
Schwabenstreiche'.«294 Kot ugotavlja Andrea Messner, spada omenjena pesem med kanonska 
besedila pruskih osnovnošolskih učbenikov, v avstrijskih učbenikih pa jo je mogoče zaslediti 
šele od devetdesetih let 19. stoletja. Tematika križarskih vojn je sicer predstavljala dobrodošlo 
sredstvo za izražanje nemško-avstrijske zgodovinske vzajemnosti v skupnem krščanskem 
kontekstu, v vse pozitivnejšem vrednotenju križarjev v pozni monarhiji pa se odseva tudi 
naraščajoči militarizem tedanje družbe.295 
                                                          
292 O tem gl. podrobno Leerssen 2006, 39-44. 
293 Medtem ko so nemška osnovnošolska berila obravnavala tako Germane kot tudi stare Slovane, je v slovenskih 
osnovnošolskih berilih mogoče zaslediti zgolj besedila, ki prikazujejo značaj starih Slovanov. Stari Germani se 
spotoma omenjajo v dveh zgodovinskih besedilih, ki pa podrobneje ne spregovarjajo o njihovih domnevnih 
značajskih lastnostih (gl. »Severin in Odoaker«, v Končnik, Četrto berilo, 269-271; »Karel Veliki in Obri« v 
Končnik, Tretje berilo, 204). 
294 Ludwig Uhland, »Schwäbische Kunde«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 223. 
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Naposled velja še omeniti, da se v zgodovinskih besedilih pogostoma posebej poudarja vloga 
nemškega prebivalstva pri kolonizaciji različnih delov bodočega imperija. Učence se tako 
opozarja na prisotnost nemškega prebivalstva v srednjeveški Pešti,296 prav tako pa se omenja 
nemška kolonizacija Ogrske po mongolskih vpadih.297 Stereotipna predstava o opoziciji med 
kulturno naprednejšimi in urbanimi Nemci ter zaostalimi agrarnimi Slovani se v določeni meri 
zrcali tudi v opisu prebivalstva sudetskih dežel: »Die Deutschen sind die Hauptträger der 
Industrie, die Slawen hingegen sind vorwigend Ackerbauer.«298  
Če so takšne ali drugačne imagološko produktivne predstave o nemškem prebivalstvu povsem 
umanjkale v slovenskih osnovnošolskih berilih, pa jih je v večji meri mogoče zaslediti v 
Sketovih srednješolskih berilih. Tam je njihova podoba pogojena predvsem s slovenskim 
nacionalističnim zgodovinskim narativom o nemškem zatiranju nemočnega slovenskega 
agrarnega prebivalstva.299  
Tipične primere takšnega diskurza lahko zasledimo v zgodovinskem pregledu, ki ga je 
vsebovala Sketova slovstvena čitanka: 
Tuja cerkev je pospeševala potujčevanje Slovencev v nekdanji Karantaniji. Po fevdni 
upravi, ktero so uvedli Franki tudi med Slovenci, smel je kralj svobodno razpolagati s 
podjarmljeno zemljo in jo podeljevati, komur je hotel. Te svoje pravice in oblasti se 
poslužujoč, darovali so nemški kralji premnogo zemljišč ne le nemškim plemičem, 
temveč tudi nemškim samostanom in škofijskim cerkvam. Ti gospodarji so pošiljali med 
Slovence svoje oskrbnike, pisarje in davkarje, čestokrat tudi nemške naselnike, zlasti 
ako je bila darovana zemlja še neobdelana. Na ta način se je množil v sledečih stoletjih 
tuji živelj vedno bolj in bolj, Slovenci pa so čim dalje izginjali.300 
                                                          
296 Dr. Schwicker, »Budapest«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 191-194. 
297 »Die Verheerungen der Mongolen«, v ibid., 226.  
298 »Das Sudetengebiet«, v ibid., 183. 
299 Kot ugotavlja Peter Štih, velja izvor stereotipne zgodovinske percepcije Nemcev v slovenski kulturi zopet iskati 
pri Herderju, ki je pisal o domnevnem nemškem nasilju in zločini nad starimi Slovani. Na razširitev omenjenih 
predstav na slovenski prostor je najneposredneje vplival Karl Gottlob Anton, avtor knjige o starih Slovanih iz leta 
1783, ki jo je v svojem Poskusu zgodovine Kranjske obsežno citiral tudi Anton Tomaž Linhart. Linhartovo delo 
tako predstavlja temelj za nastanek omenjenega slovenskega viktimizacijskega narativa o hlapčevskih odnosih 
med slovenskim in nemškim narodom. Gl. Peter Štih, »Miti in stereotipi v podobi starejše slovenske nacionalne 
zgodovine«, v Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino, ur. Mitja Ferenc in Branka Petkovšek 
(Ljubljana, 2006), 39-40.  
300 Simon Rutar, »Zgodovinske črtice o Slovencih od VI. do X. stoletja«, v Sket, Slovstvena čitanka, 10. 
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Na podoben način se je prikazovala potujčevalska vloga frankovske oblasti tudi v številnih 
leposlovnih besedilih. V pesnitvi »Svetopolkova oporoka« se tako omenjajo »zviti Franki«, 
»ljuti Arpadi« in pregrešna narodna neenotnost velikomoravskih Slovanov, katere pokora 
»vnukov bo še poznim – tujčev jarem«.301 Prav nič pozitivna ni niti podoba Frankov v Jurčičevi 
drami Tugomer, v kateri glavni lik govori o kipečem sovraštvu, »ki mi vre na Franke, divjo zver 
v človeškem licu!«.302  
V tem kontekstu pa seveda velja omeniti še Prešernov Krst pri Savici, ob katerega se je v svojem 
pritožnem pismu obregnil že Ambrositsch. Zmotili so ga namreč Prešernovi opisi razmer na 
Kranjskem po Valjhunovi zmagi: »Na tleh leže slovenstva stebri stari, / V domačih šegah 
vtrjene postave; / V deželi parski Tesel gospodari, / Ječe pod težkim jarmom sini Slave, / Le 
tujcem sreče svit se v Kranji žari, / Ošabno nos'jo ti po koncu glave.«303 Šlo naj bi namreč za 
ščuvanje učencev proti Nemcem – slednji naj bi bili prikazani kot tujci na Kranjskem, ki da 
jemljejo srečo zatiranemu Slovencu.304 
3.3.2 Predstave o Slovanih 
Podobno kot so Tacitovi opisi starih Germanov usodno oblikovali samopodobo nemških 
intelektualcev od poznega srednjega veka naprej, je samorazumevanje slovanskih 
intelektualcev prav tako močno slonelo na opisih življenja in značaja zgodnjesrednjeveških 
Slovanov. Pri tem je ključno vlogo odigral že omenjeni Herder – njegovi opisi Slovanov so 
temeljili na starejših virih, prikazovali pa so jih v izrazito pozitivni luči. Bili naj bi miroljubni 
poljedelci, v prihodnosti pa naj bi prevzeli vodilno kulturno vlogo v Evropi.305 
Pravkar opisane značilnosti so že nazorno izražene v opisu Slovanov, ki so ga vsebovala 
nemška osnovnošolska berila: »Man rühmte an den Slawen den ausdauernden Fleiß, die hohe 
Achtung vor dem Alter und die Gastfreundschaft. Geselligkeit, Liebe zu Gesang, Musik und 
Tanz zeichneten sie zudem von jeher aus«.306 Da je prav avtoritativni Herder izvor takšnih 
                                                          
301 Gorazd, »Svetopolkova oporoka«, v Sket, Berilo za peti in šesti razred, 124. 
302 Josip Jurčič, »Tugomer«, v ibid., 292. 
303 France Prešern, »Krst pri Savici«, v ibid., 184. 
304 »In der Strophe 3 des Gedichtes „Krst pri Savici“ auf Seite 185 No 73 wird der Schüler ganz unverhüllt gegen 
die deutschen ausgehetzt, die dort als Fremdling im Lande Krain, der dem allein Berechtigten, dem Slovenen das 
Glück wegnimmt, unter dessen schweren Joche der Slowene seufzt u. s. w.“ 
305 Bruno Naarden, »Slavs«, v Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National 
Characters, ur. Manfred Beller in Joep Leerssen (Amsterdam; New York, 2007), 240. 
306 »Die Slawen«, v Lesebuch: Füfnter Teil, 216. 
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pojmovanj, je eksplicitno omenjeno v Končnikovih opisih starih Slovanov: »Kamor so prišli 
mirni in tihi Slovani — piše slavni nemški pisatelj Herder — povsod so veselega srca polje 
obdelovali; radi so imeli polne hleve in polne žitnice. S tem, kar jim je donašala zemlja ali njih 
pridnost, kupčevali so na svoj dobiček. … Bili so usmiljenega srca.«307 
Opisi, ki Slovanom in slovanskim narodom pripisujejo zgoraj omenjene nravstvene značilnosti, 
v obravnavanih berilih tako rekoč predstavljajo venomer ponavljajoča se obča mesta, ki jih ne 
bi imelo smisla posebej navajati. Zanimiva so v tem smislu predvsem besedila, ki stereotipno 
»nedržavnost« slovanskih narodov posredno upravičujejo s Herderjivimi opisi njihove 
miroljubnosti. V takšnem duhu je Slovane opisoval denimo Janez Nepomuk Primic: »Nigdar 
nejso bili pod enim samim oblastnikam v eno deržavo zedinjeni; vedno so bili eden od drugiga 
odločeni, ino ravno to je bilo njim k' nesreči. … Ti stari Slovani so vojskovanje ino prelivanje 
kervi silno čertili. Kamor so prišli, so se vselili, zemljo obdelovali ino z svojmi sosedi prijazno 
ino mirno živeli.«308 
3.3.3 Predstave o Slovencih 
Pravkar opisani herderjanski etnotip o Slovanih je povsem naravno in neopazno prehajal v 
predstave, ki so jih slovenski intelektualci imeli o Slovencih.309 Pri tem je zanimivo, da ga 
srečujemo tudi v besedilih, ki se ukvarjajo s povsem nesorodnimi temami. V sestavku Frana 
Erjavca, ki sicer obravnava ptice, lahko tako beremo, da je slovenski narod »po svoji rahli in 
blagi čudi zmirom nagibal k mirnemu poljedelstvu in pastirstvu, rad je opazoval naravo, zato 
se je pa tudi z njo sprijaznil in ostal naraven. V posebnem čislu je imel ptice, one so že od 
nekdaj bile njegove ljubljenke.«310 V kratkem sestavku o lepoti petja lahko tudi zasledimo 
misel, da »ni jih pa na svetu ljudij, ki bi rajši peli kakor Slovenci, in lepšega daru ne vem, kakor 
če jim podaš čedno pesmico.«311  
Tipična slovanska delavnost Slovencev je morda še najpogostejši stereotip, ki ga srečujemo v 
obravnavanih berilih. Čeprav so se naši pradedje, tako Henrik Schreiner, naselili na gozdnato 
in neugodno pokrajino, so »pridni in delavni Slovenci, ki so tedaj že gotovo znali polje 
obdelovati, lotili … se takoj težkega dela, in kmalu se je zibalo klasje tam, kjer je bila dotlej 
                                                          
307 »Stari slovani«, v Končnik, Drugo berilo, 119. 
308 Janez Nepomuk Primic, »Nemško-slovenska branja«, v Sket, Slovenska slovstvena čitanka, 180. 
309 O slovenskem avtostereotipu v berilih prim. Almasy 2018b, 285-288. 
310 Fran Erjavec, »Ptice, človeške prijateljice in dobrotnice«, v Sket, Slovenska čitanka za peti in šesti razred, 5. 
311 Anton Martin Slomšek, »Pesni sladki glas«, v Sket, Slovenska čitanka za prvi razred, 105. 
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vse sama šuma«.312 Predstavo o pametnih in prebrisanih Slovencih vsebuje seveda tudi 
znamenita in v berilih večkrat navedena pesem »Mojim rojakom« Valentina Vodnika: »Za uk 
si prebrisane glave, / Pa čedne in trdne postave; / Išče te sreča, um ti je dan, / Našel jo boš, če 
nisi zaspan.«313 
Poleg herderjanskih stereotipov o Slovencih lahko zasledimo tudi precejšnjo količino besedil, 
ki poudarjajo slovensko borbenost in pripravljenost na vojskovanje. V teh besedilih lahko 
nazorno vidimo združitev slovenskega nacionalizma z habsburškim državnim patriotizmom. 
Gre za besedila, ki bodisi tematizirajo slovensko obrambo ob osmanskih vpadih bodisi 
prikazujejo Slovence v habsburških vojaških konfliktih iz 18. in 19. stoletja. Domnevni vojaški 
duh Slovencev morda še najbolje ponazarja pesem Jovana Vesela Koseskega, ki pravi: »Mi 
čvrsti Slovenci smo, gremo na boj / Za pravdo, za dom, za cesarja, / Zakonu domačemu viteški 
roj, / Protivnemu groza viharja«.314 
Vzorno ponašanje Slovencev v napoleonskih in kasnejših vojnah obravnavajo številna besedila, 
v katerih kot vojaki pogosto nastopajo preprosti slovenski ljudje. Iz napoleonskih vojn lahko 
tako beremo zgodbo o sinu, ki je poskusil preplavati Savo, da bi še zadnjič obiskal svojo mater, 
a ga je na koncu pokončala francoska straža.315 Bitke pri Custozzi se spominja glavni junak 
znane Aškerčeve pesmi »Mejnik«,316 v besedilu Franca Hubada pa se obravnava junaško 
vedenje korporala iz Slovenskih Goric iz časa beneškega upora leta 1848.317 
V besedilih z osmansko tematiko se vojaška samozavest Slovencev pogostoma povezuje z 
njihovim prispevkom k obrambi krščanstva. V Končnikovem Tretjem berilu lahko tako beremo 
naslednje verze: »Slovenec se smrti noben ne boji: / Zmagati ali pa pasti! / Meč krepko vihtil 
je, prelival je kri, / Križ rešil iz turške oblasti.«318 Obenem pa lahko tudi opazimo, da se v 
številnih besedilih poudarja prav nemoč slovenskega prebivalstva za časa osmanskih vpadov. 
Takšna besedila velja brati predvsem kot kritiko domnevne indiference (nemških) fevdalnih in 
meščanskih slojev glede bede navadnega slovenskega kmeta, ki se je sam moral rešiti osmanske 
nevarnosti: »Ubogi kmet je trpel največ ali skoro jedino le on. Ko so gorele daleč na okoli vasi 
                                                          
312 Henrik Schreiner, »Odkod so naše kulturne rastline?«, v Sket, Slovenska čitanka za peti in šesti razred, 184. 
313 Valentin Vodnik, »Mojim rojakom«, v Končnik, Tretje berilo, 65. 
314 Jovan Vesel Koseski, »Vojaška«, v Sket, Slovenska čitanka za peti in šesti razred, 234. 
315 A. Zupančič, »Sin in mati«, v Sket, Slovenska čitanka za prvi razred, 8-9. 
316 Anton Aškerc, »Mejnik«, v Sket, Slovenska čitanka za tretji razred, 39. 
317 »Korporal France Gornik iz Slov. goric«, v Sket, Slovenska čitanka za drugi razred, 133-135. 
318 »Tabori v turških časih«, v Končnik, Tretje berilo, 223. 
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in se vlačil dima gost oblak po deželi, bili so meščani in grajščaki za svojim močnim ozidjem 
skoro popolnoma varni. Za ubogega kmeta se ni ganila ne jedna roka.«319 
3.3.4 Predstave o Turkih in drugih vzhodnih ljudstvih 
Če se v nadaljevanju ozremo na upodobitev Turkov v obravnavanih slovenskih in nemških 
berilih, lahko ugotovimo, da je bila skorajda brez kakršnekoli izjeme povsem negativna in v 
svojem bistvu odraža značilnosti tako imenovanega obmejnega orientalizma. Gre za koncept, 
ki ga je prvi formuliral Andre Gingrich, z njim pa se označuje nabor mitov o Drugem, ki so 
prisotni tako v ljudski kot tudi v visoki kulturi in so tipični za dežele, ki imajo zgodovino 
vojaških konfrontacij z muslimanskim svetom.320 Metaforičnega orientalca običajno 
predstavlja musliman, ki nastopa bodisi kot nasilen agresor in osvajalec bodisi kot poražen in 
ponižan nasprotnik.321 
Bistvenih razlik med podobo Turkov v slovenskih in nemških učbenikih ni zares mogoče 
zaznati. V nemških učbenikih se tako označujejo kot »mogočno in napadalno ljudstvo«, njihovi 
vladarji pa naj bi bili »sovražniki krščanske vere«.322 Na drugem mestu so označeni tudi kot 
»barbari«.323 V slovenskih berilih bi lahko našteli več desetin različnih besedil, ki obravnavajo 
turško tematiko in bistveno ne odstopajo od značilnosti zgoraj opisanega diskurza obmejnega 
orientalizma. Kar se lahko šteje za specifično v slovenskih upodobitvah Turka, je predvsem 
domnevna vloga, ki so jo slednji odigrali pri krepljenju slovenske nacionalne identitete. V 
Sketovih berilih je bila opisana z naslednjimi besedami: 
Najslavnejša doba Slovencev pa so časi turških vojska, v kterih so večkrat čisto 
samostojno postopali. … Slovenske dežele, vzlasti Štajerska in Kranjska so bile vsled 
geografske lege izpostavljene napadom bosenskih begov. Zatorej so utrjevali mesta, 
gradove, cerkve in zidali tabore, v kterih so se branili turških naskokov. … Ti časi so 
junaška doba Slovencev. Iz nje je največ pesniških spominov ohranjenih, v njej se je 
                                                          
319 Ivan Vrhovec, »Turške vojske po slovenskih deželah v XV. Sotletju«, v Sket, Slovenska čitanka za drugi razred, 
171. 
320 Andre Gingrich, »Frontier Myths of Orientalism: The Muslim world in public and popular cultures of Central 
Europe«, v Mediterranean Ethnological Summer School, ur. Bojan Baskar in Boris Brumen (Piran, 1996), 119, 
121-122. 
321 Ibid., 108-109. Predstava o poraženem Orientalcu naj bi se v habsburških deželah začela uveljavljati po 
osmanskem porazu pri Dunaju leta 1683. 
322 »Graf Niklas Salm«, v Lesebuch: Dritter Teil, 193. 
323 »Die zweite Belagerung Wiens durch die Türken (1689)«, v Lesebuch: Vierter Teil, 238. 
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razvilo viteško življenje in mišljenje narodovo, ona je podala samostalnemu narodnemu 
pesništvu največ motivov.324 
V Sketovih berilih je mogoče zaznati tudi interpretacije, ki osmanske vpade predstavljajo kot 
integrativni dejavnik v zbliževanju jugoslovanskih narodov in o katerih bo še govora kasneje. 
Poleg upodobitev Turkov, ki so odražale značilnosti diskurza obmejnega orientalizma, so tako 
osnovnošolska kot tudi srednješolska berila vsebovala tudi zajeten nabor tekstov z eksotično 
vzhodnjaško tematiko, ki v bistvenih črtah ustrezajo tedaj prevladujočim orientalističnim 
predstavam o muslimanskem svetu. V tem smislu je morda še najbolj reprezentativen potopis 
Andreja Ukmarja, ki izgled muslimanskega dela Smirne opisuje z naslednjimi besedami: »no, 
mislimo si, da je prijel nekdo dobro pest lesenih kolib ter vrgel jih tja na kup gnoja, da so ostale, 
kakor so padle; tak vtis dela turško mesto na tujca, vsaj na prvi pogled.«325 Nič kaj boljšega 
mnenja ni imel Ukmar niti o domačem prebivalstvu: »Narodni domači Turki z rdečim fesom 
ali zelenim turbanom na glavi, visoki beloobturbani Perzijanci, temnorjavi Arabci, umazani 
zamorci in prekanjeni španski židovi, kateri so se razširili po vseh jutrovih deželah: to je zmes, 
katera se nahaja po turškem mestu«.326 
Pomembna in vsekakor zanimiva pa je tudi v svojem bistvu orientalistična predstava o 
roparskih nomadskih narodih, ki vpadajo iz vzhodnih dežel in ropajo civilizirano Evropo. V 
tem smislu so tipična besedila o ropajočih Hunih in Mongolih,327 seveda pa tudi Ogrih – o 
njihovi podobi v obravnavanih berilih bo še govora kasneje. Kot opozarja Andrea Messner, so 
bile prav predstave o Avstriji kot nekakšnem braniku pred barbarskimi hordami že od 
ustanovitve vzhodne marke naprej eden izmed ključnih zgodovinskih konceptov, ki jih je 
mogoče zaslediti v nemških učbenikih.328 Predstave o barbarskih nomadih pa so imele 
pomembno vlogo tudi v Sketovih berilih, saj so bile v tesni zvezi s splošno slovansko 
zgodovino, predstavljale pa naj bi tudi temelj za slovanske pripovedke o psoglavcih.329 
3.3.5 Vojaški sovražniki monarhije – podoba Francozov in Italijanov 
                                                          
324 Janez Scheinigg, »Narodna pesen — zrcalo narodnega života«, v Sket, Berilo za peti in šesti razred, 106-107. 
325 Andrej Ukmar, »Slike iz jutrovih dežel«, v Končnik, Četrto berilo, 71. 
326 Ibid. 
327 Npr. »Atila«, v Končnik, Drugo berilo, 120-122; »Attila, der Hunnenkönig«, v Lesebuch: Vierter Teil, 212-
213; »Die Verheerungen der Mongolen«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 226. 
328 Meissner, 283. 
329 Npr. »Kakor strašen, črn oblak, pripoveduje krška ljudska pripovedka, tako so pridivjali pesoglavi Turki (Tatari, 
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Če upoštevamo, da so bile slovensko govoreče dežele močno zaznamovane z napoleonskimi 
vojnami, nas nikakor ne more presenečati, da je tudi v berilih mogoče zaslediti veliko število 
besedil, ki vsebino črpajo iz teh časov. Francozi so bili v osnovnošolskih berilih običajno 
predstavljeni kot vsiljivci in nasilneži, kot smo lahko videli, pa so prav junaški brambovci na 
Tirolskem, konec koncev pa tudi v notranjeavstrijskih deželah,330 predstavljali bogat vir za 
zgodbe o junaških in požrtvovalnih posameznikih, ki se bojujejo za svojega pravičnega cesarja. 
Pri tem je potrebno omeniti, da v večini besedil ni zares mogoče zaslediti eksplicitnih 
značajskih označb francoskega naroda. V kolikor so učenci dobili določene vtise o Francozih, 
so bili ti torej pogojeni z dejstvom, da so slednji nastopali v vlogi vojaških nasprotnikov 
njihovega cesarja. V besedilu o Napoleonovem spodletelem pohodu na Rusijo se sicer 
označujejo kot »ošabni«,331 v izrazito barbarski luči pa so predstavljeni tudi v sestavku, ki 
omenja francosko revolucijo. Pri tem se dobiva vtis, kot da je bil Napoleonov pohod na Evropo 
nekakšna logična posledica predhodnih kaotičnih revolucionarnih let: »Na Francoskem se je 
takrat vnel grozovit prevrat. Francozje so kar divjali: ropali so, požigali, morili se in 
izpodkopavali in pokoncavali vse božje in človeške naprave. Tudi boj napovedi skoro vsem 
evropskim državam ter dero z mnogimi vojskami črez svoje meje«.332 
Dosti manj črno-bele vtise o francoskem narodu in Franciji nasploh pa so učencem posredovale 
Sketove srednješolske čitanke. Čeprav lahko tudi tam zasledimo patetična besedila o padlih 
slovenskih junakih, lahko pri Sketu beremo tudi zanimive spomine Andreja Pajka, ki je bil 
sprva francoski vojni ujetnik, kasneje pa prisilno mobiliziran v francosko vojsko in poslan na 
vzhodno fronto. Pajk se v svojih zapisih spominja lepote francoskih mest, bralcu pa ponuja tudi 
hudomušne opise kulturnih razlik med Slovenci in Francozi, ki presegajo črno-bele opozicije 
osnovnošolskih beril: »Toda vendar smo se mi tuji Slovenci morali mnogo smejati. Zakaj čudni 
so se nam zdeli fantje, lepi in dosti čedno opravljeni, pa klobuk pa coklje – le-to se nam je zdelo 
kaj smešno«.333 
Prav tako je pomenljivo, da je v Sketovih berilih mogoče zaslediti tudi razmeroma pozitivne 
anekdote o Napoleonovem značaju,334 kot apologija Vodnikove kolaboracije pa se navajajo 
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celo pozitivne plati Ilirskih provinc: »Napoleon je takrat ustvaril slovensko Ilirijo, dal je našemu 
jeziku vsaj kolikor toliko pravice, stal je na vrhuncu svoje slave, osvojil si je vso Evropo, bil je 
zaveznik avstrijski, poročen z avstrijsko cesaričino — kdo se bode čudil, da je tedaj Vodnik, 
Slovan, zgodovinar in pesnik, v svoji duši porodil najveličastnejšo pesen svojo ter Napoleonu 
v čast in slavo zapel 'Ilirijo oživljeno'!«335 Lahko torej vidimo, da se je že v slovenskih 
gimnazijskih učbenikih pozne habsburške monarhije začela pojavljati kanonizirana predstava o 
izrednem pomenu Ilirskih provinc za razvoj slovenskega nacionalnega gibanja.336 
Predvsem s habsburškimi vojaškimi konflikti je bila naposled pogojena tudi podoba Italijanov 
v obravnavanih učbenikih. Pri tem je zanimivo, da se negativno slikanje Italijanov v učbenikih 
pravzaprav začenja že z habsburško-beneškimi spori: »Mogočni Benečani so bili nevarni 
sosedje, ki so svoja posestva v Istri vedno širili ter želeli tudi Trst si osvojiti. Trst je bil takrat 
malo mesto, ki je štelo le 5000 ali malo več prebivavcev; bilo je pa dobro urejeno in bavilo se 
je s kupčijo, katere si ni dalo vzeti. Gotovo bi jo bilo izgubilo, ko bi bilo prišlo pod Benetke«.337 
V tem smislu je zelo značilna tudi znana zgodba o beneškem krčenju Krasa, ki se prikazuje kot 
svojevrsten napad na slovensko zemljo: »Kaj bi dali sicer ubogi Kraševci, ko bi bilo možno 
hkratu popraviti škodo, ktero so pouzročili lakomni Benečanje, odkar so gospodujoči 
napominanemu ozemlju jeli pustošiti Kras ter debla zabijati v zemljo Benetkam v podstavo«.338 
Omalovažujoč odnos do italijanskih vojaških izgub proti Habsburžanom kaže šaljiva nemška 
pesem »Santa Lucia«, ki vsebuje številne stereotipe o laškem izobilju (»Die Welschen lebten 
über Maßen gut / Im Überfluß und waren wohl geborgen«) in pripoveduje o lačni avstrijski 
vojski, ki se je po zmagi končno lahko nasitila okusne laške hrane: »Man hatte zu Verona, als 
man focht, / Schon für Karl Albert und sein Heer gekocht; / Doch sind sie nieder nicht zu Tisch 
gesessen. / Östreicher setzten sich an ihrer Statt / Und haben sich nach tücht'ger Arbeit satt / 
Am leckern welschen Mahl gegessen«.340  
Nezvestim in strahopetnim italijanskim vojakom je v berilu zoperstavljena podoba herojskega 
in Habsburžanom zvestega slovenskega korporala Gornika, o katerem je že bilo govora: »Dne 
11. sušca leta 1848. so se spuntali Benečanje zoper avstrijskega cesarja. … Trdnjavico Sv. Duh 
                                                          
335 Fran Levec, »Životopisne črtice o Valentinu Vodniku«, v Sket, Slovstvena čitanka, 153. 
336 O tem gl. Janez Polajnar, »Ilirske province, Francozi in mit narodne osvoboditve«, v Napoleon rezhe Iliria 
vstan: ob 200-letnici ustanovitve Ilirskih provinc, ur. Irena Žmauc in Gregor Moder (Ljubljana, 2009), 27-41. 
337 Po Kandlerju, »Trst se vda slavnej habsburški hiši«, v Končnik, Četrto berilo, 277-278. 
338 M. Cilenšek, »Družne rastline«, v Sket, Slovensko berilo za peti in šesti razred, 345. 
340 Zedlitz, »Santa Lucia«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 267-268. 
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(S. Spirito), ki stoji na malem otoku, stražil je korporal 47. t. j. mariborskega polka France 
Gornik od Sv. Jakoba v Slovenskih goricah. … Akoravno smodnika ni bilo več tu, bila je vendar 
trdnjavica, izročena varstvu slovenskega junaka, jako važna«.341 Kot zanimivost velja še 
omeniti, da je bilo v nacionalističnih Sketovih berilih večkrat tudi priznano, da so bile številne 
pomembne slovenske zgodovinske osebnosti – italijanskega rodu. V berilih je tako posebej 
izpostavljeno poreklo Franca Veritija, »ki je, po rodu Lah, postal vrl pisatelj slovenski«,342 v 
spominski pesmi Franca Malavašiča v čast Žige Zoisa pa je rečeno, da je slednji »Res, de iz 
laške korenine, / Prijatla vunder domovine / In pa serca slovenskiga.«343 
Podoba Italijanov v obravnavanih berilih je v vsakem primeru odražala številna obča mesta, ki 
so bila prisotna v splošnem slovenskem, po vsej verjetnosti pa tudi širšem avstrijskem diskurzu. 
Kot ugotavlja Rok Stergar, je sodelovanje številnih Slovencev v habsburških vojnih pohodih 
na Apeninskem polotoku usodno oblikovalo negativni diskurz o italijanski strahopetnosti in 
vojaški nesposobnosti, ki se je razplamtel ob italijanskem vstopu v prvo svetovno vojno.344 Karl 
Capuder, avtor zgodovine kranjskega 17. pešpolka, je vlogo veteranov omenjenih vojn pri 
oblikovanju podobe o Italijanih opisal z naslednjimi besedami: »Dosluženi vojaki, junaki, 
katerih prsa so dičili redovi in kolajne za hrabrost, so doma na stara leta pripovedovali o laški 
deželi, o Piemontezarjih, o francoskem kralju, o Peskieri, Mantovi, Veroni. … Vnuki, slovenska 
mladina, je poslušala to pripovedovanje in pela bojne pesmi«.345 
3.3.6 Predstave o Madžarih 
Čeprav madžarski oziroma ogrski narod v berilih vsekakor ni bil predstavljen v tako negativni 
luči kot Italijani, je bila njihova podoba v obravnavanih slovenskih in nemških berilih v mnogih 
ozirih dvoumna. Kot bomo videli, so jo po eni strani določali tedaj prevladujoči civilizacijski 
predsodki o elementarni tujosti madžarskega naroda, po drugi strani pa je nanjo pomembno 
vplival tudi diskurz slovenskega, v širšem smislu pa tudi slovanskega nacionalizma, ki je v 
Madžarih videl zatiralce. 
                                                          
341 »Korporal France Gornik iz Slov. goric«, v Sket, Slovensko berilo za drugi razred, 133. 
342 Jakob Sket, »Prešernova doba«, v Sket, Slovenska slovstvena čitanka, 198. 
343 France Malavašič, »V spomin barona Žiga Cojza«, ibid., 292. 
344 Rok Stergar, »Podoba Italijanov pri Slovencih (ob italijanski napovedi vojne Avstro-Ogrski)«, v Podoba tujega 
v slovenski književnosti: Podoba Slovenije v tuji književnosti: Imagološko berilo, ur. Tone Smolej (Ljubljana, 
2012), 102-115. 
345 Ibid., 109. 
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Tako slovenska kot tudi nemška berila so pripovedovala znano zgodbo o prihodu nomadskih 
madžarskih plemen v Panonsko nižino in njihovem barbarskem ropanju in plenjenju, dokler jih 
sprejetje krščanske vere ni spravilo na pot k civilizaciji. V takšnih opisih so bile po navadi 
povlečene vzporednice med Madžari in drugimi nomadskimi ljudstvi, ki so na podoben način 
ropala po Evropi (Huni, Avari itd.).346 Značaj Madžarov naj bi bil na tej točki še docela 
barbarski in povsem usklajen s podobami drugih roparskih nomadov z vzhoda:  
Vor 900 Jahren waren die Ungarn noch kein gesittetes Volk wie heute. Sie hatten keine 
Städte und Dörfer, bauten auch keine Häuser, sondern wohnten unter Zelten oder in 
elenden Hütten. Zum Ackerbau hatten sie gleichfalls keine Lust. Sie tummelten lieber 
ihre kleinen, feurigen Rosse und machten auf ihnen Einfälle in die benachbarten 
Länder. Was sie auf diesen Raubzügen erbeuteten, schleppten sie in ihre Heimat und 
verteilten es unter sich.347 
Kritičen prelom naj bi se zgodil z madžarskim porazom proti Frankom v bitki pri Lechfeldu – 
prenehali so biti nomadi, pričeli so obdelovati polja in s tem postali »nach und nach ein 
gesittetes Volk«.348 Pri tem je ključno vlogo seveda odigral kasneje posvečeni kralj Štefan, ki 
je zaradi širjenja krščanstva obveljal za apostola Madžarov: »Njegove modre postave so 
vpeljale nov družinski red in uvrstile Madjare med bolj omikana zapadna ljudstva.«349  
Madžari oziroma Ogri so bili od te točke naprej slikani v razmeroma pozitivni luči. Pogosto se 
je omenjal njihov prispevek k vojnam proti Osmanom,350 njihov borbeni duh pa je bil tudi 
poudarjen v besedilu o vojni med Marijo Terezijo in Friderikom II.: »Es kamen die 
kampflustigen Ungarn und mit ihnen die andern Völker des Reiches«.351 Madžari so bili v 
nemških berilih prav tako opisani kot »das herrschende Volk in der östlichen Reichshälfte«,352 
                                                          
346 »V devetem stoletju zasedejo Ogri donavske pustinje. Prišli so kakor popred Huni in Obri iz notranje 
Azije; ž njimi so se združili ostanki Obrov, kar jih ni potegnilo k Slovanom« (»Madjari«, v Končnik, Tretje berilo, 
205). 
347 Nach Dr. Schobers Quellenbuch, »Kaiser Ottos Kampf mit den Ungarn«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 217. 
348 Ibid., 219. 
349 »Štefan, kralj ogrski«, v Končnik, Tretje berilo, 206. 
350 Tipično besedilo takšne vrste je Beck, »Nikolaus Zrinyi« (Lesebuch: Vierter Teil, 237-238), v katerem se 
posebej ne omenja hrvaško poreklo Nikolaja Zrinskega. Končnikov opis Zrinskega posebej poudarja njegovo 
hrvaško poreklo, prav tako pa navaja, da je bila njegova vojska sestavljena iz Hrvatov, Srbov in Ogrov (»Nikolaj 
Zrinjski v Sigetu«, v Končnik, Četrto berilo, 280-281). 
351 »Maria Theresia«, v Lesebuch: Vierter Teil, 244. 
352 »Das Karpathengebiet«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 187. 
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s čimer je bila očitno priznana politična in socialna prevlada madžarskega plemstva v ogrski 
državni polovici. 
Podobo Madžarov v Sketovih berilih je seveda v precejšnji meri pogojevala njihova izrazita 
slovanska orientacija. Tako kot berila niso mogla pozitivno soditi o zgodovinski vlogi Frankov 
pri ugašanju slovanske državnosti v vzhodnih Alpah, so podobno tudi negativno ocenjevala 
madžarsko vlogo pri uničenju zgodnjesrednjeveške panonske kneževine in Velike Moravske: 
»Madjari so se naselili med slovansko pleme, ločili južne Slovane od severnih in zatrli slovenski 
živelj v Panoniji.«353 Predsodke o nomadskem značaju zgodnjesrednjeveških Madžarov 
nazorno odraža tudi denimo pesem »Hrušica« Franceta Svetličiča: »Vidim divjih Ogrov roje, / 
Ki iz Tisinih ravnin / Dirjajo v skok nad Hugona / Mim pavijskih podrtin«.354 
Naposled pa je vendarle zanimivo, da je v Sketovih berilih poleg omenjenih negativnih sodb o 
Madžarih mogoče najti tudi zabavno pričevanje o neposrednih stikih z ogrskim Drugim – gre 
za biografsko zgodbo »Huzarji na Polici«, ki jo je napisal Fran Erjavec.355 V zgodbi, ki govori 
o namestitvi huzarjev v malo slovensko vas Polico za časa napoleonskih vojn, se tako 
tematizirajo predsodki in strah vaščanov do eksotičnih gostov in pa topli človeški odnosi, ki so 
se med njimi razvili: »Pred Mohorjevo hišo se je zbrala cela tolpa otrok, samo da bi videli 
trobentarja; ali jedva se je pokazal na prag, razkadili so se otroci vriskaje na vse strani, kajti 
Miško je bil črn, kakor da bi se bil namazal s sajami; kedar se je pa zarežal, videli so se mu 
zobje beli kakor repa; videlo se mu je, da je ciganske krvi«.356 
Kot ugotavlja Igor Grdina, je bila negativna podoba Madžarov v slovenskem tisku in 
književnosti 19. stoletja pogojena predvsem s političnimi nestrinjanji in nezadovoljstvom z 
dualistično ureditvijo monarhije. Pri tem so Madžare blatili predvsem s civilizacijskimi očitki: 
»Madžari so bili predstavljeni kot narod brez omike, ki šele dobiva človeško podobo; očitala se 
jim je umazanost in up drugih namišljenih grdobij; bili so torej naravnost demonizirani, pri tem 
pa jih je komaj kdo izkustveno poznal!«357 Poleg pravkar opisanega barbarskega etnotipa pa se 
je v evropskem imaginariju razvila tudi romantična podoba Madžarov kot svobodoljubnih 
                                                          
353 Simon Rutar, »Zgodovinske črtice o Slovencih od VI. do X. stoletja«, v Sket, Slovenska slovstvena čitanka, 8. 
354 France Svetličič, »Hrušica«, v Sket, Slovenska slovstvena čitanka, 306. 
355 Fran Erjavec, »Huzarji na Polici«, v Sket, Slovensko berilo za četrti razred, 98-104. 
356 Ibid., 101. 
357 Igor Grdina, »Madžari in Hrvatje v očeh slovenske literature«, v v Podoba tujega v slovenski književnosti: 
Podoba Slovenije v tuji književnosti: Imagološko berilo, ur. Tone Smolej (Ljubljana, 2012), 44. 
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borcev za krščanstvo, obenem pa tudi za evropske liberalne vrednote.358 V obravnavanih berilih 
smo sicer lahko brali o madžarski vlogi pri obrambi krščanske Evrope, v njih pa bi seveda le 
stežka pričakovali besedila, ki bi pozitivno slikala upor madžarskih liberalnih nacionalistov 
proti habsburški oblasti. 
3.3.7 Predstave o drugih slovanskih narodih 
Kot bi lahko pričakovali, so pomembno vlogo v obravnavanih učbenikih odigrale tudi predstave 
o drugih slovanskih narodih. Njihova prisotnost je bila seveda sorazmerno večja v slovenskih 
kot v nemških berilih, vendar so bili tudi v slednjih zastopani z nezanemarljivim številom 
besedil. 
Tako v nemških kot tudi v slovenskih osnovnošolskih berilih lahko tako beremo znamenito 
zgodbo o srečanju med Marijo Terezijo in mladim Dalmatincem Vukasovićem na vojaški 
akademiji v Dunajskem novem mestu: »Cesarica Marija Terezija obišče nekega dne mlade 
vojake v šoli in vpraša šolskega predstojnika: 'Kateri mojih ljubih sinov je najpridnejši?' 
Predstojnik odgovori: 'Vaše Veličanstvo, vsi so pridni in vredni visoke milosti; pa najpridnejši 
med vsemi je mladi Vukasovič.' – 'To je lepo, mladi Dalmatinec!' reče cesarica, 'ali 
rada bi tudi videla, kako se bojuje.'«359  
Cesarica je kadeta obdarila z dvajsetimi cekini, čez teden dni pa jo je zanimalo, kako je zapravil 
pridobljeni denar. Ko je slišala, da ga je dal svojemu očetu, ki je nekoč kot častnik služil v njeni 
vojski, danes pa je obubožan, je Vukasovića še dodatno obdarila, njegovemu očetu pa je 
določila letno pokojnino.360  
V takšnih zgodbah lahko seveda zasledimo diskurz o plemenitih cesarskih podložnikih iz 
poldivje periferije, ki so zaradi svojih izjemnih dosežkov lahko dosegli socialni vzpon v 
ustanovah habsburške monarhije. Vukasović pa ni bil edini krepostni Dalmatinec, o katerem so 
učenci lahko brali v nemških čitankah – tam lahko namreč zasledimo tudi zgodbo o upokojenem 
in slepem poštnem konduktorju Josipu Jadriću. Ker njegova pokojnina ne zadošča za preživetje, 
                                                          
358 Lászlo Máracz, »Hungarians«, v Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of 
National Characters, ur. Manfred Beller in Joep Leerssen (Amsterdam; New York, 2007), 174-177. 
359 »Mladi Vukasovič«, v Končnik, Drugo berilo, 127-128. Povsem enaka verzija besedila se ponovi tudi pri Sketu 
– gl. Karel Robida, »Mladi Vukasovič«, v Sket, Berilo za prvi razred, 65-66. V nemških berilih prim. Nach 
Petiscus, »Maria Theresia in der Militär-Erziehungsanstalt in Wiener-Neustadt«, v Lesebuch: Dritter Teil, 197-
199. 
360 »Mladi Vukasovič«, v Končnik, Drugo berilo, 128. 
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se je z železnico odpravil iz Splita na Dunaj, da bi cesarja prosil za povišek: »Weil er aber in 
Dalmatien gehört hatte, sein Kaiser sei ein guter und gnädiger Herr, welcher einer 
bescheidenen Bitte nicht so leicht sein Ohr verschließe, so machte sich der arme, blinde Mann 
auf den Weg«.361  
V nadaljevanju besedila izvemo, da je Jadrić dolga leta z odliko služil v vojski, svoj vid pa je 
izgubil, ko so ga v Dalmaciji med prenosom pošiljke državnega napadli roparji, nakar je moral 
skočiti v mrzel potok in tam ostati štiri ure, da bi zaščitil dragoceno pošiljko. Ganjeni cesar je 
seveda uslišal njegovi prošnji: »Erfreut und hochbeglückt reiste tags darauf unser braver 
Dalmatiner in seine Heimat zurück«.362 Kot lahko vidimo, imamo v omenjenem besedilu poleg 
občih mest o zvestem podložniku opravka tudi s stereotipi o divjem in neciviliziranem značaju 
Dalmacije.363 Junaštvo Dalmatincev pa je nazadnje tematizirala tudi zgodba v Sketovem berilu, 
ki govori o pogumu trinajstletnega sina dalmatinskega pomorščaka, ki je nekemu Francozu rešil 
utapljajočo se hčer in na koncu tako izgubil tudi svoje življenje – pojé ga namreč morski pes.364 
Predstave o krvoločnih, a vendar junaških hrvaških vojakih iz osmanskih vojn se prav tako 
zrcalijo v besedilu, ki govori o Laudonovem obleganju Beogradu leta 1789. Vojaki so po 
uspešnem prevzemu mesta v ruševinah našli malo turško deklico in niso vedeli, kaj bi z njo 
storili: »Dies hörte auch ein in der Nähe liegender betrunkener Kroat; der sprang auf, stürzte 
auf den Husaren los, riß ihm das Kind vom Arme und schrie: 'Das ist eines von den 
Türkenkindern; Türkenblut muß sterben!'«365 Ko se v nadaljevanju izkaže, da je deklica v vojni 
izgubila oba starša, jo Laudon posadi na konja in jo vzame za svojo hčer. 
Poleg že omenjenega besedila je v Končnikovih berilih mogoče zaslediti le sprotne omembe 
različnih južnoslovanskih narodov – slednji so bili seveda občutno bolj prisotni v Sketovih 
srednješolskih berilih. Učenci so Srbe še najpogosteje srečevali v kontekstu epskega ljudskega 
pesništva,366 kosovski mit pa se je tudi prikazoval kot vzorni primer nacionalnega ponosa in 
                                                          
361 Nach d'Albon, »Der brave Kondukteur«, v Lesebuch: Vierter Teil, 37-38. 
362 Ibid., 38. 
363 Omenjeni diskurz seveda korenini v predstavah o vzhodnojadranskih Slovanih, ki so se razvile v imaginariju 
Beneške republike. O tem gl. Larry Wolf, Venice and the Slavs: The Discovery of Dalmatia in the Age of 
Enlightenment (Stanford, 2001). 
364 »Vrtec«, »O smrti Ivana Stojkoviča«, v Sket, Berilo za prvi razred, 164-166. 
365 Nach Heller, »Vater Laudon«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 32. 
366 Gl. npr. J. Mohorčič, »Miloš Obilič, obtožen izdajstva« v Sket, Berilo za tretji razred, 131-132.  
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zavedanja.367 Lahko zasledimo celo primerjave med Srbi in Spartanci, kar je bilo vsekakor 
pomenljivo za z antiko prežeti imaginarij gimnazijskih dijakov.368 Še posebej pa se seveda hvali 
tudi srbska osamosvojitev: »Črez štiri sto let je žulil turški jarem viteškega Srba. A v začetku 
tega stoletja, ko je turška oholost prirastla do vrhunca, ni mogel več životariti hrabri sin srbski, 
ampak je otresel žuleči jarem nevrednega robstva, raztrgal trde spone svoje sužnosti in si slavno 
priboril zaželeno, zlato svobodo«.369 
V Sketovih berilih je nasploh mogoče zaslediti številne hvalnice srbski ljudski književnosti, ki 
da je najlepša v celotnem slovanskem svetu: »Najbogatejše tradicijonalno slovstvo med vsemi 
Slovani je rusko, najlepše in najbolj poetično pa srbsko«.370 Hvali se seveda tudi vloga Vuka 
Stefanovića Karadžića pri njenem zbiranju.371 Vse to velja pripisati navdušenosti slovenskih in 
v širšem smislu tudi evropskih intelektualcev za romantični nacionalizem, katerega zanimanje 
za neokrnjeno ljudsko kulturo se je kazalo prav v zbirateljstvu in izdajanju ljudske 
književnosti.372  
Heteropredstava o literarni plodnosti Srbov se je pri slovenskih nacionalistih seveda obratno 
odrazila v negativni avtopredstavi o bornem slovenskem ljudskem slovstvu. V tem smislu so 
zelo tipične lamentacije Frana Levstika, ki jih lahko beremo v njegovem znanem 
programatskem besedilu »Potovanje od Litije do Čateža«: »Naselile so se med nami, posebno 
v Gorencih, kratke verstice, zložene po nemški navadi. S pravlicami je skoraj tudi ravno taka. 
Minula je doba, ko se je skladalo in pelo. Kar se ni še do zdaj nabralo, poslej se ne bo dobilo 
več dosti izvirnega. Ako bi mi tudi imeli Vuka, nimamo pesmi, da nam bi jih zbiral, in ko bi 
prav imeli pesmi, gotovo nam bi manjkalo Vuka.«373 
Podoba drugih južnih Slovanov v Sketovih berilih pa vendarle ni bila povsem idealizirana, saj 
se – podobno kot v nemškem berilu – večkrat sugerira tudi njihova neciviliziranost. Na 
                                                          
367 »Kosovo je tisto ime, ki prešine slehernemu sinu hrabre Srbije kosti in mozeg, kajti na Kosovem je pokopana 
slava nekdaj tako krepkega carstva srbskega« (F. S. Pirec, »Boj na Kosovem polju«, v ibid., 132). 
368 Franc Hubad, »Kakor so nekdaj Spartanci popevali Tirtejeve pesni v boju za dom, tako so korakali Srbi, 
pevajoči pesni o Marku, v boj za zlato svobodo« (»Kraljevič Marko v narodni pesni jugoslovanski«, v Sket, Berilo 
za peti in šesti razred, 155). 
369 F. S. Pirec, »Boj na Kosovem polju«, 135. 
370 Simon Rutar, »O važnosti tradicijonalnega slovstva«, v Sket, Berilo za peti in šesti razred, 14. 
371 R. Perušek, »Kranjska čbelica«, v Sket, Slovstvena čitanka, 205. 
372 Karadžić je pod Kopitarjevim vodstvom s svojimi zbirkami dosegel slavo v širšem evropskem kontekstu. Kot 
pravi Leerssen, »[u]nder Kopitar’s guidance and influence, Vuk became the Jacob Grimm of Serbia« (Leerssen 
2006, 198). 
373 France Levstik, »Potovanje od Litije do Čateža«, v Sket, Slovstvena čitanka, 319-320. 
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Kranjsko priseljene Uskoke se tako opisuje z naslednjimi besedami: »Bili so jako dobri, dasi 
tudi precej divji in surovi vojaki in v Turke tako zagrizeni, da jim brez boja z njimi kar ni dalo 
živeti«.374 Kontekst osmanskih vojn naj bi tudi nasploh usodno vplival na zbližanje med 
različnimi južnoslovanskimi narodi: »Osebe, kojih junaštvo se opeva [v slovenskih ljudskih 
pesmih], vzete so ali izmed domačih poveljnikov in vitezov, pogostoma pa iz zgodovine 
jugoslovanske. Turški boji so zjedinili večkrat Slovence in Jugoslovane v jedno celoto.«375 
Poleg južnih Slovanov so bili v berilih v različni meri zastopani tudi predstavniki različnih 
drugih slovanskih narodov. Tudi v teh primerih gre večinoma za vtise, ki so kontekstualno 
pogojeni, ne pa za konkretne opredelitve narodnega značaja. Besedila o Napoleonovem pohodu 
na Rusijo so tako pogostoma izpostavljala korenit značaj navadnega ruskega človeka. Pri Sketu 
lahko denimo beremo o ruskem kmetu, ki si je brez premisleka odsekal roko, potem ko so mu 
francoski vojaki nanjo za šalo napisali črko N: »Zdajci se spogledajo Francozi in začnó resno 
razmišljati, s kakim odvažnim sovražnikom se bodo morali boriti«.376 Poleg različnih 
zgodovinskih in etnografskih besedil o Rusih lahko v Sketovih berilih zasledimo tudi z 
anekdotami bogato in slavospevno poročilo o tem, kako je ruski cesar Aleksander I. obiskal 
kranjsko prestolnico.377 
Učenci so v obravnavanih berilih lahko brali tudi o češki zgodovini in mitih, a bi tudi v teh 
primerih le stežka lahko govorili o posebni karakterizaciji češkega naroda. Pogojno je mogoče 
reči, da so jih opisi vojne med Otokarjem II. in Rudolfom I. prikazovali v dokaj borbeni luči. 
Pri tem so seveda vodila predvsem Sketova berila, ki so poudarjala slovanski značaj češke 
vojske: »Bojni krik je Čehom: 'Budejowice, Praha'; kmalu se čuje po češki vojski staročastna 
bojna pesen: 'Gospodine, pomiluj ny(=nas)!', med Rudolfovimi vojaki pa se razlega druga 
materi božji na čast.«378 Besedila o habsburško-osmanskih vojnah so seveda posredovala tudi 
junaško podobo poljskega naroda, ki se v imenu krščanstva bojuje s preostalimi habsburškimi 
zavezniki proti Osmanom.379 
                                                          
374 I. Vrhovec, »Turški boji na Slovenskem v XVI. stoletju«, v Sket, Berilo za četrti razred, 25. 
375 Janez Scheinigg, »Narodna pesen — zrcalo narodnega života«, v Sket, Berilo za peti in šesti razred, 107. 
376 I. Steklasa, »Odvažnost ruskega kmeta«, v Sket, Berilo za prvi razred, 113. Tipične podobe o neprijazni ruski 
pokrajini podaja tudi denimo besedilo Helfert, »Napoleon in Russland«, v Lesebuch: Fünfter Teil, 262-264.  
377 A. Zupančič, »Ruski car Aleksander v Ljubljani«, v Sket, Berilo za prvi razred, 81-83. 
378 Fr. Šuklje, »Boj Otokarja II. z Rudolfom I«, v Sket, Berilo za tretji razred, 101. 
379 Gl. npr. »Die zweite Belagerung Wiens durch die Türken (1689)«, v Lesebuch: Vierter Teil, 238-239; J. R. 
Vogl, »Die Sieger«, ibid., 240-241; I. Navratil, »Poročilo kralja Janeza Sobieskega svoji ženi o zmagi dunajski«, 
v Jakob Sket, Berilo za četrti razred, 39-42. 
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Kot ugotavlja Karin Almasy, je v zgodovinskem razvoju slovenskih beril nasploh mogoče 
govoriti o določenem premiku v njihovih slovanskih vsebinah. Medtem ko je v zgodnjih berilih 
mogoče zaznati večji poudarek na zahodnih in vzhodnih Slovanih – Čehi so namreč veljali za 
najnaprednejši slovanski narod v monarhiji – se berila v kasnejših desetletjih vse bolj usmerijo 
k slovanskemu jugu. V tem se po eni strani odraža obči porast zanimanja slovenske javnosti za 
južnoslovanske teme po okupaciji Bosne in Hercegovine, po drugi strani pa je ohlajenje 
habsburško-ruskih odnosov po krimski vojni gotovo tudi prispevalo k zmanjšanju števila 
besedil, ki bi Rusijo slikala v pretirano pozitivni luči.380 
3.3.8 Druge predstave 
V dosedanjem pregledu seveda niso bile izčrpane vse podobe različnih kolektivnih identitet, ki 
jih je bilo moč zaslediti v obravnavanih berilih. Kot zanimivost velja denimo omeniti, da se v 
Končnikovih berilih eksplicitno kritizira antisemitizem, in sicer v opisu izbruha kuge na 
Dunaju: »Nevedneži so s prva mislili, da je tej bolezni vzrok neredni tek planetov; kmalu pa se 
je razneslo krivo mnenje, da so jo židje zatrosili. Pričeli so zdaj grozovito preganjati nesrečne 
židove po vseh mestih in trgih. Požigali so jim hiše ter jih klali neusmiljeno; po nekaterih krajih 
so jih skoro popolnoma zatrli.«381 Po drugi strani pa lahko v kasnejši izdaji Sketovih beril 
zasledimo tudi povsem stereotipne opise Judov iz zapiskov Frana Erjavca: »V B. sem bil v 
gostilni z židovi. Dobro so bili rejeni in potni. Jedli so bržole s česnom, brisali si z malimi prtiči 
ali ne samo ust, ampak ves obraz in čelo. – Bog zna, ali je moje vedenje ali moja oseba taka, 
vsi so mislili, da sem trgovec ter me potegnili v svoj pogovor.«382  
Dijaki so pri prebiranju Sketovih beril pridobili tudi podroben imagološki vtis o Litvancih, ki 
pa vsled sicer neobstoječih kontaktov med obema kulturama predstavlja svojevrstno anomalijo. 
Že omenjeni Andrej Pajk je kot francoski vojak namreč imel priložnost pobliže spoznati 
litvanski narod, saj se je več mesecev zadržal v litvanski vasi. Njegovi opisi Litvancev so bili 
seveda vseskozi pozitivni, deželo pa naj bi zapustili le s težkim srcem: »Solze so mi stopile v 
                                                          
380 Almasy 2018b, 324-326. 
381 »Albreht II. Modri«, v Končnik, Tretje berilo, 218 
382 Frančišek Levec, »Fran Erjavec«, v Jakob Sket in Josip Wester, Slovenska čitanka za drugi razred srednjih šol: 
II.: Tretja, predelana izdaja (Celovec, 1911), 127. Prisotnost antisemitskega diskurza v slovenskih berilih nas 
nikakor ne sme presenečati glede na splošno razširjenost antisemitskih pogledov med slovenskimi intelektualci 
pozne habsburške monarhije. O tem gl. Marko Zajc, »Jud kot Nemec, liberalec, kapitalist: o slovenskem 
antisemitizmu v zadnjih desetletjih habsburške monarhije«, v Slovenski Judje: zgodovina in holokavst: pregled 
raziskovalnih tematik, ur. Irena Šumi in Hannah Starman (Maribor, 2013), 110-119. 
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oči, ko sem po ondotni navadi poljubil pri slovesu vsakega človeka, in ko sem videl, kako radi 
so me imeli ti dobri ljudje«.384 
Obravnavana slovenska berila so naposled vsebovala tudi precejšnjo količino besedil, v katerih 
je mogoče razbrati značajske stereotipe o različnih pokrajinskih idenitetah na slovenskem 
govornem področju. V prvem Sketovem berilu se nam tako pojavlja klišejski ribniški prodajalec 
suhe robe.385 Pogoste so upodobitve korenitih Kraševcev, ki živijo trdo in neizprosno življenje 
na svoji nerodovitni zemlji: »Dasi je tudi mnogo pustega in golega sveta na Krasu, razprostirajo 
se vendar sem ter tja rodovitne doline in dolinice, ki jih kaj pridno obdeluje marljivi Kraševec, 
da si pridela skromnega živeža«.386  
Vsekakor pa so zanimiva tudi besedila, ki obravnavajo svojevrstno notranjo eksotiko na širšem 
notranjeavstrijskem prostoru – takšna so denimo besedila o istrskih Čičih: »Čiči so trdni in 
krepki ljudje. Vajeni so vsakega dela, utrjeni so v trpljenju in v nevarnostih. Največ so velike 
postave«.387 S karakterološkimi sodbami so naposled še posebej bogata predvsem besedila z 
belokranjsko tematiko: »Med belimi Krajnci je Poljane narbolj vesel; on malokdaj tiho gre, 
ampak vselej poje, in desiravno še precej krajnsko govori, so vender njegove pesmi čisto 
serbsko-hrovaške. … Čednosti teh ljudi so: gostoljubnost, prijaznost, zadovoljnost in pokoršina 
do poglavarjev; mane (napake) so: kletve, nezmernost in pa nevošljivost.«388 
  
                                                          
384 Andrej Pajk, »Spomini starega Slovenca iz francoskih vojsk«, v Sket, Berilo za četrti razred, 92. 
385 F. Peščenikar, »»Kako je Pavliha kukca prodal«, v Sket, Čitanka za prvi razred, 160-163. 
386 J. Bilec, »Kraški svet«, v Sket, Čitanka za tretji razred, 20. 
387 Iz Novic, »Čičarija in čiči«, v Končnik, Tretje berilo, 85-86. Prim.  
388 Jurij Kobe, »Beli Krajnci«, v Sket, Slovstvena čitanka, 288. 
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4. Zaključek 
Osnovni cilj pričujoče naloge je bil analizirati značaj predstav o Drugem, ki so jih učencem 
posredovala slovenska in nemška osnovnošolska in srednješolska berila pozne habsburške 
monarhije. Naloga je bila sicer sprva zamišljena kot poskus tradicionalne imagološke analize, 
vendar je s časom in okoljem pogojena kompleksnost predstavnih svetov v analiziranih šolskih 
knjigah terjala obravnavo številnih drugih ideoloških aspektov in raziskovalnih vprašanj, ki 
segajo izven običajnega interesnega področja imagologije. Njene glavne ugotovitve je mogoče 
povzeti v naslednjih točkah: 
1. Analiza značaja in razmejitve kolektivnih identitet v obravnavanih berilih je pokazala, da so 
slednja učencem posredovala predstave o vsaj petih različnih oblikah kolektivne identifikacije, 
ki so bistveno zaznamovala njihovo ideološko koncepcijo – dinastična, državna, deželna, 
verska in etnična identiteta. Čeprav so bile vse omenjene kolektivne identitete tako ali drugače 
prisotne v vseh treh obravnavanih serijah beril, lahko med njimi opazimo pomembne razlike 
tako v njihovi vsebinski oziroma diskurzivni artikulaciji kot tudi v relativnem pomenu, ki se 
jim pripisuje v različnih berilih. 
Mogoče je ugotoviti, da so obravnavana osnovnošolska berila še v največji meri poudarjala 
predvsem habsburško dinastično in državno identiteto. Podoba sveta, ki so jo sugerirala, je 
počivala na realni politično-upravni strukturi habsburške države in je kot taka poznala 
predvsem deželo kot temeljni referenčni okvir za posameznikovo identiteto na lokalni ravni. 
Tako Končnikova kot tudi Kummerjeva berila so sicer priznavala obstoj etničnih oziroma 
nacionalnih identitet, vendar je točno razmerje med deželnimi in etničnimi identitetami v njih 
zvečine ostajalo nedorečeno, prav tako pa niso sugerirala, da bi etnična identiteta morala imeti 
prednost pred vsemi ostalimi. S tem v zvezi velja posebej izpostaviti iz današnje perspektive 
neobičajno, v kontekstu svojega časa pa povsem legitimno hierarhično izenačevanje nemštva 
in slovanstva v nemških berilih, ki je vsekakor moralo vplivati na širše dojemanje nacionalnih 
odnosov v habsburški monarhiji. 
Za razliko od obravnavanih osnovnošolskih beril pa je Sketova serija srednješolskih beril jasno 
odražala in eksplicitno tudi promovirala ideološke predpostavke herderjanskega 
etnolingvističnega nacionalizma. Na diskurzivni ravni je sugerirala pripadnost zamišljeni 
slovenski etnični skupnosti, predstave o slovenskem značaju notranjeavstrijskih dežel – sicer v 
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nezanemarljivi meri prisotne že v Končnikovih osnovnošolskih berilih – pa se v Sketovih 
berilih pojavljajo kot povsem legitimni in splošno razširjeni prostorski pojmi. Nacionalna 
identiteta sicer ni izpodrinjala dinastične in državne identitete v Sketovih berilih – nasploh je 
mogoče reči, da so bili nacionalistični miti v učbenikih tolerirani, dokler niso prihajali navskriž 
s habsburškimi državnimi miti389 – vsekakor pa so ji slednja pripisovala izrazito večjo težo v 
posameznikovem sistemu vrednot kot pa obravnavana slovenska ali nemška osnovnošolska 
berila. 
2. Analiza zastopanosti vsebin o posameznih deželah v obravnavanih osnovnošolskih berilih je 
pokazala, da je bilo v slovenskih in nemških osnovnošolskih berilih mogoče zaznati občutne 
razlike v pozornosti, ki je bila v berilih namenjena različnim deželam monarhije. Medtem ko 
so bila Končnikova berila še najbolj osredotočena na slovensko govoreče notranjeavstrijske 
dežele, so Kummerjeva derila upoštevala predvsem širši okvir starih habsburških dednih dežel. 
Obe seriji sta posledično izrazito marginalizirali obrobnejše in šele v novejšem času pridobljene 
habsburške dežele, kot sta bili denimo Galicija in Bukovina, v opisih omenjenih dežel pa je 
mogoče zaznati tudi impliciten diskurz o njihovi neciviliziranosti in zaostalosti.  
Posamezne habsburške dežele so bile v berilih predstavljene s pomočjo legend, mitov in opisov 
njihovih naravnih ter kulturnih znamenitosti. Lahko smo ugotovili, da so bili tovrstni opisi v 
veliki večini primerov imagološko neproduktivni ter kot taki niso sugerirali posebnega značaja 
prebivalcev posameznih kronovin. Izjemo je v tem smislu vendarle predstavljala stereotipna 
podoba junaških in neomajno zvestih Tirolcev v Kummerjevih nemških berilih, ki je bila 
vsekakor uporabna podlaga za izgrajevanje habsburškega državnega patriotizma. 
3. Tradicionalni imagološki del naše analize je naposled pokazal, da je bilo tako v nemških kot 
tudi v slovenskih berilih mogoče zaznati dokaj širok nabor predstav o različnih narodih tako iz 
same monarhije kot tudi iz njene širše okolice. Ideološki značaj upodobitev posameznih 
narodov se je sicer pogosto kazal le posredno in predvsem v zvezi s kontekstom, v katerem se 
njegovi pripadniki pojavljajo, manj pa v eksplicitnih trditvah o značajskih lastnostih tega ali 
onega naroda.  
                                                          
389 »Stara Avstrija je bila razmeroma velikodušna glede učenja narodno jezikovnih mitov v osnovni šoli. Vendar 
so morali ti miti (stari Slovani, Libuša itd.) nastopati v zvezi s habsburškim mitom.« (Bruckmüller 2009b, 247). 
Prim. tudi ibid. 2009a, 21; Almasy 2018b, 282. 
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Izrazito karektorološki značaj so imele predvsem v berilih močno zastopane herderjanske 
predstave o starih Slovanih in Germanih oziroma Nemcih – kot smo že rekli, sta se obe 
kategoriji v berilih praviloma izenačevali. Stereotipi o miroljubnih in delavnih Slovanih in 
bojevitih, primitivnih, a vendarle tudi krepostnih Germanih, so predstavljali obča mesta v 
tedanjih evropskih predstavnih svetovih, bistveno pa so zaznamovala tako avto- kot tudi 
heteropredstave intelektualcev različnih germanskih in slovanskih narodov. Medtem ko so 
slovenska in nemška osnovnošolska berila povzemala zgolj pozitivne opise Nemcev in 
Slovanov, so Sketova srednješolska berila – in to na podlagi istih herderjanskih intelektualnih 
virov – vpeljevala tudi za slovenski nacionalizem tipično zgodovinsko predstavo o nemški 
krutosti in zatiranju miroljubnih slovanskih plemen. 
Pravkar opisani slovanski etnotip je bistveno vplival tudi na predstave, ki so jih slovenska 
osnovnošolska in srednješolska berila posredovala o slovenskem narodu. Idealni tip Slovenca 
v obravnavanih berilih tako predstavlja predvsem kreposten in v kulturnem smislu avtentičen 
slovenski kmet, ki v sebi združuje vse pozitivne lastnosti Slovana (miroljubnost, delavnost, 
ljubezen do narave, pesmi in plesa itd.).390 V Sketovih berilih je slovanski pacifizem 
predstavljal tudi priročno opravičilo za »nedržavni« značaj slovenskega naroda in njegove 
zgodovine, pomembno vlogo pri krepljenju slovenske nacionalne zavesti pa naj bi odigrali 
predvsem osmanski vpadi, tako imenovana junaška doba slovenske zgodovine. Bojevita 
podoba Slovenca se je naposled artikulirala tudi v besedilih, kjer Slovenci nastopajo kot zvesti 
vojaki v habsburški službi – v tem lahko zopet vidimo priročno kombiniranje slovenskih 
nacionalističnih in habsburških dinastičnih vzgojnih ciljev.  
Vsa obravnavana berila so vsebovala tipične predstave o Turkih kot o barbarskih in nevarnih 
drugovercih, ki jih je mogoče razložiti z Gingrichevim konceptom obmejnega orientalizma. 
Medtem ko so osmanski vpadi v nemških osnovnošolskih berilih služili predvsem krepitvi 
krščanske in habsburške državne identitete, jim je bila v slovenskih berilih namenjena tudi 
pomembna nacionalno-integracijska funkcija. V vseh obravnavanih berilih smo lahko zasledili 
tudi značilne predstave o muslimanskem svetu, ki so odražale poglavitne trende evropskega 
orientalizma, pomembno vlogo pa so v berilih odigrale tudi negativne podobe nomadskih 
                                                          
390 O konstrukciji predstave o kmečkem značaju slovenskega naroda v slovenskem nacionalnem zgodovinopisju 
gl. Štih, n. d., in Jernej Kosi, »The Textbook Myth: Slovene Peasants as Heroes of the Glorious Past«, Sprawy 
Narodowościowe. Seria nowa 50 (2018), 1-12, DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1642. 
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roparskih narodov, saj se je z njihovo pomočjo legitimirala zgodovinska vloga Avstrije kot 
branika civilizirane in krščanske Evrope. 
Predstave, ki so jih obravnavana berila posredovala o Francozih in o Italijanih, so bila 
neposredno pogojena z zunanjepolitično zgodovino habsburške države. Predvsem v slovenskih 
osnovnošolskih učbenikih smo lahko zasledili razmeroma veliko število besedil, v katerih 
Francozi nastopajo kot brezbožni sovražniki monarhije in so kot taki deležni negativne 
obravnave. Kompleksnejšo podobo o Francozih so posredovala Sketova srednješolska berila – 
v njih je bilo mogoče zaslediti številna besedila, ki so pravzaprav tematizirala živi stik 
Slovencev s francoskim Drugim, kot smo lahko videli, pa je v Sketovih berilih mogoče zaslediti 
celo tipične slovensko-nacionalistične predstave o pozitivnem prispevku Ilirskih provinc k 
napredovanju slovenskega nacionalnega gibanja. 
Tudi podoba Italijanov v obravnavanih berilih je slonela predvsem na zgodovini habsburških 
vojaških konfliktov na Apeninskem polotoku. V nemških berilih lahko zasledimo določene 
stereotipne predstave o dekadentnem »laškem« izobilju, predvsem slovenska berila – tako 
osnovnošolska kot tudi srednješolska – pa so podobi izdajalskega in uporniškega Laha pogosto 
zoperstavljala predstavo o dobrem, zvestem Slovencu, ki je poslan v Italijo branit ogrožene 
posesti svojega habsburškega vladarja.  
Da so tudi Sketova berila vsebovala zvečine negativne predstave o Italijanih, ki so se pogosto 
naslanjale na tradicionalni habsburški patriotizem, ni prav nič presenetljivo, če upoštevamo 
tako trenja med slovenskimi in italijanskimi nacionalisti v pozni habsburški monarhiji kot tudi 
tipične negativne predstave slovenskih nacionalistov o zatiralski vlogi Beneške republike v 
zgodovinskem razvoju slovenskega naroda. Tovrstno vizuro odlično ponazarja večkrat 
omenjena zgodba o beneškem izsekavanju slovenskega Krasa, ki v etničnih prostorskih 
predstavah skorajda deluje kot neposredni napad na slovensko narodno telo. 
Z zgoraj opisanimi stereotipi o barbarskih nomadskih narodih je bil tesno zvezan tudi madžarski 
oziroma ogrski etnotip. Osnovnošolska berila so zgodovinski nastop Ogrov sicer prikazovala v 
destruktivni in barbarski luči, pokristranjeni in posledično tudi »omikani« Ogri pa so se redno 
prikazovali kot hrabri bojevniki v službi habsburške dinastije. Sketova srednješolska berila so 
Ogre sicer prikazovala v dokaj negativni luči, kar velja pripisati predvsem njihovemu 
destruktivnemu vplivu na zgodnjesrednjeveške slovanske državne tvorbe, kot smo lahko videli, 
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pa so vsebovala tudi šaljivo zgodbo o neposrednem in živem stiku med ogrskimi huzarji in 
prestrašenim prebivalstvom odročne kranjske vasi. 
Obravnavana berila so v manjši meri vsebovala tudi predstave o različnih drugih slovanskih 
narodih monarhije. Kontekst napoleonskih vojn je botroval razmeroma pozitivnim opisom 
ruskega naroda, še največ pozornosti pa so berila seveda namenjala predvsem južnoslovanskim 
narodom. Zgodbe o junaških in sposobnih Dalmatincih so posredno afirmirale klišejske 
predstave o plemenitih divjakih iz poldivje periferije monarhije, ki zvesto služijo svojim 
habsburškim vladarjem in so za svojo vestnost tudi primerno nagrajeni. Sketova srednješolska 
berila so v skladu s svojim etnolingvističnim miselnim okvirjem proslavljala predvsem junaštvo 
in avtentično ljudsko pesništvo srbskega naroda – v izrazito pozitivnih heteropredstavah o Srbih 
se tako rekoč zrcali tudi tipična negativna avtopredstava slovenskega nacionalista o 
nedržavotvornosti in razmeroma borni ljudski kulturi lastnega naroda. 
Naposled smo lahko še videli, da je bilo v berilih mogoče zaznati tudi še nekatere druge 
imagološko produktivne predstave o različnih kolektivnih identitetah – pri tem lahko kot 
zanimivost izpostavimo predvsem občasne imagološko produktivne karakterizacije različnih 
pokrajinskih identitet na slovenskem govornem področju. V tovrstnih besedilih je mogoče 
zaznati tudi določeno mero eksoticizma, ki se je kazal v opisih etnografsko zanimivih skupin, 
kot so denimo istrski Čiči ali pa Belokranjci. Poudarjeni južnoslovanski sinkretizem, ki ga je 
mogoče opazovati v ljudski kulturi Bele Krajine, je brez dvoma prispeval tudi k artikulaciji 
širše jugoslovanske komponente v predstavnih svetovih Sketovih srednješolskih učbenikov. 
4. Komparativni aspekt naše analize nam sicer omogoča določene sklepe o splošnem ideološko-
vzgojnem značaju habsburškega izobraževalnega sistema, vendar moramo vsekakor upoštevati 
tudi specifičnosti posameznih jezikovnih, predvsem pa ideološko definiranih učbeniških serij. 
Po eni strani je sicer mogoče zatrditi, da je slovenski pouk v poznem 19. stoletju še najpogosteje 
potekal s pomočjo Končnikovih osnovnošolskih beril, vendar njihovega specifičnega 
ideološkega profila nikakor ne smemo posploševati na celotno slovensko učbeniško produkcijo. 
Omenjena trditev je še toliko bolj veljavna za nemško učbeniško produkcijo – Kummerjeva 
osnovnošolska berila so bila sicer zagotovo zelo razširjena, kljub temu pa so nudila zgolj enega 
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izmed mnogih medsebojno precej divergentnih ideoloških konceptov, ki jih je mogoče zaslediti 
v nemških učbeniških serijah iz pozne habsburške monarhije.391 
Ne glede na pravkar opisane dejavnike pa je vsekakor mogoče zaključiti naslednje – med 
najbolj razširjenimi slovenskimi osnovnošolskimi in srednješolskimi berili iz pozne habsburške 
monarhije je obstajala pomembna razlika v potencialu, ki so ga izkazovala za ideološko vzgojo 
učencev. Čeprav so tudi Končnikova osnovnošolska berila vsebovala prvine nacionalističnega 
razmišljanja, ki jih je narodnostno zavedni učitelj brez dvoma znal izkoristiti, je njihov vzgojni 
potencial za slovenski etnolingvistični nacionalizem izrazito boren v primerjavi z jasno 
začrtanim nacionalističnim vzgojnim konceptom Sketovih srednješolskih beril.  
Zdi se zato upravičeno sklepati, da je pravkar opisana ideološko-vzgojna diskrepanca naposled 
pomembno prispevala tudi k neutolažljivi razočaranosti slovenskih izobraženskih elit – slednje 
so tekom srednješolske izobrazbe temeljito ponotranjile svetovne nazore etnolingvističnega 
nacionalizma, zato jim je sorazmerna nacionalna indiferentnost širših slovenskih množic, ki 
takšnega vzgojnega koncepta seveda niso bile deležne, povzročala nemajhne frustracije. Četudi 
so učbeniki pri vsem tem predstavljali zgolj orodje in je brez dvoma še najpomembnejšo vlogo 
odigral predvsem sam učitelj, je bila njihova vsebinska koncepcija pomembna osnova za 
uresničitev nacionalističnih vzgojnih ciljev in je kot taka zagotovo odigrala pomembno vlogo 
pri neenakomerni nacionalizaciji slovensko govorečega prebivalstva v zadnjih desetletjih 
habsburške monarhije. 
  
                                                          
391 Kot ugotavlja Andrea Meissner, so se v nemški učbeniški produkciji habsburške monarhije vselej odražale 
ideološke preference različnih lokalnih kontekstov. Ideološki spekter je obsegal tako v nacionalnem smislu izrazito 
mlačna Kummerjeva osnovnošolska berila kot tudi radikalna in šovinistična nemško-nacionalistična berila za 
nemške šole na Češkem in Moravskem. Slednja v ostrini svojega etnolingvističnega nacionalističnega diskurza 
niso prav nič zaostajala za nekaterimi slovanskimi berili (Meissner, 306-310). 
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5. Priloga 
Pritožba dr. Edwina Ambrositscha glede slovenskih srednješolskih beril 
Löbliche Direction des Kaiser Franz Josef-Gymnasiums in Pettau.392 
Es ist allgemein bekannt, dass unsere Unterrichtsverwaltung seit die Streitigkeiten unter den 
verschiedenen Volksstämmen der österreichischen Monarchie einen stets größeren Umfang 
angenommen haben, ängstlich bemüht ist, aus den für Volks- Bürger und besonders 
Mittelschulen bestimmten Lehrbüchern Alles auszuscheiden, was den nationalen Geist der 
Studierenden Jugend zu beleben und auf diese Weise den Gegensatz zu den Mitschülern anderer 
Nationalität zu verstärken in der Lage wäre. Dieses Bestreben unserer Unterrichtsverwaltung 
äußerte sich beispielsweise darin, dass aus den für Mittelschulen bestimmten deutschen 
Lehrbüchern jeder Hinweis auf das Deutschtum ausgeschieden wurde, so dass man in deutschen 
Lehrbüchern kaum mehr das Wort „deutsch“ finden wird, gar nicht zu sprechen von irgend 
einer, sei es noch so harmlosen Verherrlichung sei es des deutschen Volkes überhaupt, sei es 
einzelner Größen desselben. 
Sonderbar muss es daher Jeden, der die in unseren Mittelschulen zugelassenen slovenischen 
Lehrbücher zur Hand nimmt, berühren, wenn er darin nicht nur allgemeine Verherrlichungen 
des slovenischen Volkes findet, sondern auch auf Kosten der Wahrheit übertriebene 
geschichtliche Darstellungen, in deren die Slovenen unter Zurücksetzung ihrer deutschen 
Landsleute hervorgehoben werden, ja sogar unzweideutige Beschimpfungen der Deutschen 
findet, die beim lernenden Schüler natürlich von vornherein das Gefühl der Missachtung gegen 
den Deutschen hervorrufen müssen. 
Die Wahrheit dieser meiner Behauptung will ich durch eine kleine Auslese aus den am hiesigen 
Landesobergymnasium in Gebrauch stehenden slovenischen Lesebüchern erweisen. 
So findet man auf Seite 3 No. 5 des zweiten Lehrbuches (II. čitanka) von Dr. Sket ein Gedicht 
Slovenski svet (Slovenische Welt) das nachstehenden Inhalt hat: 
  
                                                          
392 Pričujoči prepis v celoti ohranja pravopisne značilnosti izvirnika. Zaradi prihranka prostora so bili zgolj na 
določenih mestih poenoteni verzi, ki jih je avtor razbil v več vrstic. 
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1) „Slovenische Welt, du bist herrlich! 
Du bist voll himmlischer Reize! 
Du bist voll allergrößter Schönheiten 
Du bist mir ein Kleinod aller Welt! 
2) Slovenische Welt, du bist herrlich! 
Fürwahr, der Himmel hat dich geliebt 
Dass er dich derart beschenkte! 
Wie könnte ich dich nicht lieben 
3) Slovenische Welt, du bist herrlich 
Durch deine Gauen [sic!] ertönt Gesang, 
von Feldern, aus Wäldern, Ebenen und Gebirgen 
wiederhallen die glücklichsten Töne 
4) Slovenische Welt, du bist herrlich! 
Ich schaue in deine Gebirge, 
Unter ihnen in die Gebirgsrissen [sic!] und Ebenen 
In den Ringmauern der Städte und 
In die Kolonien der Keuschler. 
5) Slowenische Welt, du bist herrlich! 
Dort ist der dunkelgrünende Wald. 
Es windet durch ihn sich der rauschende Quell. 
Schon seit jeher mein Bekannter. 
6) Slovenische Welt, du bist herrlich! 
Was sind wir alle anderen Leiden? 
Nur du bist meine Sehnsucht 
Mein irdisches Paradis [sic!] bist du.“ 
Der Inhalt dieses Gedichtes muss in den Schülern ganz falsche Begriffe hervorrufen, die 
Verherrlichung einer slovenischen Welt, die in Wirklichkeit gar nicht existirt [sic!], muss in 
dem slovenischen Schüler, der sieht, dass es in den von Slovenen bewohnten Landestheilen 
auch Deutsche gibt, unwillkürlich eine Abneigung gegen die Deutschen hervorrufen, die ihm 
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als Eindringlinge in seine „Welt“ erscheinen müssen, da er ja in der Regel noch nicht weiß, 
dass die Deutschen gerade solange wie seine Vorfahren diese angeblich slovenische Welt 
bewohnen und derselben die nachwendige Cultur brachten. 
Gleiches gilt von dem im gleichen Lesebuche auf Seite 9 enthaltenen Gedichte No 9: 
„Slovenisches Kaiserlied“ in dessen Eingange es heißt: „Wir sind stolze Soldaten, aus dem 
Slovenischem zu Hause.“ 
Sowenig die Deutschen Österreichs den Kaiser in einem ausdrücklich als „deutsch“ 
bezeichneten Kaiserliede besingen dürfen, da der Kaiser über alle Völker in gleicher Weise 
herrscht, so wenig geht es an, im slovenischen Schüler die Idee wachzurufen, dass der 
slowenische Stamm einen eigenen Kaiser habe, den die aus dem „Slovenischem“ stammenden 
Soldaten besonders zu schätzen haben. 
Ähnliches finden wir im ersten Lehrbuche. So auf 16 No 14 eine Verherrlichung der 
slovenischen Erde „Slovenec tvoja zemlja je zdrava (:Slovene deine Erde ist gesund:) - auch 
Seite 74 No 119 das Gedicht „Drei Schwestern“ dessen erste Strophe lautet:  
Die ruhige Drau und der lebhafte Isonzo 
Schwestern der klaren Save sind beide 
Alle drei sind Töchter der herrlichen berühmten 
Aus theuren slowenischen Erde. - 
ebenso im Gedichte die Save (Sava) No 71 auf Seite 75[,] deren 1, 5 und 6 Strophe lauten: 
1) Drei Gipfel ragen 
Unter das blaue Firmament, 
Slovenischer Berge 
Gipfel sind das. – 
5) Und die Save als Königin 
Slovenischer Gewässer 
Benässt unsere Ebenen 
Und überschwemmt die Felder. 
6) Durch Städte und Märkte 
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die Wellen rollen (wälzt) 
und die Brüder „Slovenen“ 
begrüßt und weckt.“ 
Auch im dritten Lehrbuche finden sich Lobpreisungen auf das slowenische Volk, die geeignet 
sind in den Schülern eine Abneigung gegen die deutschen Landesbewohner zu wecken. So das 
Lehrstück No 5 auf Seite 4: „Die Himmel der slovenen“, welches geradezu geschaffen zu sein 
scheint, um den Größenwahn zu wecken. – 
Das Lesestück No 22 auf Seite 28. Slavisches Stammesleben, Adel und Volk – das Lehrstück 
No 40 aus Seite 48: Landesverfassung und Rechtsverhältnisse bei den alten Slaven – das 
Lehrstück No 104 auf Seite 148: Slavische Wallfahrte endlich das Lesestück No 113 auf Seite 
166 die Johannesfeuer bei den Slovenen, worin es im ersten Absatze heißt „wenn du das 
slovenische Land überschaust, so…“ Ich habe bereits erwähnt, dass das stete Hervorheben eines 
slovenischen Landes, den deutschen im Auge des Schülers zum Eindringling stempeln muß. 
Derartige der Sachlage, wie der geschichtlichen Entwicklung widersprechende Ausdrücke 
müssen daher aus den Lesebüchern für die unreife Jugend verschwinden. 
Ganz gleiches finden wir im vierten Lesebuche. Im Lesestücke No 13 auf Seite 22 Türkische 
Kämpfe im Slovenischen /na Slovenskem/ wird einigemale der Ausdruck „slovenische Länder“ 
gebraucht. 
Im Lesestücke No 64 auf Seite 136, das eine Lebensbeschreibung unseres Monarchen enthält, 
werden den Schülern ausgesprochen Unwahrheiten aufgetischt, die geradezu als bedenklich 
bezeichnet werden müssen. So heißt es in Zeile 179-189 dass der Kaiser im Jahre 1873 auf 
seiner Reise durch Kärnten und Steiermark unter seine treuen Slovenen kam und in Marburg 
von berittenen Slovenen begrüßt wurde; in Zeile 194 heißt es: „Die treuen Slovenen strömten 
von allen Seiten herbei; in Zeile 316 h: „in Radkersburg und Pettau begrüßten ihn berittene 
slovenische Bauern,“ und Zeile 342f: so bereiste nun unser erhabener Kaiser unsere ganze 
slovenische Heimat“. Dass in dieser sogenannten slovenischen Heimat sehr viele Deutschen 
leben, die den Kaiser gleichfalls begrüßt haben, dass insbesonders [sic!] die Städte vorwiegend, 
wenn nicht ausschließlich deutsch sind, wird verschwiegen und so in den Schülern ein ganz 
unrichtiges Bild hervorgerufen, umsomehr, als jeder Hinweis auf das Kronland Steiermark oder 
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ein sonstiges Kronland unserer Monarchie ebenso fehlt, als auch nur die leiseste Andeutung, 
dass die so hervorgehobene slovenische Heimat im österreichischen Kaiserstaate sich befindet.  
Ähnliche Hervorhebungen des nationalen Gedankens finden wir sodann auch in dem zu-einem 
Bande vereinigten V. und VI. Lesebuche. So im Lesestücke No 42 auf Seite 106 “Das Volkslied 
der Spiegel des nationalen Lebens,“ in dem es zum Baispiel [sic!] gleich im Anfange (Zeile 5f) 
heißt: „es ist nicht leicht ein Volk zu finden, welches sein innerliches und äußerliches Leben 
mit einer solchen Lebhaftigkeit kundgeben würde, wie die Slaven und unter ihnen besonders 
die Slovenen. Ebenso im Lesestücke No 157 auf Seite 318 „der nationale Schutz zur Zeit der 
Türkenkriege“ das damit beginnt, dass als schlimmste Zeit der slovenischen Vergangenheit jene 
Zeit bezeichnet wird, in der der Slowene beinahe 300 Jahre mit dem grausamen Türken 
kämpfte. Einen Kampf der Türken gegen die Slovenen gibt es historisch nicht. Der Türke 
kämpfte gegen die österreichischen Erblande, die zum geringen Theile auch von Slovenen 
bewohnt waren, nicht aber gegen letztere, die als Volksstamm genommen, gar nicht imstande 
gewesen wären, irgendeinen Krieg zu führen oder auch nur einen Kampf aus zufechten, am 
wenigsten durch 300 Jahre. 
Im Lesestücke No 158 auf Seite 322: „Ivan Kacijaner“ wird in Zeile 100 von einer 
„Ausschussversammlung der genannten slovenischen Länder“ gesprochen – gleichfalls eine 
historische Unrichtigkeit. 
In der Strophe 3 des Gedichtes „Krst pri Savici“ auf Seite 185 No 73 wird der Schüler ganz 
unverhüllt gegen die deutschen ausgehetzt, die dort als Fremdling im Lande Krain, der dem 
allein Berechtigten, dem Slovenen das Glück wegnimmt, unter dessen schweren Joche der 
Slowene seufzt u. s. w. 
Im Lesestück No 44, c) auf Seite 163 des Lesebuches für die VII. und VIII. Classe finden wir 
in Zeile 58 und 59, Seite 165 den Satz: „nemec pomeni toliko kakor mutec = Deutscher bedeutet 
soviel wie Stummer. Mutec hat jedoch in den letzten Jahrzenten eine verächtliche Bedeutung 
erlangt und wird damit in der slovenischen Gegend nur mehr ein Cretin (Trottel) gemeint, 
während für das Wort „Stummer“ nur mehr der Ausdruck „mutast“ gebraucht wird.393 
                                                          
393 Nekdo je na rob lista s svinčnikom dopisal »butec?«, očitno s tem izražajoč sum, da je imel Ambrositsch v 
mislih napačno slovensko besedo. 
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Auf Seite 180 Zeile 8f desgleichen Lesebuches finden wir die etwas kühne Behauptung: 
Heutzutage sind die Slaven unter allen Nationen die größte;“ auf Seite 251, Zeile 12f die noch 
kühnere: „Unser vornehme slovenische Sprache wird nicht nur in Kärnten gesprochen, es gibt 
keine Sprache in der Welt die so verbreitet ist, wie die slovenische.“ 
In dem Gedichte No 7 auf Seite 305: „Den Slovenen“ verlangt der Dichter in den Strophen 3 
und 4 ein gesteigertes Nationalgefühl spricht von einem Schlafe aus dem die Slovenen 
erwachen sollen, damit sie sich nach dem zu sehnen anhangen, was dem Vaterlande dem 
slovenischen natürlich von Nutzen ist. Diese Strophen lauten in wörtlicher Übersetzung: 
3) „Wann kommt für uns der liebliche  
Zeitabschnitt 
Der uns von Schlafe wecken wird 
Wie der warme Frühling die Vögel in die Gaue? 
4) Wann wird der Heimatliebe hl. Feuer 
Uns durchwachen, dass wir beginnen uns 
zu sehen [sic!] nach dem, was dem Vater- 
lande zu Nutzen ist?“ 
Da ich annehme, dass die hohe Unterrichtsverwaltung von den angeführten Stellen, deren 
nachtheilige Folgen für die Schule ich bereits hervorgehoben habe, keine Kenntnis hat, bringe 
ich selbe zur Kenntnis der löblichen Direction in der sicheren Erwartung, dass sogleich die 
geeigneten Schritte zur Ausmerzung der genannten Stellen aus den in den Schulen verwendeten 
Lehrbücher eingeleitet worden und diese Stellen im nächsten Schuljahre in den Lehrbüchern 
nicht mehr vorkommen, da sonst die Angelegenheit durch öffentliche Erörterung einer 
unbedingt nothwendigen Besserung zugeführt werden müßte, wozu ich und meine 
Gesinnungsgenossen unbedingt entschlossen sind. 
Pettau, am 5. April 1901 
Dr. Edwin Ambrositsch. 
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